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Resumen de la tesis. 
 
La sociedad del siglo XXI se encuentra inmersa en una intensa carrera hacia el mundo de las 
nuevas tecnologías a través de las cuales la innovación y el  desarrollo se instalan 
aceleradamente en escenarios diversos para transformarlos, y proporcionarles oportunidades 
de acceso al progreso. En el recorrido es posible identificar variables que afectan el acceso 
equitativo y democratizador a los medios y que entorpecen la posibilidad de generar una 
transformación en los ámbitos sociales, económicos y políticos de los contextos reales.  
 
Esta creciente dinámica de acceso, uso e interacción en torno a la incorporación de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en procesos cada vez más 
cotidianos, exige la formación de personas con una mentalidad diferente; esto quiere decir que 
el paradigma de la formación industrial ha venido siendo transformado de manera que los 
patrones de producción y manufactura se ubiquen en un panorama donde los procesos estén 
mediados por la información, la capacidad de analizarla, procesarla y usarla en múltiples 
contextos. En un panorama así, la formación de mano de obra es desplazada por la 
preparación de trabajadores del conocimiento, personas más creativas, con una mentalidad 
científica, con capacidad de innovar y con un espíritu competitivo que les permite alcanzar 
mejores niveles de desarrollo y mejorar la calidad de vida.  
 
Esta transformación de los procesos y de las metas de formación se ven fortalecidas con el uso 
de las TIC en la medida en que éstas permiten potenciar los procesos de formación para 
generar una mejor preparación en los desafíos planteados por el cambio. Las nuevas 
tecnologías de información y comunicación son solo un medio de interacción entre personas y 
recursos, aportando al cambio de  dinámicas cotidianas, desde las labores de casa hasta los 
procesos de educación formal.   
  
En este sentido, surge el programa Redvolución el cual se ha propuesto, dentro de sus 
objetivos, promover el uso adecuado y responsable de las TIC a los miembros de las 
comunidades, para posibilitar la disminución de posibles brechas digitales presentes en ellas. 
Cabe resaltar que aquí no se habla de alfabetización digital (Ministerio TIC, 2012)”, ya que el 
programa Redvolución está diseñado para trascender, inspirando y motivando el uso del 
internet y las herramientas TIC,  orientándose a la transformación en diferentes aspectos de la 
vida cotidiana y la realización de los sueños de las personas. 
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El objeto de la propuesta de investigación surge de la necesidad de saber en profundidad si un 
nuevo programa del Ministerio TIC puede realmente impactar la forma de pensar de las 
personas,  de igual forma, se pretende validar mediante su aplicación los buenos resultados 
publicados por el Ministerio TIC en  este proceso que inició en el año 2013 en todo el territorio 
nacional. 
 
Planteada esta iniciativa de investigación, se elije un segmento de población en el municipio de 
Dosquebradas, para este caso la Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac  que 
proactivamente deseó participar, ya que  atiende a una numerosa comunidad de los diferentes 
estratos sociales del municipio, con la infraestructura, conectividad y disposición de sus 
directivas, docentes y estudiantes. 
 
Para lograr este objetivo, se realizará la selección de un grupo de estudiantes que 
voluntariamente quieren participar de los grados 10 y 11, que prestarán su servicio social en la 
aplicación de este proyecto del Ministerio TIC. Un delegado de la Fundación Alberto Merani que 
es la entidad contratista del Ministerio en coordinar las actividades en las instituciones, será la 
encargada de orientar a los docentes y estudiantes en el proceso, de la misma forma de 
recoger las evidencias que certifiquen la buena aplicación a la comunidad. 
 
Una vez capacitado los estudiantes, se aplicará un instrumento de caracterización que permita 
reconocer los intereses de lo que desearían aprender los participantes, con el objeto de 
preparar una estrategia inspiración que motive a las personas al logro de los objetivos para 
finalmente interpretar y justificar los resultados obtenidos mediante el tratamiento de datos 
SPSS  y su modelo de validación de datos. 
 
Finalmente publicaremos las conclusiones que arroja este proyecto de investigación con las 
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El propósito de esta tesis, parte de la relación entre el contexto académico con el tecnológico, 
apuntando a los mismos objetivos de innovación que se vienen adelantando en el campo de las 
Nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones TIC1.  
 
Cuando se incorpora la evolución de las nuevas herramientas TIC se busca como lo dice 
(Sancho, Juana Maria, 1994) en su libro Para una tecnología Educativa donde expresa, “la 
fusión indisoluble entre ciencia y técnica abre un nuevo espacio de conocimiento, el de la 
tecnología, como la técnica que emplea conocimientos científicos y que a su vez fundamenta a 
la ciencia al darle una aplicación práctica. La tecnología se configura como un cuerpo de 
conocimientos que, además de utilizar el método científico, crea y o transforma procesos 
materiales”. 
 
Es decir, la utilización de estos nuevos medios en el campo educativo puede crea grandes 
espacios y oportunidades al desarrollo creativo del maestro, permitiendo aprovechar estos 
recursos en el desarrollo y planeación de sus clases. Adicionalmente el impacto en los jóvenes 
de hoy denominados Nativos digitales 2 despierta y motiva el interés por el aprendizaje y la 
transversalización del conocimiento. Estos objetivos que de igual manera se encuentran 
adelantando los Ministerios de Educación Nacional y el Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones TIC, pretenden en sus planes,  disminuir la brecha de 
pobreza, generando oportunidades y conocimiento a la población Colombiana de los estratos 
1,2 y 3. 
 
Fundamentado en estas iniciativas que se adelantan, surge el aprovechamiento y la 
                                                 
1
 TIC, Conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y almacenamiento 
digitalizado  de la información. Y productos de las nuevas herramientas utilizadas en la enseñanza. 
Tomado del glosario de instructivos del Ministerio TIC 2012. 
 http://redvolucion .gov.co/s/instructivos/f/vistos 
2
 Son aquellas personas nacidas durante las décadas de los 80 y los 90, cuando ya existía la tecnología 
digital, que han crecido, se han desarrollado y han adquirido todo el bagaje sociocultural y cognitivo en 




oportunidad de abarcar como proceso de investigación uno de los más recientes proyectos 
como es la  llamada REDVOLUCIÓN. Esta oportunidad de investigación se expresa en el 
sentido que es una iniciativa tan reciente  que tiende a beneficiar a miles de Colombianos, y es 
mucho lo que hay por investigar  y aportar. Planteado lo anterior, el tipo de investigación se 
ajusta al perfil de la Maestría en Comunicación Educativa  donde se aborda el proceso de 
aplicación del Proyecto Redvolución para la construcción del conocimiento social, siendo 
pertinente la observancia desde la investigación cuantitativa y cualitativa como  un análisis en 
conjunto,  también se destaca que los propósitos iníciales del gobierno han estado dirigidos a 
cobertura y datos estadísticos, desconociendo elementos de comunicación, calidad y cultura 
que se referencian en los diferentes aportes teóricos y sustentan las bases para comprender y 
visualizar los alcances que puede tener este proyecto.  De la misma manera, el Ministerio TIC 
en su búsqueda de fortalecer estos proyectos, promueve en las Universidades del país 
estudios relacionados que brinden la retroalimentación respectiva,  que permitan mejorar, 
avalar y certificar la efectividad de los mismos, y a su vez crear lazos de investigación entre las 

























Partiendo de la singularidad ocurrida entre los nativos digitales y las personas que no nacieron 
rodeados de un mundo tecnológico, se ha despertado una necesidad general de todos los 
gobiernos de Latinoamérica, que pretenden la capacitación en herramientas tecnológicas, 
debido a que en la actualidad  las TIC están inmersas en la mayoría de  nuestros procesos 
cotidianos.  
 
Partiendo de lo anterior, una gran parte de la población y en especial aquellas que NO son 
Nativos Digitales, se plantean preguntas como las siguientes, ¿Que es eso del internet?, ¿Para 
que sirve?, ¿Que podemos hacer?, ¿Que son las TIC?, agregando a esto, que un 28% de la 
población Colombiana no sabe manejar un computador el 30,2% no sabe manejar el Internet, y 
un 23,4% no le ve la utilidad 3 (Ministerio TIC, 2012).  Evidenciando  lo anterior, se viene 
generando un paradigma de ideas negativas sobre las diferentes herramientas TIC y en 
especial el Internet. 
 
En consecuencia, se viene ejecutando una diversidad de planes de gobierno y en especial el 
de capacitación,  tanto a maestros, estudiantes, padres de familia y toda la comunidad en 
general, mediante una serie de propuestas educativas, presenciales, semi presenciales o 
virtuales. Estas capacitaciones parten de una planeación estratégica bien definida, que 
corresponda a unos procesos y contenidos educativos que respondan básicamente:  
 
 ¿De qué forma influyen las TIC en los procesos diarios y cotidianos? 
 ¿Qué grado de asertividad o ventaja puedo obtener al vincular las TIC en nuestros 
procesos de aprendizaje? 
 ¿Cómo escoger la herramienta TIC adecuada para mis intereses?  
 
Basado en estas y otras preguntas, haremos inicialmente la  introducción de los proyectos de 
gobierno y de las teorías relacionadas con los autores más reconocidos en el campo, y 
posteriormente presentaremos algunos temas  para dar partida  en profundidad de cada 
capítulo que nos entregue unos resultados fundamentales en esta investigación. 
 
                                                 
3
 Datos estadísticos publicado por el Ministerio TIC, año 2012 En el informe anual de resultados. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Con el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten la conexión y comunicación en tiempo 
real, así mismo con la integración de las personas y las redes, se ha venido experimentando un 
cambio considerable en la forma de cómo se comunica y aprende el ser humano y esto 
decididamente tiene un efecto directo en toda la población y en sus actividades diarias. 
 
Por consiguiente en algunas personas y en especial los Nativos Digitales se presenta una 
situación favorable, aunque un porcentaje muy alto subutiliza las herramientas tecnológicas 
para estar en redes sociales,  escuchar música,  jugar en línea, entre otros. Ahora bien, estos 
“aventajados tecnológicos”  en nuestras instituciones y aulas de clase están físicamente,  pero 
su imaginación y genio está en las redes del mundo. Por consiguiente, basado en esta premisa 
estamos en un tiempo de cambio, donde el Docente puede potenciar su riqueza en el manejo 
de estos dispositivos y convertirse en un inmigrante digital para adoptar a sus estrategias 
didácticas y pedagógicas esta nuevas maneras de comunicarse e interactuar, que permita 
desarrollar en los estudiantes competencias del Ser, Saber, y Saber hacer , y de la misma 
manera  potencialicen el conocimiento y el desarrollo cognitivo en los estudiantes e  incentiven 
y promuevan este cambio en la comunidad que nos rodea. 
 
 En contraste esta incorporación de tecnologías, genera una desventaja considerable para 
aquellas personas que poco o nada saben de estos medios y equipos tecnológicos, y 
desconocen su uso y todas las posibles aplicaciones que estas tiene. Ahora bien el Ministerio 
de las TIC en busca de mitigar esta situación, ha implementado un proyecto que pretende 
aprovechar la ventaja que poseen los estudiantes nativos  de los grados 10 y 11, para capacitar 
a la comunidad en el manejo básico de estas herramientas, y en especial a inspirar y motivar el 
uso de las TIC en su actividades cotidianas. Por consiguiente el principal reto de este 
problema, es romper los estigmas y mitos de aquellas personas que expresan “yo no puedo, es 
muy difícil, yo estoy muy viejo para eso” y motivarlos, orientarlos e inspirarlos en como el 
internet y las herramientas TIC  trasciende en los aspectos de la vida cotidiana, a partir de sus 
intereses y necesidades. De esta manera la problemática planteada en esta singularidad, será 
abordada mediante la investigación y seguimiento en un proceso de aplicación en una 
comunidad especifica, que sirva de muestra para su validación. De la misma manera el impacto 
de este proyecto vinculará la parte informática, pedagógica y comunicativa. 
¿Será que la aplicación del proyecto Redvolución en el municipio de Dosquebradas generará el 




1.4.1 Objetivo General. 
 
Medir el impacto que se obtienen en la aplicación del proyecto REDVOLUCIÓN en la comuna 
cinco del  municipio de Dosquebradas, sobre el uso y apropiación de las  herramientas TIC en 
una población que poco contacto ha tenido con estas herramientas y dispositivos, mediante el 
análisis e indagación de cada uno de sus componentes educativos como motivacionales. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos. 
 
● Identificar las necesidades e intereses de las personas, en relación con sus actividades 
cotidianas. 
 
● Clasificar  la población para la aplicación del programa Redvolución. 
 
● Analizar los aspectos y contenidos de la plataforma donde se soporta Redvolución. 
 
● Capacitar a los estudiantes de grados 10 y 11 de la institución Educativa Santa Juana 
de Lestonnac para la ejecución del proyecto Redvolución. 
 
● Interpretar los resultados obtenidos de la ejecución del programa. 
 















Las instituciones de educación media en Colombia en su gran mayoría han ajustado sus planes 
curriculares y PEI en modelos de formación por competencias para la formación de sus 
estudiantes y están actualizando sus planes educativos y estrategias didácticas, incorporando 
elementos multimedia y herramientas TIC en sus procesos, que permitan hacer del estudiante 
una persona más competente a través de las autopistas de información como lo es el Internet y 
haciendo del estudiante una persona más participativa, colaborativa y creativa. Ahora bien, la 
vinculación de estas herramientas en nuestros procesos de construcción pedagógica, nos 
llevan a hacer preguntas como ¿cuáles serían las herramientas acertadas para la utilización y 
aplicación en el  diseño curricular para el aprendizaje de una población que NO es nativo 
digital? 
 
Según (Lumpe, A y Chambers,E, 2001),4 expone que “para algunas personas representa un 
gran reto el desarrollo de actividades que conlleven el uso tecnológico debido a que requieren 
de competencias que permitan involucrar diferentes habilidades, lo que altera la dinámica 
habitual de su trabajo”.  
 
Por otro lado (Montero, Y. , Pedrosa, M., Martin,J., 2006)5 recalca “existen personas que a 
pesar de su entusiasmo por utilizar la computadora, se topan con dificultades básicas, lo que 
dificulta aún más la integración de las mismas como herramienta de apoyo.” 
 
Por consiguiente la implantación de estas herramientas y su manejo básico, lleva a la 
comunidad a pensar de qué manera pueden aplicar esto en la vida diaria e intereses 
particulares, donde  desconocen si estos procesos realmente puede mejorar en algo la calidad 
de vida.  A pesar que existan miles de herramientas y aplicaciones en la web, nos queda saber 
cuál es la más adecuada para seleccionar y que permita lograr las competencias educativas en 
la población que se pretende analizar. 
 
Sin embargo, personas que no han estado inmersas con estas tecnológicas, como algunos 
padres, abuelos, familiares o en general gran parte de nuestra comunidad, desconocen las 
ventajas y desventajas que el uso de estos medios y herramientas TIC podría proporcionarles 
                                                 
4
 Lumpe, A y Chambers, E (2001). La capacitación docente en informática y su transferencia al aula, 
Revista electrónica de investigación educativa. 
5
 Montero, Y.,Pedrosa,M.,Martin,J.(2006) La capacitación docente en informática y su transferencia al 
aula. Revista electrónica de investigación educativa. 
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en sus labores cotidianas. Exponemos un simple ejemplo de ver como muchas personas se 
madrugan a una entidad de salud a pedir una cita médica, hacer largas filas para cancelar 
recibos públicos o sencillamente aprender sobre sus propios intereses, todo lo anterior y 
muchos más  procesos, podrían hacerse en muchos de los casos desde el hogar por medio de 
las diferentes herramientas tecnológicas, sin embargo no todo es prescindible de las TIC. 
 
 Basado en esta premisa el gobierno nacional a través de su Ministerio de las TIC, está 
adelantando un ambicioso programa de inspiración a la comunidad   en el manejo de las 
herramientas tecnologías y el internet,  partiendo de los interés y diferentes aspectos de la vida 
cotidiana y aprovechando el  potencial de estos estudiantes Nativos, que han ganado estas 
competencias para prestar su servicio social capacitando y motivando a las personas. Es así 
como el Ministerio TIC y el Ministerio de educación, pretenden reducir la brecha digital y 
generar oportunidades en las personas que desconocen los usos del internet,  para fomentar el 
auto aprendizaje,  mejorar la calidad de vida y educación de los Colombianos, mediante el 
proyecto Redvolución. 
 
Este proyecto aplica en sus procesos,  las modalidades educativas como el E learning6,  el B 
Learning7 o modalidades a distancia para  reforzar el auto aprendizaje y la adecuada utilización 
de las herramientas. Dada estas condiciones y con la ayuda de los delegados del Ministerio 
TIC, la Fundación Alberto Merani, la Secretaria de Educación de Dosquebradas, la Institución 
Educativa Santa Juana de Lestonnac y sus estudiantes de 10 y 11, se medirán los resultados 
del uso de algunas herramientas y procesos,  que permitan la adaptabilidad y el interés por las 
aplicaciones tecnológicas en la  sociedad. 
 
Esta fundamentación y propósitos del Ministerio TIC con el Proyecto de Redvolución ha llevado 
a entidades de gran prestigio como Universidades y la Fundación Alberto Merani a estudiar y 
plantear la ejecución didáctica de este proyecto y abrir campos de investigación que permitan 
retroalimentar desde los diferentes resultados obtenidos, partiendo de los referentes teóricos de 
la educación. Dado esto, el programa Redvolución no es solo un proyecto mas de gobierno, si 
                                                 
6
 El e-Learning es una modalidad de aprendizaje y enseñanza que se basa en que el medio por donde se 
desarrolla es el internet, presentando nuevas metodologías e incentivando los modelos de aprendizaje. 
autónomo y colaborativo. Tomado del glosario de instructivos del Ministerio TIC 2012. http://redvolucion 
.gov.co/s/instructivos/f/vistos. 
7
 El B-Learning es una modalidad de aprendizaje y enseñanza basada en la interacción del usuario con 
el tutor de forma presencial apoyado con herramientas y plataformas web interactivas, el usuario puede 
recibir su formación de forma presencial con el apoyo de la virtual. Tomado del glosario de instructivos 
del Ministerio TIC 2012. http://redvolucion .gov.co/s/instructivos/f/vistos. 
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no que pretende dar un valor agregado a la educación de los Colombianos basado en procesos  
y teorías de la educación. 
 
Planteada esta situación, pretendemos con nuestra investigación evaluar en nuestra 
comunidad del municipio de Dosquebradas y específicamente en la comuna cinco, el impacto 
educativo del proyecto Redvolución, incorporando un perfil humanístico y tecnológico. De igual 
manera, se exponen  las razones que motivan la realización de este proyecto enmarcados en el 
ámbito social  de ayudar a la comunidad que no está inmersa en estos escenarios, para medir 
el impacto de este proyecto y aportar a la retroalimentación incorporando mejoras en  el 



















 CAPÍTULO 2  MARCO TEÓRICO. 
 
2.1 INTRODUCCIÓN  A LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE COMO  COLUMNA 
VERTEBRAL. 
 
En el  aprendizaje, las teorías se han convertido en la columna vertebral en los procesos de 
generación y desarrollo de conocimientos, actitudes, habilidades y competencias, teniendo un 
enorme desarrollo, debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 
instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los procesos 
mentales que hacen posible el aprendizaje (Reigeluth, Dr Charles M, 1983)8. Planteado lo 
anterior, todo modelo de enseñanza y capacitación parte de las teorías de aprendizaje que se 
ven directamente relacionadas con los aportes de la sicología, que buscan plantear currículos 
acordes a las condiciones de vida y de aprendizaje de las personas. 
 
De igual manera el Dr Pere (Marques, Dr Pere, 1999) en su libro concepciones sobre el 
aprendizaje, expone que “Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los 
estudiantes para conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. Constituyen una 
actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto social y cultural, que se produce a 
través de un proceso de interiorización en el que cada estudiante concilia los nuevos 
conocimientos a sus estructuras cognitivas previas .La constitución del conocimiento tiene pues 
dos vertientes: una vertiente personal y otra social.” Dr. Pere Marquès 9 . Por lo cual las 
habilidades en el desarrollo de aprendizaje, parten del proceso propio motivacional y de 
inspiración que el  proyecto Redvolución pretende sobre los usos del internet y las diferentes 
herramientas TIC en la vida cotidiana, de la misma forma también se ven  influenciado estas 
habilidades por los conocimientos y procesos sociales y familiares que inciden directamente en 
el desarrollo cognitivo.   
 
El estudio de la mente y de los mecanismos que intervienen en el aprendizaje, se ha 
desarrollado desde varios puntos de vista basados en la premisa fundamental del saber.  
De esta manera observaremos lo fundamental de las teorías del aprendizaje y enseñanza más 
importantes y que han hecho su gran aporte en el desarrollo de los contenidos para determinar 
un aprendizaje más efectivo en el proyecto Redvolución. 
 
                                                 
8
 Dr Charles M Reigeluth (1983),Diseño de la instrucción Teorías y Modelos, Unidad 1 
9
 Dr. Pere Marquès (UAB, 1999) Concepciones sobre el aprendizaje. 
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2.2 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 
 
Las teorías del aprendizaje permiten desde el punto de vista psicológico analizar los procesos 
que generan cambios en el comportamiento del individuo en el campo específico del 
aprendizaje, de la misma manera y siendo de gran importancia  la enseñanza en la educación 
ya que docentes y pedagogos deben considerar aspectos tan esenciales como la motivación, 
los intereses, las expectativas y necesidades de los estudiantes. Por tal razón, medir el impacto 
de la aplicación del Proyecto Redvolución debe considerar el estudio y relación de las 
diferentes teorías, debido a que las personas poseen diferentes intereses, necesidades y 
expectativas en los procesos de aprendizaje. 
 
Se presentan seguidamente las cuatro teorías que han aportado considerablemente a los 
procesos de aprendizaje como son el  conductista, constructivista, cognitivista y la más reciente 
el  Conectivismo. 
 
 2.2.1 El proceso Conductista del aprendizaje. 
 
El concepto de aprendizaje en este proceso, supone que la conducta humana es una cadena 
de reflejos innatos, adquiridos y / o condicionados relacionados a ciertas condiciones 
ambientales. Se focaliza sólo en las conductas objetivas observables, sin considerar los 
procesos mentales que se activan. El proceso de aprendizaje se basa en la administración de 
estímulos para obtener una respuesta. Estimula a repetir determinadas conductas aplicando 
premios y castigos. 
 
Tomando en cuenta la Teoría del refuerzo10  en la cual el control de la conducta proviene del 
exterior. Según expresa (Martínez A. 2009)11, algunos de los precursores del conductismo más 
destacados fueron: Edward L. Thorndike, (1874, 1949); John B. Watson (1878-1958); Burrhus 
F. Skinner, (1904-1990). 
 
  “.Thorndike 12 : Sostenía que los animales no razonan ni avanzan en la resolución de 
problemas mediante súbditos estallidos de introvisión (Thorndike Edward), sino que aprenden 
                                                 
10
 Teoría del refuerzo: Describe el proceso mediante el cual se incrementa la asociación de una 
respuesta ante un estímulo positivo o negativo. (Martinez Azucena, 2007) 
11
 (Martinez Azucena, 2007), El diseño instruccional en la educación a distancia. Revista electrónica 
Redalyc No 10. 
12
 Thorndike Edward, Teorías del aprendizaje. http://teoriadaprendizaje.blogspot.com/p/thorndike.html. 
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de una manera más o menos mecánica, partiendo de un método de ensayo y error. Las 
conductas que le fueron fructíferas y gratificantes se “imprimen” en el sistema nervioso. Su 
teoría se basaba en que el aprendizaje se componía de una serie de conexiones entre un 
estímulo y una respuesta que se fortalecen cada vez que genera un estado satisfactorio al 
organismo. Esta teoría suministró las bases sobre las que luego Skinner construyó el concepto 
de condicionamiento operante, basado en tres tipos de leyes: 
 
La primera ley “la ley de efecto” dice que si una conexión entre un estímulo y la 
respuesta es recompensado (retroalimentación positiva) la conexión se refuerza y cuando es 
castigado (retroalimentación negativa) la conexión se debilita. Posteriormente Thorndike revisó 
esta ley cuando descubrió que la retroalimentación negativa no necesariamente debilita la 
unión y que en alguna medida parecía tener consecuencias de placer en lugar de motivar el 
comportamiento.  
 
 La segunda ley corresponde a “la ley de ejercicio”, la cual sostiene que mientras más 
se practique una unión estímulo-respuesta mayor será la unión, pero aquí también Thorndike 
encontró que en la práctica sin retroalimentación no necesariamente se refuerza el rendimiento. 
 
 Por último “la ley de la preparación”, que establecía que una secuencia de respuestas 
podía encadenarse para alcanzar una meta y que si se bloqueaba producía desconcierto. 
 
Planteado lo anterior podemos relacionar directamente con el proyecto Redvolución, cuando la 
persona realiza y repite un proceso del uso de una herramienta TIC y equipos tecnológicos. De 
la misma forma que cuando realiza un proceso satisfactorio se genera una retroalimentación 
positiva, y cuando se genera una desmotivación se genera una retroalimentación negativa. 
 
 .Watson13: defendía el empleo de procedimientos estrictamente experimentales para estudiar 
el comportamiento observable (la conducta) y negaba toda posibilidad de utilizar los métodos 
subjetivos como la introspección. Sostenía que la mente no existía y que toda actividad 
humana incluyendo pensamientos y emociones, se puede explicar a través de movimientos 
musculares o secreciones glandulares, y además negaba el papel de la herencia como 
determinante del comportamiento, ya que consideraba que la conducta se adquiere casi 
exclusivamente mediante el aprendizaje. Utilizaba procedimientos objetivos como las ciencias 
naturales para el estudio de los comportamientos humanos, así marcó las bases de lo que hoy 
                                                 
13
 Watson John, Teoría estimulo respuesta. (Martinez Azucena, 2007) 
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conocemos como “conductismo metodológico” que se fue desarrollando a través de los 
tiempos. 
 
De esta manera la relación en la ejecución del proyecto Redvolución inicia cuando  se estimula 
el comportamiento con las expectativas en la comunidad y  cuando se genera una motivación 
satisfactoria o negativa del uso de las herramientas durante el proceso. 
 
  .Skinner: Expone que su enfoque es semejante al de Watson, en cuanto a que la psicología 
debe ser el estudio del comportamiento observable de los individuos en interacción con el 
medio, pero difería en que los fenómenos internos, como los sentimientos, debían excluirse del 
estudio, sosteniendo que tendrían que estudiarse por los métodos científicos habituales, y 
dando mayor importancia a los experimentos controlados tanto en animales como en seres 
humanos. 
 
Dividió el proceso de aprendizaje en respuestas operantes y estímulos reforzantes que podían 
ser positivos (recompensa) o negativos (castigo). Con los dos tipos de estímulos las respuestas 
se incrementaron. Atacó utilizar el castigo para cambiar la conducta y sugirió que el uso de 
recompensa y refuerzos positivos, era más atractivo desde el punto vista social y 
pedagógicamente más eficaz.” (Pérez Trujano, Norma, 2011) 14 
 
De esta manera en la ejecución del proyecto Redvolución se obtiene la información necesaria 
en el proceso de caracterización para identificar y clasificar  los interés y necesidades de las 
personas, que posteriormente fueron estimuladas mediantes las expectativas en función a sus 
usos y actividades diarias, generando un estimulo relacionado con la conducta. 
 
 Se puede observar en la siguiente tabla el resumen, cómo se describe el aprendizaje desde 
los distintos autores mencionados anteriormente 
 
TABLA 1. AUTORES QUE APORTARON LA TEORÍA CONDUCTISTA 
AUTOR  DESCRIPCIÓN RELACIÓN CON REDVOLUCIÓN 
Thorndike 
 
Serie de conexiones estímulo 
respuesta por refuerzo; 
Se relaciona directamente, cuando la 
persona realiza y repite un proceso del 
                                                 
14
 Perez, Norma. Diseño de un curso B-learning para el desarrollo de habilidades informáticas. 2011 
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Comportamiento por conexiones 
neuronales. (Aprendizaje mecánico, 
aprendizaje por ensayo y error.) 
uso de una herramienta TIC y equipos 
tecnológicos. De la misma forma que 
cuando realiza un proceso satisfactorio 
se genera una retroalimentación positiva, 
y cuando se genera una desmotivación 
se genera una retroalimentación 
negativa. 
Watson Secuencia apropiada de estímulo-
respuesta; comportamiento objetivo 
condicionado. 
Se estimula el comportamiento, cuando 
se genera una motivación satisfactoria 
del uso de las herramientas. 
Skinner Asociación respuesta-recompensa 
ante un estímulo (condicionamiento 
operante: la 
conducta está controlada por las 
consecuencias) 
Cuando sus intereses y necesidades son 
estimuladas, se genera un estímulo 
relacionado con la conducta 
 
La debilidad en el conductismo parte de que algunos resultados de aprendizaje entregan una 
descripción cuantitativa de la conducta y no permite conocer las otras facetas del individuo ni 
como desarrolla sus procesos mentales que mejoren o faciliten el aprendizaje. 
 
(Gredler, Margaret, 2005) 15  Expresa en su libro Instrucciones para aprender, que  el 
conductismo es un conjunto de varias teorías que hacen tres presunciones acerca del 
aprendizaje: 
· El comportamiento observable es más importante que la comprensión de las actividades 
internas. 
· El comportamiento debería estar enfocado en elementos simples: estímulos específicos y 
respuestas. 
· El aprendizaje tiene que ver con el cambio en el comportamiento. 
 
                                                 
15 Gredler, M. E., (2001) Learning and Instruction: Theory into Practice ,5th Edition, Upper Saddle River, 
NJ, Pearson Education. 
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Explicado lo anterior y durante el desarrollo del proyecto  Redvolución, observaremos 
conductas en los estudiantes  y participantes  bajo estímulos de expectativas sobre lo que 
pueden aprender y utilizar, siendo esto un indicador para determinar entre otras características 
la viabilidad del proyecto. 
  
2.2.2 El proceso constructivista del aprendizaje. 
 
En este proceso, el aprendizaje se ajusta a los modelos mentales de las nuevas experiencias, y  
trata del aprendizaje por etapas, y no de forma lineal. El constructivismo entonces se ocupa de 
lo que sucede en el sujeto para que éste pueda apropiarse del conocimiento. A su vez el  
conocimiento no es una copia de la realidad preexistente, sino un proceso dinámico e 
interactivo mediante el cual la información externa es interpretada y re-interpretada por la 
mente. De esta manera la mente va construyendo progresivamente modelos explicativos cada 
vez más complejos y potentes. Cuando conocimientos nuevos entran en conflicto con otros ya 
adquiridos, el sujeto debe reconstruir su conocimiento, haciendo eco al paradigma pedagógico 
constructivista que define (Patricio Casanueva Saenz, 2011)16, y está centrado en la persona y 
en sus experiencias previas, a partir de las cuales, ésta realiza nuevas construcciones 
mentales. Por lo tanto en el desarrollo del proyecto Redvolución se generaran momentos de 
paradigma pedagógico al momento en que la persona relacione algunos procesos que 
realizaba con experiencias vividas con respecto a nuevos procedimientos de aprendizaje, 
llevando a la persona a una asimilación por equilibrio y acomodación. 
 
TABLA 2. AUTORES QUE APORTAN A LA  TEORÍA CONSTRUCTIVISTA. 
Teórico  Constructivismo  Núcleo de 
desarrollo  
Aprendizaje Relación con 
REDVOLUCION 
Piaget  Genético La Persona 





La relación de las 
necesidades e 
intereses, lleva al 
individuo a un nuevo 
proceso de asimilación 
                                                 
16
 Patricio Casanueva Sáenz.. Prof. de Psicología y Filosofía. Lic. en Filosofía Mención Lógica  
Matemática. Magister en Educación Mención Orientación Educacional. En su artículo de “Educación  
formadora”. Chile. 
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por equilibrio y 
acomodación  








Los entornos sociales 
obligan al hombre a 
explorar nuevas zonas  
y herramientas 
mediante un desarrollo  
próximo.  
 
Por consiguiente, el constructivismo desde el enfoque social por la interacción, es una teoría 
que se ve reflejada en los espacios de aprendizaje y mucho más en el desarrollo del proceso 
mismo de capacitación y asimilación de conocimientos en herramientas TIC con la interacción 
de otras personas que comparten diferentes intereses y necesidades. 
 
2.2.3 El proceso cognitivista del aprendizaje. 
 
En el proceso cognitivista, se parte de la experiencia para la cual se genera el aprendizaje. De 
igual forma, se tiene gran importancia la manera en la que se adquieren las representaciones 
del mundo, se almacenan y se recuperan en la memoria. Es decir, existe una relación entre el 
aprendizaje exploratorio y el aprendizaje por recepción significativa. Por lo tanto la persona 
procesa la información a través de diferentes estrategias que descubre por sí mismo. Este 
aprendizaje puede ser memorístico o significativo, dependiendo de la situación en que ocurre y 
mediante la relación de los nuevos contenidos con los esquemas propios u organizadores de 
conocimientos previos. Por lo tanto, en el desarrollo de nuevos contenidos que involucran la 
TIC, se ve sumamente reflejado el desarrollo de actividades a partir del la experiencia 
exploratoria, para posteriormente generar este aprendizaje significativo, facilitando la 
memorización nemotécnica, ya que los nuevos contenidos, comparten infinidad de información 
multimedia como gráficas, mapas, videos, que motivan el interés perceptivo de las personas. 
 
2.2.4 Teoría del Conectivismo. 
 
(Siemmens, George, 2004)17 Define la teoría del Conectivismo de la siguiente manera:  
 “El Conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, 
                                                 
17
 (Siemmens, George, 2004), Una teoría de aprendizaje para la era digital. 
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complejidad y auto-organización. El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de 
ambientes difusos de elementos centrales cambiantes – que no están por completo bajo 
Control del individuo. El aprendizaje (definido como conocimiento aplicable) puede residir fuera 
de nosotros (al interior de una organización o una base de datos), está enfocado en conectar 
conjuntos de información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más y 
tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento.”  
 
 
Fuente: Una teoría de aprendizaje para la era digital. (Siemmens, George, 2004) 
GRÁFICA 1. CONECTIVISMO. 
 
Partiendo de esta definición y observando  el mundo en esta nueva era de información y de 
conexiones digitales, se está delegando parte del proceso de conocimiento a el uso de 
herramientas tecnológicas que permitan encontrar la ruta de acceso a toda la información en 
sistemas de redes de computo y servidores, experimentando una nueva era digital donde 
predomina la competencia de la identificación y formación de conexiones. De esta manera 
George Siemmens afirma que se empiezan a actualizar las teorías del aprendizaje hacia la 
edad digital basados fundamentalmente en la creatividad e innovación. 
 
Ahora bien, en los nuevos procesos de aprendizaje se introducen elementos y herramientas 
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potencializadoras del aprendizaje como son las tecnologías de la información y las 
comunicación TIC, esta inclusión ha demostrado un impacto considerable en los aprendizajes 
tanto en la forma de aprender, y la velocidad de depuración de la información. Ahora el 
estudiante tiene a disposición una innumerable cantidad de recursos que lo enriquecen, incluso 
de forma autónoma. Estas nuevas formas de obtención del aprendizaje, cambian el paradigma 
de una educación lineal a una real transversalización y cooperación. 
 
Ahora, el Internet como autopista de la información y la interacción constante y colaborativa 
permite el desarrollo de  inteligencias colectivas18 que enriquecen el conocimiento de unos y 
otros activamente sin importar su lugar de uso. También ha permitido estimular la creación de 
conexiones virtuales a través de la creación de blogs, el compartir imágenes o proyectos 
mediante las redes, o simplemente utilizar una red social como Facebook o Youtube con fines 
educativos. De esta manera el estudiante puede aprender en cualquier momento y lugar, 
ampliando el trabajo colaborativo rompiendo paradigmas de tiempo y espacio, también la 
estimulación de conexiones, publicando en la web todo lo que crea, permitiendo exponer sus 
habilidades y a su vez generando vínculos enriquecedores. 
 
Estos factores evidencian como el uso de las TIC fortalecen los procesos de aprendizaje en las 
personas, sin embargo dar la espalda a la era digital significaría quitar a nuestros estudiantes la 
posibilidad de acceder a la información y al desarrollo de competencias que le serán vitales 
para insertarse en la sociedad en que vivimos. Frente a esta realidad, se propone una teoría 
alternativa de aprendizaje, que responde a las necesidades de esta nueva sociedad: El 
Conectivismo. Por lo tanto esta teoría implica la formación de estudiantes y docentes 
estimulando la formación de conexiones por medio de nodos de conocimiento. 
 
Según (Salinas J, 2004) 19 ,  “El conocimiento se encuentra disponible, cambia y crece 
exponencialmente en tiempos muy cortos. El objetivo del proceso de aprendizaje no es 
entonces dominar el conocimiento en sí mismo como un ente absoluto e inamovible, sino crear 
conexiones, extraer aquello que es relevante y aumentar así el conocimiento que el alumno ya 
posee. El aprendizaje entonces, adquiere un carácter más autónomo pero a su vez aumenta su 
carácter social, de esta manera es imposible aprender solo, se necesita de los demás. 
                                                 
18
 Según (Lévy, 2004) Es una inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, 
coordinada en tiempo real, que conduce a una movilización efectiva de las competencias, de igual 
manera es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas. 
19
 Salinas, J; “Algunas perspectivas de los Entornos Personalizados de Aprendizaje.” Universidad de les 
Illes Balears. Disponible en: http://cvu.rediris.es/pub/bscw.cgi/d1069324/TICEMUR08salinas.pdf 
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Es necesario realizar aquí una puntualización acerca del rol docente. Podríamos pensar que en 
este modelo, el alumno y su dispositivo tecnológico serían suficientes para aprender y que el 
docente quedaría relegado a un segundo plano, esto es falso. El docente tiene un rol crucial en 
este modelo, adquiere una relevancia e incidencia en los aprendizajes que quizás no tenía en 
otras teorías del aprendizaje.” 
 
2.2.4.2 Conectivismo Y Rol Docente. 
 
(Meza, A; Perez, Y; Barreda, B)20;  Expresa “El docente en este modelo se transforma en un 
facilitador, un organizador del aprendizaje, brindando a sus alumnos estrategias, herramientas 
y contenidos que le permitan desarrollar sus competencias y aprendizajes. El docente es el 
experto que guía al alumno por ese mar de posibilidades y enfoca su atención en aquellas 
estrategias que desee desarrollar. Para esto el docente debe conocer las herramientas 
disponibles, utilizarlas y aprender a hacer que las TIC trabajen para facilitar su vida en el aula. 
Esto requiere de un aprendizaje continuo y un cambio en las prácticas educativas que son un 
gran desafío, pero que si se logra, el docente estará contribuyendo a formar competencias y 
estrategias en sus alumnos que le permitirán seguir aprendiendo el resto de su vida.” 
 
2.3 DISEÑO INSTRUCCIONAL. 
 
El  diseño instruccional pretende planear todo el proceso de enseñanza adecuadamente,  con 
relación a las metas de aprendizajes propuestas, en relación al desarrollo de la arquitectura de 
un  curso, en nuestro caso relacionando las metas fijadas por los Ministerios de Educación y 
TIC en Colombia. Varios son los actores que han expuesto conceptos del diseño instruccional, 
(Martinez Azucena, 2007)21 resumen estos autores así:  
 
“Lebrun y Bertholt (1994) explicaron que el diseño consiste en el desarrollo de un  plan 
pedagógico sistemático, que incluye las fases de análisis, planificación, desarrollo, implantación 
control y revisión.” 
                                                 
20
 Meza, A; Perez,Y ; Barreda B; “Comunidades Virtuales de Aprendizaje como herramienta didáctica 




 Martínez, Azucena (2009). El diseño instruccional en la educación a distancia. Un acercamiento a los 
modelos. Revista electrónica Radalyc No 10. 
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Por lo tanto  el diseño se basa inicialmente en la total interpretación de los contenidos y las 
competencias por el diseñador, para posteriormente ser plasmado en un plan ordenado y 
consecutivo, que lleve al estudiante por diferentes etapas para lograr las habilidades y metas 
educativas esperadas. Cabe resaltar que un buen diseño instruccional se debe basar en 
algunos de los diferentes modelos instruccionales, y a su vez ser plasmado en una guía, que 
ofrezcan al estudiante las formas claras de cómo aprender. 
 
De manera semejante “Gustafson (1996) definió el diseño instruccional en términos de proceso 
de planificación y desarrollo de la enseñanza efectuado en las fases de análisis, concepción, 
realización, validación, difusión y autorregulación continua para optimizar el sistema.” 
Por lo tanto y en fundamento de lo expuesto por los diferentes autores mencionados se 
exponen unas fases en el diseño instruccional que se explica a continuación: 
 
·   “ Análisis: Base fundamental que se descompone en partes, donde define el problema, se 
identifican las fuentes y se determinan las posibles soluciones. En el análisis se puede realizar 
investigaciones durante el proceso instruccional. 
·        Diseño: Parte de los resultados del análisis para plantear las estrategias para el desarrollo de 
la clase. En esta fase se debe fijar las metas y expandir los fundamentos instruccionales. 
·       Desarrollo: Durante esta fase se generan los planes y los materiales necesarios para poder dar 
la clase. En esta fase se desarrollan estrategias que sirvan de apoyo en el proceso de un 
curso. 
·        Implementación: Aquí se lleva a cabo el módulo instruccional, ya sea para el salón de clases o 
laboratorio. El propósito de esta fase es la implementación efectiva y eficaz de los módulos 
instruccionales. 
·  Evaluación: Esta fase se evalúa midiendo la efectividad y eficiencia de los módulos 
instruccionales. La evaluación ocurre durante todo el proceso de diseño y en cada etapa, esta 
evaluación puede ser normativa o sumativa.” 
 
(Chadwick C, 1999) 22  Considera el diseño instruccional como un proceso, donde la 
organización, las acciones educativas y el desarrollo del material didáctico, constituyen las 
funciones fundamentales del mismo. También se le considera como un producto acabado, de 
materiales y metodologías de educación. De igual manera el diseño instruccional básicamente 
se fundamenta en seis factores iniciales: 
                                                 
22
 Chadwick C. (1999), El uso de los principios de diseño de enseñanza-aprendizaje en la preparación de 
textos escolares. Revista electrónica Umbral 2000. N 1. 
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1.    Destinatarios, que son el grupo de personas a quienes  va dirigido. Identificando los 
perfiles, habilidades, conocimientos y actitudes previas. 
2.  Objetivos, que pretenden definir los conocimientos, habilidades o actitudes que 
deberán adquirir los estudiantes. 
3.  Contenidos, se basa en la selección y organización de la información que van a 
manejar los estudiantes. 
4.    Estrategia, es la habilidad de como plantear el diseño para ser atractivo y dinámico en 
su desarrollo 
5.    Método, es la capacidad de seleccionar una dirección específica que pretende obtener 
un óptimo resultado de enseñanza  aprendizaje 
6.   Tecnología, Plataformas, interfaces y herramientas TIC utilizadas para el desarrollo 
pedagógico del curso. 
 
En resumen el diseño instruccional es la planificación y estructuración adecuada de la teoría y 
la práctica en un proceso de enseñanza aprendizaje, optimizando el uso de los recursos 
tecnológicos a disposición de la educación, fijando una dirección en busca de la apropiación del 
conocimiento de una forma sencilla, detallada y real. 
 
La didáctica utilizada en el diseño instruccional, debe permitir al estudiante la facilidad de 
asimilar el conocimiento teniendo en cuenta aspectos del modelo y su forma de aplicación, de 
tal manera que se pueda ejecutar de forma síncrona y asíncrona, mediante las diferentes 
herramientas TIC. 
 
2.4 MODELOS INSTRUCCIONALES APLICADOS AL DESARROLLO DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
 
Los modelos instruccionales relacionados a continuación hacen parte del referente teórico de 
los contenidos y  están basados en las diferentes teorías del aprendizaje, y estas a su vez son 
plasmadas en guías  o conjunto de estrategias en el desarrollo de un diseño instruccional 
dependiendo del tipo de aprendizaje elegido.  Partiendo de esto y como lo dice Luzardo (2007), 
hay unos componentes que prescriben los modelos instruccionales que son: 
·         Uso de la práctica 
·         Uso de múltiples ejemplos 
·         Variación en la retroalimentación 
·         Estrategias secuenciales 
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·         Uso de organizadores avanzados. 
 
Los diferentes modelos instruccionales, incorporan elementos fundamentales para el 
fortalecimiento de la instrucción en el diseño, incluyendo el análisis de objetivos propuestos por 
el docente. El modelo propio a elegir parte del perfil de aprendizaje y analiza  las condiciones 
apropiadas, de igual manera cada modelo fue creado para diferentes contextos, un modelo 
puede ser usado para un curso completo de instrucciones, combinados con múltiples 
conceptos.  
 
2.4.1 Modelo ASSURE. 
 
Significa (analize, State.Select, Utilize, Require,Evaluate) y se utiliza en la selección y uso de 
las herramientas educativas,  Según (Heinich; Molenda, M; Russell, J; Smaldino, 1999) 23este 
consta de 6 faces: 
 
1. Análisis de los estudiantes. 
2. Establecimiento de objetivos. 
3. Selección de métodos instruccionales. 
4. Utilización de medios materiales. 
5. Participación del estudiante. 
6. Evaluación y revisión. 
 
Se utiliza este método en especial por docentes que preparan los contenidos de un curso y los 
aplican  a sus estudiantes utilizando las herramientas didácticas a su alcance. 
 
2.4.2 Modelo ADDIE. 
 
También conocido (análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación) también 
conformado por 6 fases y es muy utilizado por la  creación de programas de software, ya que 
su principal característica es que permite la retroalimentación en cada una de fases mediante la 
evaluación en cada una de ellas. 
 
                                                 
23
 Heinich, R., Molenda, M. Russell, J. y Smaldino, S. (1999). Instructional media and technologies for 
learning, EE.UU. Prentice-Hall. 
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Para (Muñoz, Pablo., 2010)24 una de las ventajas y características por las que destaca el 
modelo ADDIE es su carácter global, que sirve como marco de trabajo general para el 
desarrollo de diferentes proyectos tanto presenciales como virtuales. 
 
 
Fuente: Revista de investigación educativa año 1 numero 2. (Muñoz, Pablo., 2010) 
GRÁFICA 2. MODELO INSTRUCCIONAL ADDIE. 
 
Por lo tanto de los diferentes modelos que existen, el modelo ASSURE y el Modelo ADDIE 
convergen en sus pasos con el proyecto de Redvolución, que evidencia las etapas: 
 
 Análisis y caracterización de la comunidad, identificando sus necesidades, habilidades e 
intereses. 
 Se establecen objetivos y propósitos del proceso 
 Seleccionamos el método apropiado de capacitación que más se ajuste para cada 
comunidad. 
 Seleccionamos el diseño y materiales adecuados para la aplicación. 
 Se evalúa el logro de los objetivos propuestos y sus procesos. 
 Se retroalimenta el proyecto. 
 
                                                 
24
 Muñoz, Pablo (2010). Modelos de diseño instruccional utilizados en ambientes tele formativos. Revista 




La actualización de las metodologías en los procesos de enseñanza, parten  del uso de las  TIC 
como herramientas para mejorar las formas de transmitir, educar y aprender; estas van 
dirigidas a la sociedad que ha generado esta singularidad como es la generación net y los 
inmigrantes digitales. Estas modernas formas de comunicación a través de redes han 
cambiado las didácticas pedagógicas en las instituciones de educación, con el propósito de 
hacer más asequible, eficaz y de fácil  acceso a la información,  sin limitantes en el espacio, 
lugar u hora, permitiendo y dando paso a nuevos modelos educativos que conjugan la 
presencialidad y la distancia en los entornos virtuales, este nuevo escenario se describe como 
el b-learning. 
 
Según (García, L; Ruiz, M; Dominguez, D, 2007)25, el objetivo inicial de este tipo de propuestas 
es combinar las ventajas de la educación a distancia y los beneficios de la formación 
presencial; dado este significado el b-learning es una actividad  semi-presencial, que involucra 
la orientación de un porcentaje en clases presenciales y otro en clases virtuales, que 
combinadas, garantizan ventajas considerables en el docente como en el estudiante. 
 
Nuevamente (García, L; Ruiz, M; Dominguez, D, 2007) El termino blended learning se refiere a 
un tipo de aprendizaje combinado. Es decir, el  b-learning hace referencia a los métodos semi-
presenciales  e igualmente, a los semi-virtuales. 
 
Este modelo de aprendizaje permite afianzar los conocimientos adquiridos, permitiendo 
apropiar habilidades en varios campos que transversalizan la educación, arrojando como 
resultado el logro de un objetivo o competencia académica.  
 
En otros procesos como el e-learning que es 100% virtual, se enumeran ventajas como 
disminución de costos, disposición de tiempo y espacio, en contraste con la formación 
presencial que requiere que los estudiantes se ubiquen en tiempo, espacio y lugar, en el mismo 
instante del proceso educativo, enumerando ventajas como la socialización, el fortalecimiento 
de vínculos comunicativos y la constante orientación del docente, que permite identificar 
falencias y debilidades fácilmente para ser corregidas.  
 
En este modelo b-learning, se extraen las ventajas de los modelos e-learning y el presencial 
                                                 
25
 García, L., Ruiz, M y Domínguez, D. (2007). De la educación a distancia a la educación virtual. 
España: Ariel. 
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combinándolas en un solo tipo de formación. Para (Turpo, Osbaldo, 2009)26, el diseño de un 
curso b-learning  se debe basar en un diseño instruccional, donde la evaluación forma parte del 
diseño; y la acción formativa debe ser coherente con la opción metodológica que se ha tomado 
para un determinado programa. Ahora bien, las actividades y ejercicios deben de ser un 
instrumento de aprendizaje con la finalidad de que el participante sea consciente de su propio 
aprendizaje, para esto, los módulos formativos deben contener diferentes ejercicios, con la 
finalidad de que los estudiantes sean conscientes de sus propios avances.  En este sentido 
(Turpo, Osbaldo, 2009)  expresa que los ejercicios suelen ser de preguntas de respuesta 
cerrada, de frases incompletas en  relación a conceptos, de selección múltiple y tipo test. 
  
Según (Casamayor G, Alós M, Chiné M, Dalman O, Herrero O, Mas G, Pérez F, Rubio A, 
2008)27  la evaluación responde a la siguiente tipología: 
 
1.    Actividades de reflexión, van orientadas a desarrollar análisis sobre los temas antes 
expuestos. 
2.    Actividades de entrenamiento, en donde el principal objetivo es desarrollar habilidades 
mediante la aplicación de los conocimientos adquiridos. 
3.    Actividades de diagnóstico, estas se refieren a aquellas que autoevalúen el desempeño. 
4.    Comprensión lectora, desarrollando un alto índice de comprensión y entendimiento de los 
contenidos. 
5.    Análisis de casos, en donde se pone a prueba la capacidad de desarrollo de habilidades 
de solución ante circunstancias reales. 
6.    Desarrollo de síntesis, en donde el estudiante es capaz de sustraer de un texto las partes 
relevantes sin perder el contexto del tema.  
 
El autor menciona, que es importante que estas herramientas sean utilizadas de manera 
adecuada a cada contenido, para obtener el mejor de los resultados en el proceso enseñanza-
aprendizaje. En relación con la propuesta de investigación sobre la aplicación de Redvolución, 
centraremos los procesos del modelo b-learning a la inducción de los estudiantes de grado 10 y 
11, y posteriormente las capacitaciones mediante la plataforma Redvolución soportada bajo 
ambiente Moodle28 en un proceso e-learning, para obtener las habilidades para llevar a cabo la 
                                                 
26
 Turpo, Osbaldo (2009). Desarrollo y perspectiva de la modalidad educativa blended learning en las 
universidades de Iberoamérica, Revista Iberoamericana de Educación No 50. 
27
 Casamayor,G., Alos, M., Chine, M., Dalmau,O., Mas,G., Pérez, F., Riera,C,. Rubio, A (2008). La 
formación on-line. España: Grao. 
28 Moodle es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de gestión de cursos, de 
distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Tomado del 
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inspiración y motivación del uso de las TIC en  la comunidad seleccionada.  
 
Ahora bien, es importante conocer una variedad de herramientas TIC que innoven los procesos 
educativos siempre y cuando, soportados con la adecuada evaluación, permitan incorporar  




Concluyendo este capítulo,   Este proceso de investigación inicia con la recopilación de 
información, y conociendo que este proceso de innovación de herramientas TIC es 
relativamente nuevo,   es mucho lo que hay que aportar con  referencia al tema, Toda la 
columna vertebral de la investigación parte de las diferentes teorías del aprendizaje y en 
especial de la teoría del Conectivismo, apoyados en los planes del gobierno de Colombia y sus  
Ministerios de Educación y TIC. 
 
(Valdés Montalvo, Niuka, 2000)29 expresa que según las  nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones “...deben ser incorporadas a un proceso renovado y renovador de 
enseñanza-aprendizaje, donde se empleen en beneficios de desarrollo de competencias que 
permitan formar individuos para un aprendizaje a lo largo de toda la vida, ser utilizadas en 
beneficio de la atención a las individualidades, sus necesidades, conocimientos previos, 
motivaciones que den un carácter significativo al aprendizaje, como proceso activo de 
construcción de conocimientos, desarrollo de capacidades y sentimientos que genere una 








                                                                                                                                                             
glosario de instructivos del Ministerio TIC 2012. http://redvolucion .gov.co/s/instructivos/f/vistos. 
. 
29
 Valdés Montalvo, Niurka(2000) ”Reto de las NTI y las Comunicaciones al Diseño Curricular y 
la práctica docente actual”. Revista Contexto Educativo, No 7. 
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CAPÍTULO 3.  LAS TIC EN LA EDUCACIÓN COLOMBIANA. 
 
3.1  PROGRAMAS DE GOBIERNO COLOMBIANO PARA LA INCORPORACIÓN DE TIC. 
 
Como ya se ha mencionado las Nuevas Tecnologías de la Información y comunicación TIC, 
han transformado de alguna manera a la sociedad, especialmente en el sistema educativo, 
donde su aporte puede resultar significativo en los procesos de enseñanza y en los de 
aprendizaje, lo que ha obligado a muchos países a definir políticas educativas en el uso de 
estas tecnologías. Es por ello que en este capítulo se introduce una breve revisión de lo que 
está ocurriendo  en nuestro país respecto del uso de las herramientas TIC. Esto lo podemos 
afirmar en referencia a la investigación publicada en la Revista científica Educación y 
Educadores, donde (Riascos, 2009)  muestra que el 78,26% de los docentes opinan que la 
diversificación de los recursos y medios implementados ha permitido mejorar su práctica como 
profesor, pues desde el momento en que utilizaron las TIC han observado un mayor cambio en 
el enriquecimiento cognitivo a nivel personal; por tal motivo, el impacto que ha tenido el cuerpo 
docente en la facultad ha sido positivo. 
 
Fuente: Revista científica Educación y Educadores. (Riascos, 2009) 
GRÁFICA 3. IMPACTO DE LAS TIC EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 
Actualmente, existe la preocupación en varios países latinoamericanos sobre las condiciones 
que deben tener las instituciones educativas para brindar a los estudiantes la preparación 
adecuada para el mundo tecnológico al que se enfrentan. Los responsables del currículo, 




En Colombia uno de los factores de vital importancia para el desarrollo económico, social y 
cultural es el aprovechamiento de las oportunidades que las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones tienen para ofrecer. Los líderes del sector público y privado, educadores y 
padres de familia comparten la creencia de que el futuro del crecimiento económico de 
Colombia estará basado en la efectividad de nuestra innovación, adaptación al cambio 
tecnológico, bilingüismo, ciencias humanas, aprovechamiento de oportunidades para crear 
empleos, fomentar la equidad  y generar bienestar social. En Colombia y en el mundo en 
general, existe una gran brecha tecnológica que divide a la humanidad entre aquellos que 
tienen acceso a las TIC y a todos sus beneficios, y un segundo grupo mayoritario que no tiene 
acceso a estos recursos, a sus innumerables oportunidades de educación virtual, desarrollo 
laboral, entre otros. Por esta razón, el gobierno nacional trabaja por disminuir esta brecha para 
formar una sociedad más equitativa y con igualdad de oportunidades, generando las 
condiciones para el desarrollo del país en todos los frentes. De esta manera y según el Min 
TIC, en su plan de gobierno motiva la adecuada aplicación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación  en busca de tener: 
 
● “Un sector público más eficiente, transparente y con mejores servicios para la 
comunidad. 
● Un sector privado más competitivo y con mayores posibilidades de incursionar en el 
mercado internacional. 
● Una comunidad mejor preparada para enfrentar los retos del mundo moderno, con 
mayores mecanismos de participación y comunicación, y con un acceso ilimitado a la 
información y al conocimiento.”30 
 
3.2  ESCUELAS DE ALTO GOBIERNO EN TIC. 
 
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones Colombiano bajo la visión 
del Ministro Diego Molano Vega, ha implementado la iniciativa de las escuelas de alto gobierno 
en TIC, que pretende que los mandatarios locales como alcaldes y gobernadores, creen las 
secretarías TIC para el desarrollo de las regiones. El propósito de las escuelas de alto 
gobierno, es contribuir a reducir la pobreza mediante el uso efectivo  de herramientas TIC, con 
penetración del Internet en los municipios más remotos, con miras a mejorar la calidad de vida 
                                                 
30
 (Ministerio TIC, 2012).   Informe al congreso de la república de Colombia de la gestión del MinTIC. 
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de los Colombianos y el crecimiento sostenible del país.  El despliegue y aprovechamientos de 
estas tecnologías, pretende generar empleos directos e indirectos con un efecto multiplicador 
basado en modelos como en “Filipinas y Chile donde se evidenció que el acceso a Internet de 
banda ancha disminuyó en 2 puntos la tasa de desempleo” (Katz, Raul, 2012)31  
 
Partiendo de este informe el principal objetivo es masificar el Internet y llegar a los estratos más 
pobres, brindando las mismas oportunidades que aprendizaje y empleo que una persona que 
vive en las principales ciudades. También se pretende con los desarrollos tecnológicos, ser 
más productivos, y competitivos a niveles internacionales.  
 
En la gráfica 4 se muestra las diferencias de penetración de Internet  en Colombia entre los 
años 2011 y 2013 cuando se segmenta por estrato socio-económico. Es claro que mientras en 
los estratos 4, 5 y 6 las penetraciones se mantuvieron con variaciones normales, en los 
estratos 1, 2 y 3 donde se encuentra la mayoría de la población, estos porcentajes fueron 
considerables, ratificando el gran avance en  accesibilidad al internet. 
 
GRÁFICA 4 PENETRACIÓN DE INTERNET POR ESTRATOS EN COLOMBIA 201332 
 
En la gráfica 5, se evidencia el esfuerzo que se viene realizando por el MinTIC desde el año 
2010 al 2013 con relación al acceso a internet y su uso, mediante de los diferentes planes y 
proyectos en Colombia, observando el avance significativo en especial en los estratos 1, 2, 
donde se ha tenido más esfuerzo objetivo; estos resultados son pilares fundamentales para 
                                                 
31
 (Katz, Raul, 2012), Universidad de Columbia, Información economy report 2012. 
32
 Boletín Trimestral de las TIC > Segundo trimestre de 2013 | Publicado en septiembre de 2013. 
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-3853_archivo_pdf.pdf 
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seguir fortaleciendo con otros programas la Redvolución que es nuestro proyecto de 
investigación. Por lo tanto se incorpora el concepto de “Brecha Digital” que compara las 
regiones con mejores condiciones de infraestructura  y las regiones más pobres que no pueden 
competir. Así mismo dentro de los países más desarrollados también existe esta brecha como 
se mostro anteriormente.  
 
 
GRÁFICA 5. NIVEL DE CRECIMIENTO DEL INTERNET POR ESTRATOS EN COLOMBIA 
2010-2013 
 
Dada esa situación el gobierno en su búsqueda de disminuir la pobreza y cerrar la brecha entre 
las personas más pobres, ha adoptado un plan de gobierno que se basó en  el análisis  
regional de la integración de  las TIC en la educación.33 Y que será fundamentado por las 




                                                 
33
 USO DE TIC EN EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: Análisis regional de la 
integración de las TIC en la educación y de la aptitud digital (e-readiness) - 2012.  
http://www.uis.unesco.org/Communication/Documents/ict-regional-survey-lac-2012-sp.pdf. 
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3.3 CIUDADANO DIGITAL. 
 
El objetivo de este plan de gobierno es ejecutar   un  proceso de formación básica en TIC de 
forma presencial como virtual, y va dirigido a grupos prioritarios de población, en razón a sus 
condiciones de vulnerabilidad social, impacto estratégico, ubicación geográfica, y  por su rol en 
la promoción del desarrollo y de la prosperidad social. 
 
La formación virtual, también va orientada a ciudadanos, servidores públicos y 
gestores/docentes TIC que son las personas que administran centros de acceso público a TIC 
en Colombia, docentes de informática, bibliotecarios, formadores de procesos de TIC y, en 
general, a todo agente que por su rol estratégico sea un medio de réplica de las TIC a la 
población general. 
 
“Este programa del gobierno pretende  capacitar más de 100.000 personas de forma presencial 
y más de 10.000 en forma virtual.” Datos tomados de proyecciones Min TIC 2014. (Ministerio TIC, 
2014) 
 
3.4 PLAN VIVE DIGITAL. 
 
Programa líder del Ministerio  TIC,  que  impulsa la masificación del Internet entre los años 
2012 al 2014 en Colombia, llevándolo a los estratos más bajos y a  los lugares más  remotos de 
Colombia en especial  a todas las escuelas públicas. También se plantea como objetivo  la 
apropiación y buen uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, la 
reducción de la pobreza, la búsqueda de oportunidades y la generación de empleo. 
 
Directamente en la educación, se pretende que con el buen uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones los docentes se estén actualizando constantemente en sus 
procesos de conocimiento e incluyen nuevas herramientas didácticas para el aprendizaje de los 
niños. Según estudios de Raul Katz, de la Universidad de Columbia, en el caso Chileno 
aumentar en 10% la penetración de Internet generó una reducción en el desempleo del 2%. 
 
Según el UNCTAD Information Economy Report 2012, en países en desarrollo como Filipinas e 
India, por cada empleo generado en la industria TIC se generan entre 2 y 3.5 empleos 
adicionales en la Economía. Según el Banco Mundial y el reporte del Foro Económico Mundial, 
The Global Information Technology Report 2010, hay una correlación directa entre el Network 
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Fuente: Estudio realizado por Ipsos Napoleon Franco.2013, (Ministerio TIC, 2014) 
GRÁFICA 6. USO DE INTERNET EN COLOMBIA 2010-2012. 
 
Con relación a esta gráfica, se validan los resultados esperados sobre el crecimiento en la 
penetración de internet entre los años 2010 a 2013  evidenciando un crecimiento del 8%  en el 
uso de internet y sus aplicaciones, también este estudio determinó un dato fundamental para 
medir el impacto en esta tesis, arrojando que el 43% de la población Colombiana usa el internet  
en edades entre 15 y 55 años. (Ministerio TIC, 2012). 
“datos publicados por el Ministerio TIC y realizados por la Ipsos Napoleón Franco” 
 
Reconocimiento y premios internacionales: 
“Vive Digital” reconocido como el mejor plan de tecnología del mundo por la Asociación Mundial 
de Operadores GSMA con el premio „Gobierno de liderazgo‟. 
Colombia es el segundo país de Latinoamérica y el Caribe en Gobierno Electrónico y el sexto 





3.5 COMPUTADORES PARA EDUCAR. 
 
Iniciando como referente la necesidad de aprovechar las tecnologías, y su creciente uso en 
todos los sectores del país, resulta de gran importancia que los colegios y escuelas públicas 
Colombianas, especialmente en los sectores rurales, cuenten con equipos de cómputo y 
acompañamiento educativo, que les permita usar la tecnología como una efectiva herramienta 
de apoyo pedagógico en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, la mayoría de 
las  instituciones educativas, no cuenta con computadores e infraestructura para el desarrollo 
de estas actividades, por lo cual miles de niños, niñas y jóvenes en Colombia no tienen acceso 
a las herramientas necesarias para ser exitosos en una economía y una sociedad regidas por 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  Por lo tanto el Ministerio TIC 
mediante su programa Computadores para Educar, se constituye en una efectiva iniciativa que 
permite a la población y a los estudiantes mejorar su acceso a las herramientas tecnológicas en 
su ambiente de aprendizaje.  
 
Computadores para Educar trabaja día a día por generar una cultura de innovación que 
impulse a nuestra población a desarrollar habilidades basadas en la formación científica y 
tecnológica, requeridas no sólo para competir en el mercado laboral, sino también para 
promover el desarrollo humano. De esta manera el programa provee material  tecnológico 
como  son equipos de cómputo, tabletas, tableros digitales, video bean y dispositivos wifi para 
complementar con el uso del internet.   
 
De igual manera el material tecnológico  obsoleto es reutilizado, adelantando una labor de 
forma ambientalmente responsable, siendo un referente de aprovechamiento de residuos 
electrónicos  a nivel Latinoamericano. 
  
¿Cómo trabaja? 
“Actúa como brazo ejecutor de las políticas sobre TIC y Educación, trazadas por el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio TIC y del Ministerio de Educación Nacional. De igual manera se 
apoya en alianzas público privadas que permiten llevar computadores nuevos o 
reacondicionados a los niños en las diferentes instituciones educativas en Colombia. 
Adicionalmente Computadores para educar, desarrolla estrategias de formación docente en 
cada sede educativa, articulando con el programa de ciudadano Digital. También impulsa la 
generación e intercambio de experiencias TIC en la educación, a través de Educa Digital, en 
sus versiones regionales y nacionales facilitando a los docentes  el intercambio de experiencias 
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locales de uso de TIC y la interacción con expertos internacionales en el tema (invitando a 
expertos al país y promoviendo maestros en eventos internacionales).” (Ministerio TIC, 2013)34 
 
En Conclusión, el  objetivo es poder llevar conectividad y capacitación a todas las escuelas 
públicas, siendo un programa social que contribuye al cierre de la brecha digital y de 
conocimiento, mediante el acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información 
y comunicación, en las sedes educativas públicas del País, utilizando el recurso tecnológico 
para el beneficio de miles de Colombianos, a su vez en este proceso de investigación articular 
el uso de la infraestructura y sus logros con el proyecto Redvolución. 
 
3.6 NATIVOS DIGITALES. 
 
La expresión “Nativo Digital”  es incorporada del trabajo de Mark Prensky en el año 2001 en la 
publicación titulada  Digital Natives, Digital Immigrants, por lo que este concepto  explica los 
cambios culturales en los jóvenes de hoy. Según  (Prensky 2009) expresa “Los estudiantes de 
hoy no han cambiado en forma paulatina en relación a los del pasado, no han cambiado 
simplemente su forma de hablar, su ropa, los adornos de su cuerpo, o su estilo, como ha 
pasado entre generaciones anteriores, ha ocurrido una gran discontinuidad que podríamos 
llamarla una “singularidad”-un evento que cambia las cosas tan fundamentalmente que es 
absolutamente imposible volver atrás. Esta llamada “singularidad” es la llegada y la rápida 
diseminación de la tecnología digital en la última década del siglo XXI”. 
 
Dada esta explicación, pretendemos clarificar cómo algunas personas que ha nacido después 
de los años 90, han estado rodeadas de tecnología de manera muy singular y cómo  fácilmente  
sin la ayuda de manuales ni procesos de aprendizaje, ha logrado asimilar su funcionamiento y  
uso tecnológico de manera excepcional, sin embargo se ve relegado a un segundo lugar 
competencias esenciales para el acceso y uso de información. 
 
En el trabajo de Mark Prensky (2001) titulado Digital Natives, Digital Immigrants encontramos la 
primera referencia a la expresión nativos digitales, utilizada para nombrar, según afirma el 
autor, a los niños y jóvenes que ingresan al sistema educativo y que han cambiado 
radicalmente respecto a generaciones anteriores: «Los estudiantes de hoy son hablantes 
nativos del lenguaje digital de los computadores, los videojuegos y la Internet».  
                                                 
34
 Tomado de referencia del  informe de presentación del Ministerio TIC. (Ministerio TIC, 2013). 
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La segunda expresión, inmigrantes digitales, designa, en cambio, a aquellos que no nacieron 
en estas condiciones y que participaron de un proceso de socialización diferente, teniendo que 
adaptarse necesariamente a este entorno, como por ejemplo los Docentes y padres de familia. 
 
Por su parte, (Tapsscot Don,, 1998)35 se refiere a esta población con el término generación net, 
con el que denomina a la primera generación que crece rodeada de tecnología digital, y para 
cuyos integrantes esta no parecería constituir ninguna amenaza sino un entorno 
completamente natural a su experiencia cotidiana.”Partiendo de estas dos expresiones 
incorporadas, Nativos Digitales y Generación net, pensamos en las transformaciones que se 
presentan en todos los campos y en especial al que más nos concierne que es en los procesos 
educativos, y como los estudiantes se caracterizan en Nativos Digitales y  los maestros como 
los inmigrantes digitales, que cada día se prepara para el uso adecuado de la tecnología y no 
verse relegado por sus estudiantes. 
 
“La utilización de tecnologías avanzadas de aprendizaje  como sistemas multimedia, 
hipermedia, redes telemáticas, se están convirtiendo en una  herramienta potencial para el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Es importante que el profesor visualice el potencial de estas 
tecnologías, se sienta cómodo, y sea capaz de apropiarse de ellas como un recurso de apoyo a 
la enseñanza (Pelgrum W, J Anderson, 1999)36” 
 
“Prensky, (2001)  Skiba y Barton, (2006) reportan que el cambio más contundente de las 
nuevas generaciones tiene lugar en términos de: 
 
• Las diferencias cognitivas expresadas en las formas de aprender y de comunicar. 
• Las competencias digitales. 
• El aprendizaje de experiencias activo. 
• El gusto por la interactividad y el trabajo en colaboración. 
• La inmediatez y conectividad que las caracteriza.” 
 
Por lo anterior, el término Nativo digital e inmigrante digital será contextualizado en el desarrollo 
de este proceso de investigación e incorporado en todo trabajo que involucre el uso de las TIC. 
 
 
                                                 
35
 Tapsscot,D (1998). Growing up Digital: The Risen if the Net Generation. New York. McGraw-Hill. 
36
 Pelgrum W.J., Anderson RE (Eds.) (1999)/ICT and the Emerging Paradigm for Life Long Learning: a 
Worldwide Educational Assessment of Infrastructure, Goals, and Practices. Amsterdam: IEA 
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3.7 ECOSISTEMA DIGITAL. 
 
El ecosistema digital es un modelo creado por el banco mundial, donde se expresa el modelo 
de oferta y demanda para el mercado digital. La oferta está compuesta por la infraestructura y 
los servicios que son ofrecidos por los operadores. De la misma forma la demanda se genera 
por parte de los usuarios que usan aplicaciones. 
 
 
Fuente: Tomado del reporte anual al congreso 2013. (Ministerio TIC, 2013) 
GRÁFICA 7. ESQUEMA ECOSISTEMA DIGITAL. 
 
Todo este sistema en Colombia se soporta así: 
“La infraestructura: involucra proyectos de conectividad de fibra óptica llevando el internet  a los 
municipios más pobres y alejados, de igual manera  las conexiones inalámbricas soportadas en 
las tecnologías 2G, 3G y 4G  llevando mejor calidad y velocidad en la comunicaciones  móviles, 
y la creación e instalación de los puntos vive digital y dotación de equipos tecnológicos para las 
instituciones educativas” (Ministerio TIC, 2013). 
 
Los Servicios: se promueve el acceso a internet mediante el estímulo de acceso de 
computadores y dispositivos móviles, aplicaciones, portabilidad numérica en celulares, 
televisión digital, conexiones a redes sociales, y la diversidad de elementos que se soportan en 
la Web. 
 
Usuarios: Demandan procesos de enseñanza virtual o semi presencial, transacciones y 
consultas por medios electrónicos, información e interacción en línea, certificaciones, espacios 
de alojamiento de datos,  y  capacitación comunitaria y autónoma,  
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Aplicaciones: Crecen y se fortalecen las empresas mediante las diferentes herramientas 
creadas y soportadas en la infraestructura, con el objetivo de hacer más efectivo y cortos lo 
procesos, de igual manera, la disponibilidad de diferentes programas y contenidos digitales 
para la  innovación.  
 
 
Fuente: Tomado del reporte anual al congreso 2013. (Ministerio TIC, 2013) 
GRÁFICA 8.  ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL ECOSISTEMA DIGITAL. 
 
3.8  IMPACTO DEL USO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN. 
  
“Hay evidencias significativas que señalan que las TIC inciden en el mejoramiento del 
desempeño académico escolar, siendo elementos fundamentales; la satisfacción por logros 
alcanzados; la actitud hacia el estudio; el compromiso en el cumplimiento de las tareas y la 
integración en la vida laboral y productiva”.37 “De la misma manera se realizó una evaluación 
que midió el impacto de la Estrategia de Acompañamiento Educativo en los beneficiarios, 
encontrando como principales conclusiones:  
  
-“La deserción estudiantil disminuye un punto porcentual promedio por año, de la exposición a 
las TIC, con un acumulado del 4% en tres años. El efecto es más notorio en zonas rurales.  
 
- Existe una relación lineal positiva entre la densidad de computadores en la sede educativa, el 
tiempo de permanencia de la sede en el Programa, alcanzando hasta un 2% de aumento en los 
                                                 
37
 El Centro de Estudios sobre el Desarrollo Económico – CEDE, de la Universidad de los Andes 
(Rodríguez, K. et al 2011), 
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resultados de las pruebas Saber 11º.  
 
- Hay un aumento significativo de las probabilidades de ingreso a la educación superior. Los 
estudiantes en sedes educativas beneficiadas con el programa TIC pueden aumentar hasta 
5,1% las probabilidades de ingreso a la universidad.” (Rodriguez, K, 2011) (El Centro de Estudios 
sobre el Desarrollo Económico – CEDE)” 
  
Sin duda la incorporación progresiva de las TIC permitirá construir mejores metodologías que 
dinamicen la práctica de aula, y que sean compatibles con los nuevos enfoques del 
aprendizaje, con el fin de contribuir directamente a encontrar diferentes caminos para mejorar 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es por esto, que las tabletas y equipos de cómputo 
en el aula incorporan una nueva dinámica que se debe fortalecer desde los contenidos y la 
apropiación por parte de los directivos, docentes y estudiantes. De igual manera se destacan 
propiedades de las TIC que tienen repercusiones importantes en el proceso de aprendizaje, sin 
embargo, su integración en un mismo medio podría llegar a suponer cambios sustanciales en 
los procesos intelectuales de quien lo utiliza. 
 
3.8.1 Docente digital y el uso de las TIC. 
 
Las instituciones educativas presentan nuevos retos en esta singularidad de esta década 
presentada por los nativos digitales, por lo que se vienen presentado cambios importantes  en 
los procesos de enseñanza que se ejecutan por los docentes. 
 
Según (Alvarez de Zayas Carlos, 1998)38 los objetivos de la educación no pueden ser ya los 
mismos que en épocas anteriores. Los nuevos objetivos deberán plantearse según la realidad 
presente, la cual demanda ante todo, desarrollar la capacidad del individuo al cambio 
constante. Esto implica que la educación no será ya más la transmisora de la cultura del 
pasado que se caracterizaba por su verticalidad, en donde el docente era el que sabía todo y el 
estudiante adquiría el conocimiento total del maestro, jugando un papel más transversal en 
donde es el instrumento que prepare al individuo para los requerimientos del futuro. 
 
Para esto (Fernandez, J, 1990)39 expresa que los procesos de enseñanza –aprendizaje  tienen 
componentes  esenciales como son el docente, el alumno, la asignatura y el propio contexto 
                                                 
38
 Álvarez de zayas, Carlos. (1998) Pedagogía como ciencia. 
39
 Fernández, J. (1990). Didáctica. Madrid: UNED. 
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educativo, de hecho el docente como agente socializador desempeñan un rol fundamental en la 
educación, por lo que el perfil del docente ha cambiado, ya que hoy en día no basta con poseer 
los conocimientos necesarios de transmitir o enseñar, de hecho hemos pasado en este nuevo 
milenio a tener las competencias en métodos , habilidades, y nuevas estrategias de enseñanza 
basados en la herramienta fundamental de las TIC, que permitan el desarrollo actualizado y 
sobre todo un mayor aprendizaje significativo por parte de los estudiantes. 
 
La sociedad y la comunidad educativa exigen una educación acorde a estos nuevos procesos 
didácticos, que permitan llegar fácilmente y con significado a el enriquecimiento educativo del 
estudiante, por lo tanto y como se expresa al inicio de este CAPÍTULO, el Ministerio de 
Educación en Colombia en conjunto acuerdo con el Ministerio de las TIC, han creado espacios 
de trabajo para los docentes, capacitándolos en el manejo de estas herramientas y 
certificándolos como ciudadanos digitales con la meta de llevarlos a el manejo de las más 
importantes y  nuevas aplicaciones didácticas de trabajo que está ofreciendo y colocando a 
disposición para  todos los docentes en todas las áreas, mediante  portales del Ministerio como 
Colombia aprende, en TIC confió, Redvolución y ser unos buenos inmigrantes digitales para 
orientar eficientemente con valores y significado a la generación net. Esta formación que 
reciben los docentes, ha mostrado ser un medio adecuado de inicio, sin embargo el trabajo 
continuo con las herramientas TIC y su uso frecuente en las aulas de clase, lleva al docente a 
experimentar una transversalización de conocimiento con el estudiante en todo momento y ver 
como día a día, el estudiantes también enseña novedades al docente. 
 
Para (Aquinos Jorge, 1997)40, la capacitación se considera como un proceso a corto plazo, el 
cual conlleva un procedimiento planeado, sistemático y organizado, orientados al cambio y 
mejoramiento de los conocimientos, habilidades y actitudes del personal, con la finalidad de 
mejores niveles de desempeño que sean necesarios en el puesto que labora, y con esto 
promover su desarrollo personal, así como la eficacia y  eficiencia del mismo. 
 
Según (Figueroa Magdalena, 1999)41 un sistema educativo que no cuente con los mecanismos 
para la actualización de su personal operativo de manera permanente, cae irremisiblemente en 
la obsolescencia. Dada esta premisa, las directivas institucionales bajo la orientación del 
Ministerio de Educación, brindan a los docentes herramientas necesarias para estar 
actualizados en su función de innovar didácticamente sus clases. 
                                                 
40
 Aquinos, Jorge, (1997) Recursos Humanos. Argentina. 2 ed.  
41
 Figueroa, Magdalena (1999). El sistema educativo y su evaluación. México 
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Para (Harasim, L; Hitz, S; Turoff, M; y Teles, L, 2002)42 expone que el buen uso de las TIC en 
los contextos educativos son de gran beneficio, en el caso de los docentes y gracias a las 
tecnologías, tiene a su disposición diversos recursos digitales: software, documentos, páginas 
web y portales educativos,  que facilitan la participación en redes de docentes y apoyan el 
trabajo de proyectos en forma colaborativa con otras instituciones educativas. 
 
(Tapsscot Don,, 1998)43 Afirma que estamos en presencia de una nueva generación conocida 
como generación Net o generación N. Esta se ha formado y ha crecido en la era digital, y 
fuertemente identificada y familiarizada con el uso de las tecnologías. 
 
(Gros, B; Silva, J, 2005)44. Exponen que uno de los principales problemas del uso eficiente de 
las tecnologías, consiste en que la sociedad actual cambia rápidamente.  Expresado esto, los 
docentes se están formando y capacitando con una nueva visión y cultura de que toda la 
información cambia y se actualiza constantemente,  y como sus procesos de enseñanza 
requieren el uso de las TIC para mayor dinamismo y efectividad en el proceso con los 
estudiantes. 
 
Luego de revisar las teorías y comprender la información que antecede el proceso, pasaremos 
a validar los resultados de la aplicación de algunas herramientas TIC mediante el análisis del 
proyecto Redvolución, que permitirá obtener los resultados de la investigación y así validar el 
proceso y la efectividad de los resultados expuestos por el Ministerio TIC. 
 
3.8.2 Influencia de las TIC en el proceso mental de la atención. 
 
Las TIC son facilitadoras en la educación y formación de los estudiantes y se constituyen en 
medios de enseñanza que permiten: 
  
1) Que las personas utilicen la exploración directa como modo de aprendizaje y con ellos 
tener estudiantes más activos. 
2) Que el niño tenga acceso a diferentes culturas, promoviendo el intercambio intercultural 
en el aprendizaje. 
                                                 
42
 Harasim, L., Hiltz, S,. Turoff, M., y Teles,L(2000): Redes de aprendizaje. Barcelona. 
43
 Tapsscot, D. (1998): Growin up Digital: The Risen If the Net Generation. N.Y 
44
 Gros, B., y Silvia, J. (2005). La formación del profesorado como docentes en los espacios virtuales de 
aprendizaje. Revista  Iberoamericana de education.   
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3) El uso de aulas y laboratorios virtuales, promoviendo el acceso a la realización de 
prácticas no siempre posibles en condiciones reales. 
4) Las actividades orientadas por las tecnologías de la Información y la comunicación, 
hacen que la escuela sea más inclusiva y que todos los estudiantes puedan tener acceso al 
conocimiento, donde todas sus habilidades e inteligencias sean valoradas y estimuladas.   
 
3.8.3 Las herramientas Web 2.0 en la práctica educativa y niveles de apropiación de las 
TIC. 
 
Un estudio realizado por la Comunidad de Países de Asia-Pacífico, en el cual se estudió el 
hecho de cómo los profesores incorporaban los recursos TIC al aula,   describieron al menos 
tres niveles de uso y apropiación de las tecnologías.  
 
Según (Sook-Hi, 1997)45: “El primer nivel es un enfoque centrado en el uso de ciertos medios. 
Por ejemplo, un nuevo medio se introduce por primera vez en un establecimiento educativo y 
se  comienza a enseñar la forma de utilizarlo. El énfasis se da principalmente a lo técnico, más 
que a los aspectos educacionales, es decir en el entrenamiento de habilidades, más que en su 
utilización para alcanzar objetivos de enseñanza y de aprendizaje. 
  
El segundo nivel se refiere al mejoramiento de los métodos convencionales de enseñanza y de 
aprendizaje. Este enfoque se centra en usar el nuevo medio para mejorar la efectividad y 
eficiencia de las estrategias tradicionales de enseñanza  
  
Por último, el tercer nivel se refiere al desarrollo de nuevas estrategias de enseñanza y de 
aprendizaje. Este nivel de utilización de tecnología en el aula o en propuestas educativas en 
general, se centra en aprovechar por completo las nuevas potencialidades ofrecidas por los 
ambientes de aprendizaje que surgen del uso de estas tecnologías. La diferencia con los 
niveles anteriores, es que éste último busca apartarse de los métodos más tradicionales para ir 
hacia el desarrollo de temas, métodos y estrategias innovadoras”. (Sook-Hi, 1997) 
 
Concluyendo lo anterior, las experiencias que se viven en las instituciones educativas en 
Colombia, muestran que el proceso de incorporación de las herramientas TIC en el aula, están 
en un proceso inicial, destacando que en su mayoría solo alcanzan el primer nivel, y muy pocas 
                                                 
45
 Sook-Hi,(1997) Utilization of computers networks in shools e summary statement. Koream_Educational 
Development Institute. Korea. 
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apuntan al mejoramiento de las estrategias y métodos convencionales del segundo nivel. De 
igual manera en nuestros estudiantes, el uso e incorporación de las herramientas TIC los ubica  
en el primer nivel, ya que los jóvenes conocen muy bien el artefacto tecnológico o aplicación, 
pero su uso es tan superficial que se subutiliza  en el uso de redes sociales, diversión, copiar y 
pegar información. Ver gráfica siguiente aportada por el informe anual del Min TIC realizado en el 
2013. (Ministerio TIC, 2013) 
 
 
Fuente: “datos publicados y realizados por la Ipsos Napoleón Franco” (Ministerio TIC, 2013). 
GRÁFICA 9.  PRINCIPALES ACTIVIDADES EN LA RED. 
 
Los datos publicados en esta gráfica reafirman que el mayor uso de las diferentes herramientas 
y aplicaciones tecnológicas soportadas en internet  se relacionan en el uso de correos, redes 
sociales, video juegos, videos musicales  y en un porcentaje intermedio para búsqueda de 
información, leer periódicos y revistas. Estos resultados, nos llevan a concluir la necesidad de 
incrementar esfuerzos en dar mejor uso al internet  y sus aplicaciones, en búsqueda de generar 
oportunidades y optimizar recursos para ser un país más productivo. Este objetivo se  apoya en 






RESUMEN CAPÍTULO 3  
 
En conclusión de este capítulo, se recopila la información de los principales planes de gobierno 
que interactúan directamente con el proyecto de investigación Redvolución. De esta manera, 
conocer el pilar fundamental de las teorías expuestas en el capítulo 2 y la conceptualización de 
los proyectos de gobierno en TIC, tendremos la base fundamental para incorporarnos  
directamente en el caso de estudio de esta tesis. (Ministerio TIC, 2012). 
 
TABLA 3. PROYECTOS DEL MINISTERIO TIC RELACIONADOS CON REDVOLUCIÓN. 
 
 
Este Proyecto tiene como objetivo contribuir a la 
masificación de Internet a través de la creación de 
800 espacios innovadores para acceder a Internet, 
cursos y capacitaciones en TIC, zonas de sano 
entretenimiento, actividades culturales y trámites y 
servicios, entre otros. 
 
 
A través del Programa "En TIC confío", el Ministerio 
TIC tiene el objetivo de desarrollar y consolidar la 
Política Nacional de Uso Responsable de TIC, 
divulgando y apropiando contenidos para promover 
hábitos de confianza, seguridad y cuidado en el uso 
de las TIC; que contribuyan a mejorar la calidad de 
vida de todas y todos los colombianos. 
 
 
Es la estrategia que trabaja en promover el acceso, 
uso y apropiación masiva de las TIC entre los 
servicios del gobierno y el sector educativo del país, 
a través de la formación de sus servidores públicos y 
los maestros, con el fin de incrementar los niveles de 
incorporación, adaptación e integración de las 





La iniciativa Teletrabajo busca la promoción y 
regulación de una modalidad laboral a distancia 
como un mecanismo efectivo de generación de 
empleo y autoempleo mediante el uso, acceso, 
apropiación y aprovechamiento de las TIC 
 
 
El Programa busca que a través de una nueva 
propuesta de Servicio Social Obligatorio, los jóvenes 
de estrato 1, 2 y 3, de los últimos grados de 
educación media, sean parte de un modelo que 
sensibilice a través de los interés particulares de las 
personas, en el uso de Internet y herramientas TIC. 
 
 
















CAPÍTULO 4. REDVOLUCIÓN. 
 
4.1 CONCEPTOS GENERALES. 
 
Partiendo de los diferentes planes de gobierno bajo la dirección del Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, se pretenden brindar oportunidades 
para todos los Colombianos llevando un ecosistema digital a  más de 1300 municipios en el 
territorio Colombiano. Dada estas proyecciones el Ministerio TIC y su programa Vive digital,  
apuntan a satisfacer este objetivo con el apoyo de los siguientes proyectos: 
 
 Redvolución.  
 Plataforma única de formación en TIC. 
 Formación virtual para líderes y gestores TIC. 
 Formación presencial para poblaciones prioritarias. 
 Programa de acompañamiento a las comunidades. 
 
Por lo anterior, Redvolución tiene como principal meta  promover, incentivar y capacitar a los 
Colombianos en el uso responsable de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
TIC,  adelantando estrategias para el desarrollo de competencias y apropiación, dando 
prioridad a las personas de riesgo y vulnerabilidad como lo es la  población de los estratos 1, 2 
y 3  para generar su uso efectivo, enfatizando la utilidad de usar el Internet en la comunidad, en 
el hogar y en el trabajo. 
 
De tal manera Redvolución centra su objetivo en INSPIRAR 46  y esto se logra con la 
combinación del interés de las personas en sus labores diarias, cotidianas y sus necesidades 
generales, combinada y soportada con el Internet para lograr la apropiación de la herramienta. 
 
INTERES + INTERNET = APROPIACIÓN. 
 
Esta inspiración y motivación se apalanca para llegar a miles de hogares, mediante la 
vinculación de instituciones de educación pública y privada bajo la modalidad de servicio social, 
ejecutándola con la ayuda de los docentes, y los estudiantes de educación media  de grados 10 
y 11. 
                                                 
46
 Suscitar un sentimiento, en este caso, motivar mediante acciones de la vida cotidiana y reales. 
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Adicionalmente Redvolución pretende romper los paradigmas de uso, que en sus encuestas 
han demostrado que  una capa superficial y mayoritaria de personas, utilizan el Internet 
habitualmente  para chatear, revisar correo y jugar,  no  aprovechando  su excedente cognitivo. 
De igual manera, hay otro grupo de personas, en especial los que han tenido muy poco 
contacto con las herramientas o que nunca lo han hecho,  que expresan que el Internet y sus 
medios no sirven para nada, ya sea por desconocimiento, falta de habilidades, o simplemente 
el miedo a usar las herramientas computacionales. De este modo, se pretende cambiar el 
concepto de estas ideas negativas sobre el uso y aplicabilidad del Internet. 
 
Esta investigación pretende revisar las tendencias en el ámbito local del municipio de 
Dosquebradas y la manera como la ejecución de este plan bajo la plataforma de Redvolución, 
arrojará resultados que determinarán la validación. Para la ejecución de este proyecto por parte 
del Ministerio TIC, se han venido diseñando contenidos y materiales educativos con la ayuda 
de la fundación Alberto Merani para ejecutar la estrategia de inspiración, que serán el pilar 
principal de esta tesis, ya que serán validados en su contexto aplicativo en la población 
seleccionada, y pretenden retroalimentar el proyecto del Ministerio TIC. 
 
Abarcando otra faceta, elegir el nombre Redvolución, parte del significado fundamental  de tres 
palabras que se concatenan con sentido, estas tres palabras como son: 
 
 RED que trata del significado de compartir, armonizar e incorporar la tecnología. 
 EVOLUCIÓN que trata del significado de adaptación. 
 REVOLUCIÓN que expresa el cambio de paradigma de masas y nichos. 
 
 
Fuente: Protocolo para hacer la redvolucion educativa. Ministerio TIC. (2014). 
GRÁFICA 10. LOGO DE REDVOLUCIÓN 
 
También se incentiva su logotipo y su llamativa presentación como una estrategia de 
comunicación educativa, que se pretende ejecutar con una campaña de motivación y 
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apropiación mediante la modalidad de escuadrones47. 
 
Se plantea inicialmente un plan de formación para docentes, que son los coordinadores del 
proceso de motivación. De igual manera se plantea la capacitación de los estudiantes mediante 
un plan de formación virtual de 16 horas soportado bajo la plataforma Moodle48, que es una 
aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, la cual se caracteriza por ser un sistema de 
gestión de cursos de distribución libre, utilizada para crear comunidades de aprendizaje en 
línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce como LMS (Learning 
Management System) y que combinada con la formación motivacional y la orientación de los 
estudiantes a las diferentes comunidades,  se genera una aplicación de modelo b-learning 
expuesto en el capítulo anterior. 
 
La filosofía planteada por Moodle y por Redvolución, incluye una aproximación basada en el 
constructivismo social de la educación, enfatizando que los estudiantes (y no sólo los 
profesores) contribuyen a la experiencia educativa en muchas formas. 
 
Este proyecto, pretende brindar las herramientas necesarias para poder llegar al objetivo de 
formar a los participantes, siempre con la premisa de MOTIVAR e INSPIRAR el uso del internet 
en la comunidad. De esta manera, toda esta formación también ha sido plasmada y diseñada 
en una Guía para la articulación del programa Redvolución con el  PEI de cada institución 
educativa. 
 
4.1.2 Pilares de Redvolución. 
 
Como pilares de Redvolución entendemos aquellas ideas que movilizan las actitudes 
Redvolucionarías a favor de la materialización de acciones que mediante el uso del internet, 
transforman nuestra realidad. En este sentido, Redvolución promueve el pensamiento 
emprendedor, creativo y solidario en coherencia con las motivaciones, intereses y sueños de la 
gente. Estos pilares se describen a continuación: 
 
                                                 
47
 En este caso escuadrón se refiere a un grupo de estudiantes que comparten un objetivo común. 
Tomado Protocolo para hacer la redvolucion educativa. Ministerio TIC. (2014). 
48 Moodle es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de gestión de cursos, de 
distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Tomado del 
glosario de instructivos del Ministerio TIC 2012. http://redvolucion .gov.co/s/instructivos/f/vistos. 
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“Delete pesimistas: vamos a borrar el “yo no puedo”, “es muy difícil”, “ya estoy muy viejo para 
eso”, “eso no es para mí”.  
 
 Dale play al conocimiento: vamos a aprender lo que queremos aprender. Partimos de 
nuestras propias motivaciones, deseos, sueños, gustos.  
 
 Click power: vamos a transformar positivamente nuestro entorno. A partir del uso del 
internet podemos generar, fortalecer o enriquecer entornos más creativos, amables y 
soñadores.  
 
 Enter pa mi gente: vamos a conocernos, todos somos la Redvolución (niños, jóvenes, 
adultos / docentes, estudiantes, abuelos / campesinos, organizaciones sociales, 
empresas). “ (Ministerio TIC, 2014)49 
 
Estas ideas deben rotar por nuestros discursos y sobre todo darles vida a través de las 
diferentes actividades que emprendamos. 
 
4.2 REDVOLUCIÓN UNA OPCIÓN PARA EL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. 
 
El Programa inicia con el proceso de vinculación de los colegios interesados en aplicar el 
programa a sus respectivas comunidades. Cada institución debe participar al menos con un 
docente y un grupo de estudiantes, quienes se forman virtualmente  a través de la plataforma 
Moodle. De esta manera primero se forman los maestros que participan en el Programa, luego 
de estar  capacitados, realizan el proceso de  acompañamiento a la formación de los 
estudiantes y a su proceso de  trabajo con la comunidad. 
Una vez  que los estudiantes realizan su formación virtual, cumplen con sus primeras 16 horas 
de Servicio Social. Por lo tanto después de terminar las horas de  formación, los 
Redvolucionarios50 prepararán el proceso de inspiración que aplicará cada estudiante a cinco 
personas seleccionadas 
                                                 
49
 Tomado de libro de orientaciones del MINTIC, programa Redvolución 2014. 
50  Personas capacitadas para adelantar el proceso de inspiración y motivación del programa 
Redvolución. Tomado del glosario de instructivos del Ministerio TIC 2012. 
http://redvolucion.gov.co/s/instructivos/f/vistos. 
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La comunidad focalizada para la prestación del Servicio Social la escoge el colegio, es decir, 
los  docentes y los estudiantes de acuerdo con las posibilidades, y minimizando cualquier 
riesgo seleccionan los participantes, que  pueden ser de su grupo familiar,  adultos mayores de 
su barrio, el grupo de madres comunitarias,  el grupo de tenderos,  el grupo de los vendedores 
ambulantes de su barrio o localidad.  Es decir, no importa a quiénes, lo importante es  enseñar 
lo que saben a las personas que lo necesitan. 
Los pasos que  deben realizar los estudiantes para trabajar con la comunidad: 
1. Caracterizar a la comunidad.  Esta actividad dura 9 horas  y busca mediante una entrevista 
y encuestas,  conocer los intereses, necesidades y expectativas de las personas de la 
comunidad en relación con el uso y apropiación del internet. 
2. Diseñar la estrategia de inspiración. Contando con los recursos del contexto, gestionar 
con el colegio los recursos y  buscar los apoyos necesarios  para brindar a la  comunidad todo 
lo que saben de internet.  Los lugares en los que pueden desarrollar su proceso con la 
comunidad, serán los que estén al alcance del estudiante; y algunos de ellos pueden ser: 
 Usar las salas de cómputo de las propias instituciones educativas. 
 Usar los puntos Vive Digital del sector o municipio. 
 Usar centros comunitarios o salones comunales que dispongan como mínimo de un 
computador. 
 Usar las propias casas que posean computador y conexión a internet. 
 
3. Inspiran: Esta actividad se realiza con las personas durante 52 horas, valiéndose de  los 
recursos que ofrece la plataforma de Redvolución www.redvolucion.gov.co, donde pueden 
encontrar herramientas en internet que facilitan los intereses y las actividades cotidianas. En 
esta plataforma los estudiantes cuentan  con más de 300 videos tutoriales, con temas de 
interés para la comunidad con los que se puede aprender a bailar, a llamar gratis por internet, a 
llevar las cuentas o la contabilidad de su empresa, a convertir sus  hobbies o pasatiempos en 
negocio, a conocer lugares del mundo a través de internet, hacer una pizza, a preparar los 
teteros   y las loncheras de sus hijos, a perfeccionar sus bordados y sus recetas caseras o a 
compartir  sus poemas, escritos y fotos con familiares o amigos. En fin,  hay material suficiente 
para hacer la Redvolución,  poniendo en juego lo que saben hacer muy bien nuestros 
estudiantes nativos y lo que la gente quiere. 




Al final,  los  estudiantes suben  a la plataforma  www.redvolucion.gov.co, en la sección 
“cuéntanos tu Historia”, las vivencias en el proceso de uso del internet en las actividades de las 
personas, y la forma como inspiró y trasformó la cotidianidad de la comunidad  a través de un 
destacado servicio social.  Estas historias se cuentan a través de una  canción, un video, un 
comic, registros fotográficos y otros medios, para compartir al mundo  a dónde  pueden llegar 
con la Redvolución. 
 




Fuente: Protocolo para hacer la redvolución educativa. Ministerio TIC. (2014). 
GRÁFICA 11 . ALCANCES DEL PROYECTO REDVOLUCIÓN.  
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Los alcances esperados con la puesta en marcha del programa Revolución se sintetizan en la 
gráfica 11. (Gráfica Tomada de libro de orientaciones, programa Redvolución 2014. (Ministerio 
TIC, 2014).Esta muestra información que ratifica el rol del estudiante, la comunidad y las 
instituciones, y de igual manera expresa las responsabilidades que indirectamente deben tener 
relación entre ellas. 
 
4.3.1 Como validar el uso efectivo de Redvolución. 
 
Para la estrategia de validación del uso efectivo de la plataforma Redvolución, proponemos en 
primer lugar la toma de datos en la población, que nos permita identificar los intereses, 
necesidades y el nivel adecuado para realizar la aplicación, esto nos permitirá obtener 
información actualizada y precisa sobre el nivel motivacional y obtener datos sobre los avances 
que hace poco se han registrado en la plataforma a cerca de los contenidos. Este modelo de 
validación que se aplicará, busca analizar el grado de efectividad en la apropiación de los 
intereses de las personas mediante el uso de las herramientas TIC. 
 
El modelo inicialmente validará las herramientas con las que cuenta las instituciones, los 
puntos vive digital, o lugares privados que tenga la  comunidad para la aplicación, 
posteriormente la clasificación de la población con las que se desea interactuar, para luego 
analizar los resultados derivados de esta interacción y el impacto generado en los objetivos 
propuestos por el programa Redvolución. 
 
De esta manera se obtiene unas conclusiones y recomendaciones que serán analizadas por el 
Ministerio para la posterior  retroalimentación y medir el avance del proyecto Redvolución. 
Para determinar el grado avance, se pretende fijar y aplicar los parámetros con los que fue 
inicialmente evaluada la plataforma de manera internacional, entre los que se presenta los 





 Impacto de los contenidos. 
 
También se detallarán los procesos y los resultados en cuanto al avance en el modelo de 
madurez en el tiempo de haber sido lanzado al público. 
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4.3.2 Cuales son las competencias que se promueven en el desarrollo de Redvolución. 
 
“Redvolución busca promover los objetivos postulados por la ONU en relación con el desarrollo 
de estándares de competencias TIC en docentes y estudiantes. Para ello, desarrolla procesos 
pedagógicos y didácticos encaminados a promover el uso y la apropiación de las TIC y 
específicamente de Internet  como herramienta de enseñanza –aprendizaje.  
 
Al respecto, el documento de la ONU, destaca: Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una 
sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada en el conocimiento,  
estudiantes y docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia.” 
 (http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.php) (UNESCO, 2012)  
 
De esta manera se presentan algunas de las competencias TIC promovidas por el programa 
Redvolución en docentes y estudiantes:  
 
 Competencias de creatividad e innovación. 
 Competencias de pensamiento crítico y solución de problemas. 
 Competencias de comunicación y colaboración.  
 Competencia en Manejo de Información. 
 Alfabetismo en medios. 
 Habilidades para la vida personal y profesional. 
 
Estas competencias mencionadas se visibilizan en el desarrollo de todo el proceso mediante 
los actores involucrados, en especial en los estudiantes que son el medio efectivo para la 
ejecución del proceso. De igual manera, estas competencias se fortalecen y se les da 
seguimiento desde la inclusión en el Proyecto Educativo Institucional PEI, transversalizando 
asignaturas que involucren un crecimiento y preparación para la prestación del servicio social 







4.4 LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS. 
 
 
Los componentes pedagógicos y didácticos del programa Redvolución han sido pensados a 
partir del enfoque de pedagogía conceptual, desarrollado por el Doctor Miguel de Zubiría 
Samper.  
 
A continuación abordaremos una pequeña introducción sobre el modelo pedagógico: 
Pedagogía Conceptual, que fundamenta el enfoque metodológico bajo el cual se han 
estructurado los recursos pedagógicos del programa Redvolución. 
 
¿Qué es pedagogía conceptual?  
“Pedagogía Conceptual es un modelo pedagógico centrado en la formación de seres humanos 
amorosos y talentosos. Con base en una sólida teoría neuropsicológica del aprendizaje 
humano, la Pedagogía Conceptual expresa sus fundamentos en dos postulados principales: 
 
1) El postulado del triángulo humano, que sintetiza su concepción del ser humano. 
Cada uno de nosotros, los seres humanos, somos la expresión de permanentes interacciones 
entre tres sistemas que conforman nuestra subjetividad: En el triangulo, cada lado representa 
el sistema afectivo, el sistema cognitivo y el sistema expresivo. Es decir, lo que somos 
reúne lo que amamos u odiamos – sistema afectivo-, lo que sabemos –sistema cognitivo- y lo 




2) El modelo del hexágono, que describe su concepción acerca de la estructuración de los 





De aquí que en este postulado, el modelo del hexágono, en la Pedagogía Conceptual requiera 
que todo acto educativo sea planeado y realizado de manera tal que procure impactar, de 
manera intencional y diferenciada, cada uno de esos sistemas. Así, la finalidad fundamental de 
todo acto educativo debe ser lograr el aprendizaje, el cual dependerá de la “activación” de 
dichos sistemas en cada uno de los momentos del acto educativo como son la determinación 
de los propósitos, estructuración de las enseñanzas, definición de la evaluación, organización 
de la secuencia, diseño de la estrategia didáctica y generación de los recursos.  
 
“En la estructuración del camino pedagógico hacia sus metas de formación, se desarrollan las 
competencias afectivas y se cultiva el talento de todos sus aprendices. Son muchos los 
desarrollos  específicos que Pedagogía Conceptual que se han generado. Esta teoría se 
encuentra en constante aprendizaje y permite a la Fundación Alberto Merani  avanzar no 
solamente en la profundización de temas pedagógicos y afectivos, sino también en la 
generación de propuestas pedagógicas y formativas en temas tan novedosos como la inclusión 
de las TIC en el ámbito educativo y la apropiación de la tecnología en las comunidades desde 
hace más de 8 años, para llevar a cabo el desarrollo Social y Humano mediante la pedagogía y 
la innovación, misión fundamental de la organización.” (Zubiria Samper, Miguel, 1995) 
 
Planteado este lineamiento con el que fue creado el proyecto Redvolución, se hace necesario 
mencionar la relación que directamente se da en el proceso, vinculando las teorías de 
aprendizaje en cada uno de los procesos de formación y en especial como el Conectivismo 
juega un papel fundamental ya que es la forma más aplicada en los proceso de enseñanza que 
vinculan el uso de nodos de información y redes de comunicación entre las personas. 
 
4.5 PLANES DE FORMACIÓN. 
 
Partiendo de la estructura propuesta para la aplicación e implementación del Programa 
Redvolución, se ha establecido un protocolo para orientar la formación pedagógica de los  
estudiantes, profesores y participantes.  De esta manera se pretenden que aprovechen los 
saberes locales de la comunidad y los potencialicen  con el uso de las nuevas tecnologías, 
así como apropiar los saberes y ponerlos al servicio de la  Institución Educativa Santa 
Juana de Lestonnac y su respectiva comunidad en el municipio de Dosquebradas.  
 
Por lo tanto, se propone que las competencias y habilidades propias de los estudiantes, 
docentes y en general de la comunidad educativa, se aprovechen y se compartan para su 
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propio beneficio.  Para tal fin, el programa liderado por la Fundación Alberto Merani ha  
diseñado los respectivos planes de formación de los docentes, estudiantes y comunidad, 
que serán objeto de orientación durante la ejecución del proyecto. De la misma manera al 
finalizar el proceso se harán las observaciones y recomendaciones correspondientes que 
permitan responder si este plan de formación fue efectivo o si es necesario modificarlo.  
 
4.5.1 Plan de Formación Docentes. 
 
Para la construcción del plan de formación a docentes, se tuvo en cuenta que son ellos los 
responsables del control y acompañamiento de los estudiantes participantes de la ejecución 
preliminar del programa Redvolución. También, que los docentes participantes deberían 
constituirse como líderes de la iniciativa y debían cumplir con el siguiente perfil:  
 
 Ser receptivos a los problemas que se derivan de las transformaciones sociales, 
económicas y culturales a las cuales nos enfrentamos.  
 Se considera importante que se promueva en comunidades urbanas y rurales, la idea 
de que el uso del Internet y las TIC en el desarrollo de actividades cotidianas es una 
oportunidad que les permite ahorro de tiempo y mayores oportunidades de 
comunicación y acceso a la información.  
 Ser receptivos a las vivencias importantes de los estudiantes.  
 Mostrar interés por los nuevos conocimientos, preocuparse frente a las dificultades de la 
comprensión y frente a los procesos vitales, que inciden determinadamente en las 
relaciones con la escuela, con los compañeros de clase, con el docente y con el 
conocimiento.  
 Ser receptivos a las propuestas innovadoras y a las posibilidades que se abren en el 
contexto de la relación pedagógica.  
 Ser un investigador y un crítico de su práctica.  
 Manejar herramientas de ofimática e internet.  
 Ser líder dentro de su Institución Educativa.  
 Valorar el trabajo en campo.  
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El propósito general del plan de formación diseñado para los docentes, se orientó a 
comprender la estructura y recursos del programa Redvolución para acompañar a los 
estudiantes participantes en su inscripción, formación, selección y seguimiento de sus 
acciones. Siguiendo la metodología de pedagogía conceptual, bajo la cual se elaboraron los 
materiales educativos del programa, se establecieron los siguientes propósitos para la 
elaboración del plan de formación para docentes (Ministerio TIC, 2014): 
 
TABLA 4. PROPÓSITOS DEL PLAN DE FORMACIÓN DOCENTES. 
  
PROPÓSITO DESCRIPCIÓN. 
General  Comprender la estructura y recursos del 
programa Redvolución para acompañar a los 
estudiantes participantes en su inscripción, 
formación, selección y seguimiento de sus 
acciones.  
 
Propósito afectivo  Reconocer la importancia de promover en las 
comunidades, el uso del Internet y las TIC en 
el desarrollo de sus actividades cotidianas 
como una oportunidad que les permite ahorro 
de tiempo y mayores oportunidades de 
comunicación y acceso a la información.  
 
Propósito cognitivo  Comprender la estructura, roles, enseñanzas 
y recursos del programa Redvolución  
 
Propósito expresivo  Registrar a los estudiantes candidatos del 
programa.  
 
Fuente, Redvolución fase pre-operativa, MinTIC 2014. 
 
 




TABLA 5. UNIDADES DEL PLAN DE FORMACIÓN DOCENTES 2014. 




En esta Unidad se pretende que el docente 
comprenda la importancia de promover en las 
comunidades, el uso adecuado y responsable 
del Internet y las TIC en el desarrollo de sus 
actividades cotidianas, como una oportunidad 
que les permite la búsqueda de información de 
su interés, el consumo y producción de 
contenidos alojados en la red, la posibilidad de 
ubicarse y/o ubicar lugares de referencia, 
favorecer su productividad, entre otros 
beneficios.  
Además se espera que comprenda la 
estructura, los participantes, roles, alcances y 
recursos del programa.  
2 horas  4 Sesiones  
El Centro de 
Recursos Virtuales  
En esta Unidad el docente reconocerá el uso y 
los contenidos del centro de recursos virtuales, 
sus secciones y su recorrido.  
El centro de esta Unidad será la comprensión 
de las enseñanzas que se desarrollan en cada 
uno de los recursos ofrecidos en la plataforma 
debido a que su rol está enfocado en dar la 
mayor orientación posible a sus estudiantes 
para que estos a su vez puedan replicar con 
claridad los objetivos del programa.  
4 horas  2 Sesiones  
Plan de formación 
a estudiantes 
Redvolucionarios  
En esta Unidad el docente reconocerá y 
apropiará con profundidad el plan de 
formación virtual para estudiantes promotores 
– nativos digitales.  
El centro de esta Unidad será la comprensión 
de las enseñanzas y recursos de este plan de 
formación.  
4 horas  3 Sesiones  
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El seguimiento a 
estudiantes 
Redvolucionarios  
En esta Unidad el docente reconocerá cuáles 
serán las estrategias de seguimiento 
diseñadas para lograr un estricto 
acompañamiento a la labor de los estudiantes 
Redvolucionarios, con el fin de que el proceso 
cumpla con los objetivos propuestos.  
2 horas  2 Sesiones  
Fuente, Redvolución fase pre-operativa, MinTIC 2014. 
 
4.5.2 Plan de formación a estudiantes. 
 
Para el desarrollo del programa Redvolución y después del proceso de formación de los 
docentes que lideraran el mismo en cada institución educativa, se propuso el plan de formación 
de estudiantes el cual va dirigido a aquellos que hacen parte de grados superiores (décimo y 
undécimo grado) interesados en participar en el programa Redvolución como parte de su 
servicio social obligatorio; estos jóvenes serán inscritos para la formación virtual que este 
docente acompañará. El plan de formación para los estudiantes Redvolucionarios, cumple con 
los siguientes propósitos: 
 
TABLA 6. PROPÓSITOS DEL PLAN DE FORMACIÓN DOCENTES. 2014 
PROPÓSITO DESCRIPCIÓN 
Propósito afectivo Valorar la importancia de la promoción de las TIC en la comunidad 
como una estrategia que les permite ahorro de tiempo y mayores 
oportunidades de comunicación y acceso a la información. 
Propósito cognitivo  Comprehender la estructura, roles y recursos del programa 
Redvolución  
 Reconocer el rol del promotor juvenil – Redvolucionario digital 
y las estrategias disponibles para la divulgación del uso del 
Internet para mejorar la calidad de vida de las personas de su 
comunidad.  
Propósito expresivo  Diseñar una actividad de promoción de acuerdo con las 
características de la comunidad elegida.  
Fuente, Redvolución fase pre-operativa, MinTIC 2014. 
 
El plan de formación diseñado para los estudiantes Redvolucionarios se divide en dos 
componentes: el componente de gestión y el componente de comunicación:  
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1. Componente de gestión:  
 
TABLA 7. COMPONENTE DE GESTIÓN. 
UNIDADES CONTENIDO DURACIÓN 
El Programa 
Redvolución  
En esta unidad se pretende que el estudiante comprenda la 
importancia de promover en las comunidades, el uso del 
Internet y las TIC en el desarrollo de sus actividades 
cotidianas como una oportunidad que les permite ahorro de 
tiempo y mayores oportunidades de comunicación y acceso a 
la información.  
Además se espera que comprenda la estructura, los 
participantes, roles, alcances y recursos del programa.  
2 horas  
El Centro de 
recursos 
Virtuales  
En esta unidad se pretende que el estudiante comprenda la 
importancia que tiene para un joven desarrollar su trabajo 
social en la promoción de las TIC para mejorar la calidad de 
vida en las personas que pertenecen a su comunidad.  
Además se espera que comprendan las funciones, 
responsabilidades y procedimientos a cargo de su rol 
Redvolucionario, así como del funcionamiento de la 
plataforma y las unidades de contenido, profundizando en las 
enseñanzas que allí se tienen.  
4 horas  
Estrategia de 
promoción a la 
comunidad  
En esta unidad se pretende que el estudiante comprenda la 
importancia y necesidad del conocimiento y vinculación con 
la comunidad para una buena promoción de los objetivos del 
programa y de cómo estos realmente pueden hacerse 
tangibles en la puesta en práctica por parte de las 
comunidades.  
Además se espera que estén en capacidad de describir la 
estructura, formas de organización y dinámicas de una 
comunidad así como el procedimiento para caracterizarla.  
4 horas  







2. Componente Comunicativo: 
 
TABLA 8. UNIDADES DEL PLAN DE FORMACIÓN ESTUDIANTES. 
UNIDADES  CONTENIDO  DURACIÓN  
Relaciones 
Interpersonales  
En esta unidad se pretende que el estudiante comprenda la 
importancia que tiene para el Redvolucionario, mantener 
buenas relaciones interpersonales.  
Además se espera que comprendan los aspectos básicos 
de la inteligencia interpersonal y de las estrategias para 
relacionarse efectivamente con otros.  
2 horas  
Relaciones Socio 
Grupales  
En esta unidad se pretende que el estudiante comprenda la 
importancia que tiene para un Redvolucionario, mantener 
relaciones con grupos.  
Además se espera que comprendan los aspectos básicos 
de la inteligencia socio grupal y de las estrategias para 
relacionarse efectivamente con grupos.  
2 horas  
Comunicación 
Efectiva  
En esta unidad se pretende que el estudiante comprenda la 
importancia que tiene para un Redvolucionario, 
implementar estrategias efectivas de comunicación para la 
implementación exitosa del programa.  
Además se espera que comprendan las estrategias 
comunicativas disponibles para un Redvolucionario como 
son: visitas uno a uno, uso de medios de comunicación 
disponibles en la comunidad, participación en eventos 
públicos, participación en eventos privados (conversatorios, 
reuniones de socialización, brigadas de conexión) y 
búsqueda del apoyo de grupos, organizaciones y entidades 
de base en la comunidad.  
Por último los estudiantes deberán diseñar una posible 
estrategia de promoción para la comunidad elegida para la 
implementación del programa  
4 horas 





4.5.3 Plan de Formación a la Comunidad. 
  
Teniendo en cuenta que el proceso de formación se realiza secuencialmente, al terminar los 
estudiantes su plan de formación podrán generar una posible estrategia de promoción que 
evidencie su conocimiento del programa,  centro de recursos, uso del Internet, y como con el 
uso de las TIC las personas y comunidades pueden ajustar sus actividades cotidianas en 
oportunidades que les permitan ahorro de tiempo y mayores oportunidades de comunicación y 
acceso a la información; en estas estrategias los estudiantes deben aplicar al menos una de las 
actividades de comunicación. 
 
 En este sentido, se diseñó el centro de recursos virtuales con temas y competencias básicas 
para la comunidad en general (que incluye a los docentes y estudiantes); este centro se 
encuentra en una plataforma alojada en la red, en que la comunidad que acceda, tendrá la 
oportunidad de conocer varias unidades de contenido diseñadas a partir de la identificación de 
necesidades y expectativas generales frente al uso adecuado y responsable del Internet y las 
TIC en las comunidades.  
 
Las unidades de contenido son una propuesta que consta de dos elementos, una animación y 
documento. La animación pretende de manera muy amena mostrar a la comunidad como  
ingresar al centro de recursos e información y sobre los usos que puede tener el internet en 
situaciones de la vida cotidiana de cualquier persona; por ejemplo, una animación puede 
orientarnos sobre cómo solucionar una necesidad, y hasta cómo comunicarme con las 
personas que quiero pero que se encuentran lejos.  
 
El otro aspecto de la unidad de contenido, es un texto que está orientado a los estudiantes, ya 
que ellos son quienes promueven en la comunidad el uso y acceso a internet; en este 
documento el estudiante encontrará un ejemplo de una situación común a cualquier contexto 
con la que puede guiar  a su comunidad para usar Internet con diferentes propósitos. 
 
Es por ello que las unidades de contenido se convierten en eje fundamental de la propuesta de 
formación, ya que son el insumo para que estudiantes y comunidad puedan observar los 
distintos usos que el Internet les ofrece para su vida cotidiana. Es necesario resaltar, que la 
selección de actividades se basa en los criterios  relacionados al contexto social, experiencias 
laborales y sobre todo en  los intereses particulares o sus propios deseos de aprendizaje, de 
esta forma el proyecto  Redvolución se da bajo los principios de interés propios,   sumados a la 
inspiración particular de las personas. 
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A continuación, presentamos una tabla que resume las unidades de contenido que se 
diseñaron y que la comunidad podrá encontrar en el centro de recursos virtuales diseñado para 
el programa Redvolución (Ministerio TIC, 2014): 
 
TABLA 9. RECURSOS VIRTUALES PARA LA FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD. 
No. Nombre de la unidad DESCRIPCIÓN. 
 
1 ¿Cómo realizar una búsqueda 
exitosa en google?  
Esta unidad permite conocer las diferentes formas 
de acceder a todo tipo de información a través de 
la realización de búsquedas en Google.  
2 ¿Cómo realizar videos y 
subirlos a internet?  
Esta unidad da a conocer las diferentes formas de 
realizar videos y subirlos a Internet a través de 
Youtube.  
3 ¿Cómo estudiar por internet?  Esta unidad da a conocer las diferentes formas de 
estudiar a través de Internet.  
4 ¿Cómo realizar trámites y 
solicitar servicios a través de 
gobierno en línea?  
Esta unidad permite conocer la forma en la que se 
puede acceder al portal de Gobierno en Línea, así 
como también acceder a realizar trámites y solicitar 
servicios por medio de este portal.  
5 ¿Cómo realizar pagos a través 
de internet?  
Esta unidad de a conocer las diferentes maneras 
en la que se pueden realizar pagos a través 
Internet.  
6 ¿Cómo lidiar con mitos sobre 
el uso de internet?  
Esta unidad permite conocer algunos "mitos" que 
las personas tienen con relación a uso de Internet.  
7 ¿Cómo traducir información en 
internet?  
Esta unidad permite conocer algunas formas de 
traducir todo tipo información en otros idiomas a 
través de Internet.  
8 ¿Cómo utilizar las redes 
sociales?  
Esta unidad permite conocer las principales 
características de las redes sociales y como 
utilizarlas responsablemente.  
9 ¿Cómo hacer producción de 
medios en internet?  
Esta unidad brinda una orientación de la forma 
como se puede hacer producción de medios a 
través de Internet, centrándose en cómo hacerlo 
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con Youtube.  
10 ¿Cómo jugar por internet?  Esta unidad permite conocer las diferentes formas 
de jugar a través de Internet.  
11 ¿Cómo puedo comunicarme 
con otras personas en 
internet?  
Esta unidad permite conocer las diferentes formas 
de comunicarme con otras personas a través de 
Internet.  
12 ¿Cómo hacer negocios en 
internet?  
Esta unidad permite conocer las diferentes formas 
de realizar negocios empleando las herramientas 
que ofrece Internet.  
13 ¿Cómo usar las bibliotecas 
digitales?  
Esta unidad permite conocer las formas de acceder 
y consultar todo tipo de libros a través de las 
bibliotecas digitales en Internet.  
14 ¿Cómo estar bien informado y 
comunicado con internet?  
A través de esta unidad se busca conocer las 
diferentes posibilidades que tienen los usuarios de 
Internet para mantenerse informado y poder 
comunicarse.  
15 ¿Cómo puedo entretenerme 
con internet?  
Esta unidad muestra las diferentes formas de 
entretenimiento a través de Internet.  
16 ¿Cómo mejorar mi salud 
usando internet?  
Esta unidad permite conocer las diferentes formas 
en las que se puede acceder a temas de salud a 
través de Internet.  
17 ¿Cómo informarme sobre 
temas de cocina en internet?  
Esta unidad permite conocer los diferentes sitios en 
Internet dónde se puede acceder a temas 
relacionado con las cocina.  
18 ¿Cómo almacenar en la nube 
y compartir información?  
Por medio de esta unidad se da a conocer las 
diferentes formas de almacenar y compartir 
información por medio de dispositivos electrónicos 
e Internet.  
19 ¿Cómo creas un álbum de 
fotos y compartirlo en internet?  
A través de esta unidad se pretende conocer la 
forma en la que se puede crear un álbum de fotos y 
compartirlo a través de Internet.  
20 ¿Cómo localizar sitios en 
internet?  
Esta unidad muestra las diferentes formas en la 
que se pueden localizar sitios a través de Internet  
21 ¿Cómo puedo aprender brake 
dance por internet?  
En esta unidad se da a conocer las diferentes 
formas de aprender brake dance utilizando 
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Internet.  
22 ¿Cómo ser más productivo 
usando internet?  
Esta unidad permite conocer las diferentes formas 
en la que puedo utilizar Internet para ser más 
productivo.  
23 ¿Cómo hacer seguimiento a 
mis deportes favoritos?  
Esta unidad muestra las diferentes formas en las 
que se puede acceder a todo tipo de deportes a 
través de Internet.  
24 ¿Cómo aprender a tocar 
instrumentos en internet?  
Por medio de esta unidad se muestran las 
diferentes formas acceder a información en Internet 
que les permita tocar todo tipo de instrumentos 
musicales.  
25 ¿Cómo aprender a dibujar en 
internet?  
A través de esta unidad se da a conocer las 
diferentes formas en las que se pueden realizar 
todo tipo de dibujos e incluso diseño gráfico por 
medio de Internet.  
26 ¿Cómo puedo crear 
aplicaciones para usuarios de 
móviles sin ser experto?  
A través de esta unidad da a conocer la forma en la 
que se pueden crear aplicaciones para los usuarios 
de móviles sin ser un experto.  
27 ¿Cómo tomar fotos y videos y 
compartirlos con un celular?  
Esta unidad permite conocer la forma en la que se 
pueden tomar fotos y vídeos y compartirlos por 
medio de un dispositivo móvil.  
28 ¿Cómo hacer un blog desde el 
celular?  
Esta unidad da a conocer la forma en la que se 
puede realizar un blog a través de Internet.  
29 ¿Cómo puedo consumir 
medios de información en 
internet?  
Esta unidad muestra las diferentes formas de 
acceder a los medios de comunicación a través de 
Internet.  
29 ¿Cómo puedo tener una fiesta 
a través de internet?  
A través de esta unidad se pretende dar a conocer 
las diferentes formas en las que se puede 
organizar una fiesta  
31 ¿Cómo aprender sobre cine a 
través de internet?  
Por medio de esta unidad se busca conocer sobre 
el cine, además cómo saber que películas son 
buenas  
32 ¿Cómo seguir a mi iglesia en 
la web?  
En esta unidad se busca mostrar las diferentes 
iglesias y como seguirlas a través de Internet.  
33 ¿Cómo planear un viaje Esta unidad permite conocer todas las 
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usando internet?  posibilidades para planear un viaje a través de 
Internet, permitiendo consultar tiquetes, hoteles, 
embajadas, entre otras.  
34 ¿Cómo utilizar internet de 
forma segura?  
A través de esta unidad se busca dar a conocer las 
reglas básicas de seguridad que deben tener en 
cuenta las personas cuando utilizan Internet.  
35 ¿Cómo estudiar en el exterior 
a través de internet?  
Por medio de esta unidad se busca conocer las 
diferentes opciones de estudio en el exterior que se 
pueden encontrar a través de Internet.  
Fuente: Min TIC Colombia. (2014). Protocolo Para Hacer La Redvolucion Educativa. Bogota. 
D.C. 
 
4.6  VINCULACIÓN AL SISTEMA EDUCATIVO. 
 
“El sistema educativo colombiano es descentralizado. Esto significa que los departamentos, 
distritos y municipios certificados son los encargados, a través de sus Secretarías de 
Educación, de la prestación del servicio educativo en su respectiva área de jurisdicción, 
atendiendo a las necesidades de la población.”51 En este sentido, una de las funciones de la 
secretaria de educación de Dosquebradas que es una entidad certificada, es dar 
acompañamiento y asistencia técnica a las Instituciones Educativas del municipio, de tal forma 
que puedan poner en marcha sus planes de mejoramiento y así lograr los resultados 
propuestos. 
 
Planteada esta situación, en la ejecución del proyecto Redvolución en el municipio de 
Dosquebradas, se determino seguir las indicaciones de la guía del plan operativo 
“REDVOLUCIÓN 2014:” publicada por el Ministerio TIC, para  el desarrollo de las fases del  
programa en su aplicación al sistema educativo. De esta misma manera la Guía proporciona 
unos parámetros de cómo es la vinculación y aproximación del proyecto Redvolución a las 
instituciones educativas, en nuestro caso la orientación a la Institución Educativa Santa Juana 
de Lestonnac que lidera el proyecto Redvolución en el municipio. De consecuencia también se 
debe dar cumplimento a lo que manifiesta el Ministerio de educación nacional a continuación: 
 
                                                 
51
 Ministerio de Educación Nacional, Organización del Sistema Educativo, Conceptos Generales de la 
Educación Preescolar, Básica y Media, Guía 33, http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
205294_archivo_pdf.pdf   
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“Las Secretarías de Educación tienen la responsabilidad de asegurar la adecuada prestación 
del servicio educativo, su compromiso es incidir en el presente y futuro de las personas, en el 
desarrollo y aplicación de todo su potencial, en las relaciones que establezcan, en el municipio, 
departamento y país que construyan, disfruten, y en el ambiente que aprovechen y dejen a la 
posteridad. Así, le corresponde coordinar todas las acciones conducentes a garantizar y 
responder por que el servicio educativo sea el óptimo y para que éste llegue a todos y todas 
con igual calidad.” (Ministerio de Educacion Nacional, Organizacion del Sistema Educativo)52 
 
Cumpliendo las orientaciones de los Ministerios TIC y Educación, podemos vincular estos 
parámetros al sistema educativo  de la Institución Educativa Santa Juana para la aplicación del 
Proyecto Redvolución en el municipio de Dosquebradas. De esta manera la  guía 
REDVOLUCION 2014 permite conocer las características generales del programa Redvolución 
para ser implementado en este caso como servicio social Obligatorio. 
 
El documento también tiene como objetivo que las Secretarías de Educación conozcan el 
programa e identifiquen en él una estrategia de mejoramiento de las prácticas de proyección a 
la comunidad en las Instituciones Educativas bajo su jurisdicción, adicionalmente se apoyen en 
esta guía para orientar la incorporación del programa Redvolución al Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) que cada institución maneja, articulando los objetivos, contenidos y 
metodologías del programa Redvolución al PEI, esto con el fin de favorecer los procesos de 
proyección a la comunidad y consolidar procesos pedagógicos que respondan a las 
necesidades de formación, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación que exige el mundo moderno.  
 
“El marco de referencia de la guía es la educación pertinente, así como la búsqueda del 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades mediante la promoción de las TIC y el 
Internet como herramientas útiles en varios aspectos de su vida cotidiana, como lo son, la 
búsqueda de información de su interés, el consumo y producción de contenidos alojados en la 
red, la posibilidad de ubicarse o ubicar lugares de su preferencia, entre otros.” (Fundacion 
Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani, 2012)53 
 
 
                                                 
52
 Ministerio de Educación Nacional, Organización del Sistema Educativo, Conceptos Generales de la 
Educación Preescolar, Básica y Media, Guía 33, http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
205294_archivo_pdf.pdf   
53
 Fundación Internacional de pedagogía conceptual Alberto Merani, Lineamientos pedagógicos 
Redvolución. Fase pre operativa, pagina 18.  
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4.7 PLATAFORMA REDVOLUCIÓN COMO PRINCIPAL RECURSO. 
 
Dentro del desarrollo de este proyecto el Ministerio TIC ha creado una plataforma como pilar 
fundamental www.redvolucion.gov.co, que comprende la generación de 35 unidades de 
contenido y diferentes videos de inspiración,  
 
 
Fuente: Plataforma oficial Redvolución. http://www.redvolucion.gov.co/ 
GRÁFICA 12.  PANTALLA DE INICIO DE LA PLATAFORMA REDVOLUCIÓN. 
 
En sus antecedentes se ha venido trabajando en los últimos años en estas etapas de diseño de 
la plataforma y  en forma paralela los contenidos, vinculando las principales herramientas TIC y 
los efectivos modelos didácticos y pedagógicos. 
 
En el año 2012 se inicia la primera etapa de aplicación, con la vinculación de aproximadamente 
100 instituciones y la revisión y ampliación de los planes de formación, de los contenidos, y con 
la aplicación de un sistema de retroalimentación para ser ejecutado en los años 2013 y 2014. 
 
4.7.1 Identidad de la plataforma. 
 
La plataforma de acceso la encontramos en la dirección www.redvolucion.gov.co , esta 
plataforma se ha caracterizado por ser un modelo revolucionario en diseño, creada por la 
empresa PLASTICOLAB de la ciudad de Bogotá, realizando una actualizada y funcional 
plataforma con una producción de excelentes materiales audiovisuales que apoyan las 
diferentes secciones tutoriales e instructivos. Este sitio fue creado y soportado en diferentes 
plataformas que permitan el acceso desde diferentes dispositivos como tablets, smartphones y 
computadoras.  
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Según publicaciones en la pagina del Ministerio TIC y los diferentes diarios del 28 de febrero de 
2014, se hace un gran reconocimiento como se publica “por su diseño, creatividad e innovación 
la nueva página web de REDVOLUCIÓN está nominada a los premios AWWWARDS 2014, 
galardón entregado a los mejores diseñadores y desarrolladores de páginas web a nivel 
mundial, atendiendo a la usabilidad, diseño y contenido de las mismas. 
http://www.minTIC.gov.co/portal/604/w3-arTICle-5315.html” (Ministerio TIC, 2014). 
 
Dado el gran trabajo desarrollado por la empresa Plástico, con su trabajo REDVOLUCIÓN, la 
iniciativa del área de apropiación del Ministerio TIC, ha sido valorada como una de las mejores 
ideas gracias a sus características gráficas e impacto en su diseño y forma de comunicar sus 
contenidos. Estas nominaciones y este gran esfuerzo evidencian un aporte significativo en los 
procesos, haciendo su manejo mucho más atractivo, fácil y eficiente para llegar a las personas 
y con el objetivo desde todos los proyectos, de brindar oportunidades en cerrar la brecha digital 
entre los Colombianos. 
 
4.7.2 Diseño digital en la descripción de la plataforma. 
 
Esta página se ha compuesto en su diseño con varias etapas, iniciando con la autenticación y 
registro de los asistentes o Redvolucionarios, que permite el acceso a la Zona interna de 
capacitación, donde se encuentra la documentación necesaria para ejecutar el proyecto.  
 
 
Fuente: Plataforma oficial Redvolución. http://www.redvolucion.gov.co/ 
GRÁFICA 13.  ACCESO Y REGISTRO A LA PLATAFORMA REDVOLUCIÓN. 
 
En segundo lugar se resalta entonces un elemento visual para el movimiento a través de la 
plataforma, este se representa con un carro que simula la acción de desplazamiento por los 
diferentes ítems de la misma, y la puerta de enlace a las principales redes sociales como 
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Fuente: Plataforma oficial Redvolución. http://www.redvolucion.gov.co/ 
GRÁFICA 14.  ELEMENTO VISUAL DE DESPLAZAMIENTO EN LA PLATAFORMA 
REDVOLUCIÓN. 
 
Continuando, la plataforma dedica un espacio para explicar en qué consiste el programa de 
Redvolución  ver gráfica 15: 
 
 
Fuente: Plataforma oficial Redvolución. http://www.redvolucion.gov.co/ 
GRÁFICA 15. ACCESO A LAS EXPERIENCIAS REALES. 
 
Y con un video que  muestra como es todo el proceso narrando experiencias reales en 
diferentes partes del país. Esta ilustración es fundamental para identificar claramente que 




Fuente: Plataforma oficial Redvolución. http://www.redvolucion.gov.co/ 
GRÁFICA 16.  ASÍ FUNCIONA  REDVOLUCIÓN. 
 
Posteriormente encontramos la sección “QUE QUIERES HACER?”  que relaciona y clasifica  lo 
que deseo aprender en el internet,  y nos da la posibilidad de escoger entre sus ejes temáticos 
fundamentales la incorporación y selección del material clasificada en Aprender, enseñar, jugar 
y explorar. Como muestra la gráfica 17. 
 
 
Fuente: Plataforma oficial Redvolución. http://www.redvolucion.gov.co/ 
GRÁFICA 17. CLASIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA QUE QUIERE HACER. 
 
De igual manera clasifica el interés seleccionado en tres pasos,  como se observa en la gráfica 
18: un video tutorial, ejemplos y  herramientas, para que puedas lograr el objetivo de lo que 
desea aprender. Cabe resaltar que la información es descargable en una carpeta comprimida 




Fuente: Plataforma oficial Redvolución. http://www.redvolucion.gov.co/ 
GRÁFICA 18. CLASIFICACIÓN QUE LA PLATAFORMA QUE TE GUSTARÍA VER. 
 
Y finalizando la clasificación, define tus preferencias de uso del internet, teniendo presente que 
es lo más utilizado por los Colombianos, como lo muestra la gráfica 19 y en  relación a los 
estudios mencionados en el capítulo 3 (Plan vive digital) que realizó el Ministerio de la TIC 
sobre los usos del internet. 
 
 
Fuente: Plataforma oficial Redvolución. http://www.redvolucion.gov.co/ 
GRÁFICA 19. CLASIFICACIÓN QUE LA PLATAFORMA QUE PREFIERES USAR EN 
INTERNET. 
 






Fuente: Plataforma oficial Redvolución. http://www.redvolucion.gov.co/ 
GRÁFICA 20. CLASIFICACIÓN, INSTRUCTIVOS Y MATERIALES. 
 
De igual manera se puede observar fuera de la clasificación automática, que se basa en los 
intereses mediante la lista completa de todos los videos organizados por categorías, por 
calificación, por ser los más vistos por las personas o los más calificados en línea. (se puede 
observar en la barra inferior de la gráfica 20). 
 
Continuando con nuestra descripción de la plataforma, encontramos la sección que clasifica los 
mejores tutoriales, mediante el link llamado lo mejor de la Web como se describe en la gráfica 
21. De igual manera se puede  también ver por categorías, o compartir este material multimedia 
de información o simplemente hacer comentarios sobre la documentación obtenida, 
 
 
Fuente: Plataforma oficial Redvolución. http://www.redvolucion.gov.co/ 
GRÁFICA 21. CLASIFICACIÓN LO MEJOR DE LA RED. 
 
En nuestro recorrido por la plataforma, tenemos la sección de Blogs, donde se relacionan los 
blogs Redvolucionarios, y donde obtendremos la información más relevante sobre noticias, 
novedades y todo lo relacionado con el proceso Redvolucionario en Colombia, de igual manera 
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se puede compartir, calificar, comentar  y aprender de esta información. Ver gráfica 22. 
 
Fuente: Plataforma oficial Redvolución. http://www.redvolucion.gov.co/ 
GRÁFICA 22. BLOG REDVOLUCIONARIOS. 
 
Por otro lado, la narración de experiencias y la unión de todos los Redvolucionarios,  puede ser 
expresada mediante la sección de foro que permite la plataforma. Ver gráfica 23. 
 
 
Fuente: Plataforma oficial Redvolución. http://www.redvolucion.gov.co/ 
GRÁFICA 23. FOROS DE LA PLATAFORMA REDVOLUCIÓN. 
 
Es fundamental desde el punto de vista del proceso de intercambio de experiencias, la relación 
social entre redvolucionarios y conocer otras opiniones o  simplemente compartir informacion. 
 
4.7.3 Zona E. 
 
Este espacio virtual soportado bajo plataforma Moodle de gestión de aprendizaje, fue diseñada 
con todo el equipamiento didáctico para entrenar a los revolucionarios en la inducción y en su 
trabajo de campo. 
 
Al inicio la plataforma tiene un nivel de autenticación que se otorga a los estudiantes y docentes 
que hacen parte del proceso de servicio social a la comunidad y que se encuentren activos por 
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el coordinador líder del proyecto a nivel regional. En el caso Dosquebradas, se encuentra 
clasificado como región andina. 
 
Estando en la página principal encontramos un menú donde se visualizan tres link que son 
Mesa de ayuda, Regiones, y sala de docentes. 
 
 Al ingresar por la mesa de ayuda encontramos diferentes espacios como son el foro de 
soporte técnico, el foro de regiones y foro de cierre de programa. Estos permiten 
compartir y socializar   todo dentro del proceso de formación. 
 El link regiones se muestra organizado por departamentos y municipios que contiene a 
todas las instituciones educativas para poder encontrar el respectivo colegio vinculado  
y tener acceso al curso respectivo. 
 Y por el link sala de docentes, encontramos la formación específica de los profesores 
líderes de las diferentes instituciones educativas vinculadas a  la formación del 
programa Redvolución. 
 
También encontramos un espacio de información actualizada del proyecto y otros accesos 
directos que permiten ingresar directamente a la zona de recursos donde se encuentran 
documentos, guías y los materiales que permiten tener una buena formación. Continuando la 
exploración encontramos un link fundamental que corresponde al Instrumento de 
caracterización a la comunidad que diligencian los estudiantes al momento de hacer la 
encuesta de caracterización a cada persona a Redvolucionar. 
 
Después de ingresar las caracterizaciones de las personas a Redvolucionar los estudiantes 
buscan su institución y acceden al curso de inducción donde encontramos la Zona social, zona 




Fuente: Plataforma oficial Redvolución. http://www.redvolucion.gov.co/ 
GRÁFICA 24.  ZONAS DE INTERACCIÓN. 
También se encuentra el sistema de mensajería que solo es para comunicación entre las 
personas que pertenecen a la plataforma. El docente también tiene acceso a reportes, 
calificaciones y comentarios realizados entre estudiantes. Los recursos que están disponibles, 
se pueden encontrar en  material  pdf,  y multimedia. 
 
Finalmente tenemos dentro de los cursos de los docentes, el modulo de administración donde 
tendrá acceso a calificaciones, informes, grupos, preguntas, y los archivos relacionados por el 







Expuesto que Redvolución es un programa que busca la inspiración y  la motivación en las 
comunidades de estratos 1, 2 y 3, para que conozcan todas las posibilidades que tiene el uso 
de las diferentes herramientas TIC y el   internet, además de cómo se pueden transformar sus 
realidades y las de su contexto. 
 La Redvolución la puede hacer cualquier persona que quiera contribuir a disminuir la brecha 
digital, es decir todos los que usen o no usen la red.  Además, busca romper con las ideas 
negativas, en relación con el uso del internet como por ejemplo  "no se puede", "yo no sirvo 
para esto”, “el internet es solo para jóvenes”. 
Redvolución parte del principio que todos somos sujetos que inspiran y se dejan inspirar, que 
podemos aventurarnos a nuevos conocimientos desde otras miradas, desde nuevas 
tecnologías, que el Internet es una puerta para la materialización de estos verbos y que 
nuestros entornos son más grandes, son el mundo y todos podemos recorrerlo y re-significarlo.  
Es así como Redvolución propone como objetivo general, contribuir a la disminución de la 
brecha digital presente en las comunidades, como una estrategia para la construcción de tejido 
y desarrollo social a través de dos estrategias fundamentales:  
 
 Promoviendo e inspirando usos cotidianos de las TIC e Internet en la comunidad.  
 Fortaleciendo la integración entre las Instituciones Educativas y las necesidades y 
expectativas de la comunidad.  
Es importante tener en cuenta que no se trata de alfabetización digital o de conocer todo lo 
relacionado con internet, lo que se busca es acercar a las personas a la red para que 
descubran las posibilidades de su uso y apropiación según su contexto, intereses y sus 
expectativas. De esta manera, la plataforma Web de Redvolución presenta durante el proceso  
una variedad de contenidos  en función a sus aplicaciones y usos, que nos permitirán  emitir y 
evaluar el impacto que se tiene sobre la comunidad y como puede representar un cambio 








CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA. 
 
5.1  METODOLOGÍA EN LA EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN. 
 
Inicia el proceso metodológico con la  solicitud de vinculación de la Institución Educativa Santa 
Juana de Lestonnac al programa Redvolución y su respectiva comunidad, integrada por sus 
directivas, padres de familia, docentes, estudiantes, para que se vinculen haciendo parte de las 
diferentes  actividades que conlleva el proyecto. 
 
El proyecto Redvolución contempla  tres mecanismos de participación entre los que tenemos: 
el apoyo de los proyectos de aula; desarrollo de proyectos transversales y mediante la 
prestación de servicio social obligatorio que los estudiantes presentan  durante sus grados 10 y 
11 respectivamente. Después de haber realizado un análisis con los docentes, y determinar las 
posibilidades y características para aplicar y dar cumplimiento a los lineamientos del Ministerio 
TIC, se toma entonces la decisión de implementar la Redvolución a través del servicio social 
obligatorio. De igual manera, se hizo el proceso de reunión con el representante del Ministerio 
TIC fijando cronogramas, responsables y compromisos para el desarrollo de estos procesos. 
 
A continuación presentamos los pasos a seguir para que el Establecimiento Educativo 
implemente el programa Redvolución en coherencia con sus objetivos y los contextos: 
educativo y de la comunidad. 
 
Iniciamos entonces en el primer semestre del año 2014 trazando un cronograma que se 
describe a continuación: 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. PROYECTO REDVOLUCION 2014 IE, SANTA JUANA 
 
TABLA 10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014. 
ACTIVIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
Estudio propuesta  X      
Vinculación al proyecto  X     
Planeación  X     
Inducción    X    
Caracterización    X   
Inspiración    X X  
Resultados     X  





A continuación se relacionan los pasos proyectados a seguir  en la implementación del 
programa Redvolución, en coherencia con sus objetivos y los contextos: educativo y de la 
comunidad. 
 
TABLA 11. PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE REDVOLUCIÓN: 
Fuente, Redvolución fase pre-operativa, MinTIC 2014. 
 
Actividad Descripción 
Estudio de Propuesta Se reúne la comunidad educativa de la IE Santa Juana para el 
análisis y viabilidad de vinculación al programa. 
 
Socialización del 
programa ante Secretaría 
de Educación 
Departamental/Municipal. 
La coordinación del programa Redvolución, acuerda con la 
Secretaría de Educación, la vinculación de un número de 
Instituciones Educativas que estén interesadas, en el caso 
Dosquebradas se vinculan 5 Instituciones incluyendo IE Santa 
Juana. 
 
Firma del acta de 
compromiso 
El rector(a), en representación de la Institución Educativa, firma el 
acta de compromiso de participación en el programa.  
y asigna los docentes con el deseo y cualidades para realizar el 
acompañamiento a la aplicación de los objetivos propuestos. 
 
Divulgación a estudiantes Mediante el área de Tecnología e informática de la Institución 
Educativa Santa Juana, se realiza una divulgación entre los grados 
10 y 11 sobre el propósito del proyecto. 
 
Elección de  estudiantes a 
prestar el servicio social 
como Redvolucionarios 
En acuerdo entre docentes y Directivas de la institución, se 
establece vincular inicialmente a los estudiantes de los grados 10º 
y 11º  que voluntariamente deseen prestar su servicio social 
obligatorio, inscribiendo inicialmente un grupo máximo de 25 
estudiantes para la ejecución en el primer semestre de 2014. 
 
Desarrollo de las 
actividades de inducción 
de docentes y estudiantes. 
En el mes de marzo se desarrolla en el Establecimiento Educativo 
la socialización de inducción para docentes y estudiantes con base 
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en la metodología, recursos y productos del programa 
Redvolución. En esta socialización, se da claridad sobre los 
objetivos y sobre los compromisos adquiridos, de igual manera se 
trabajan unos ejercicios prácticos de caracterización con el objetivo 
de hallar los datos necesarios para la posterior preparación de la 
inspiración. 
 
Caracterización de la 
comunidad. 
Los estudiantes desarrollarán las actividades de caracterización de 
la comunidad, seleccionando cinco personas  con el fin de 
identificar las necesidades, expectativas e intereses de la 
comunidad, teniendo en cuenta lo que ellos quieren saber, esperan 
conocer, o les gustaría aprender en relación al uso y apropiación 
de Internet en actividades de la vida cotidiana, aplicando como 
instrumento la encuesta de caracterización. 
 
Diseño de la estrategia de 
inspiración a la comunidad 
Con base en los hallazgos de la caracterización, los estudiantes 
definirán la estrategia de inspiración más adecuada para las 
personas de su comunidad. 
 
Inspiración a la 
comunidad. 
Se  desarrolla con los estudiantes la estrategia de inspiración 
preparada para cada una de las cinco personas a Redvolucionar 
de la comunidad, teniendo presente los recursos tecnológicos a su 
disposición e identificados los intereses, necesidades y/o 
expectativas de la comunidad en relación con los hallazgos de la 
encuesta, también  determinar los tiempos y lugares donde la 
desarrollarán y los recursos que emplearán.  
Los estudiantes desarrollarán la inspiración a la comunidad a partir 
de la estrategia diseñada, haciendo uso de sus conocimientos 
sobre la red, aplicaciones y recursos. Es importante que docentes 
y estudiantes tengan en cuenta que Redvolución cuenta con más 
de 200 videos acompañados por una infografía y un texto 
publicados en www.redvolucion.gov.co que deben ser utilizados 
para adelantar la inspiración a la comunidad.  
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Historias de Inspiración-
Cuéntame Tu Historia. 
Los estudiantes producirán mínimo una historia sobre el proceso 
de inspiración a la comunidad, cargarán la historia en la red y 
compartirán el link en la Zona de Entrenamiento en el espacio 
Cuéntame Tu Historia. 
Una historia inspiradora para Redvolución es:  
la narración de un suceso que, a partir del uso y apropiación de 
internet, transformó pequeñas o grandes prácticas de la 
cotidianidad de las personas, a favor de la construcción de tejido y 
desarrollo social.  
 




En cada Establecimiento Educativo se desarrollará una jornada de 
socialización a la comunidad educativa (docentes, directivos, 
estudiantes, padres de familia), sobre el proceso de Inspiración a 
la comunidad. 








Los docentes y el coordinador(a) local revisarán las carpetas de los 
estudiantes, a fin de validar la culminación del proceso de 
prestación del Servicio Social con Redvolución.  
El coordinador(a) local solicitará a la coordinación pedagógica del 
programa el visto bueno de los estudiantes para que el 
Establecimiento Educativo expida la certificación de la prestación 




La realización del proceso relacionado en la tabla 11, deriva una serie de actividades 
preparatorias, que  brinda a los estudiantes encargados de Redvolucionar, las herramientas 
necesarias para poder concretar el desarrollo de la inspiración a la comunidad.  De esta 
manera los estudiantes elegidos, son activados para ingresar en el portal  web 
www.redvolucion.gov.co, revisar su estructura, componentes y recursos descargables. Una vez 
ubicados en el portal, ingresan a la Zona de entrenamiento para conocer más de las temáticas 
de la Redvolución como complemento al taller de inducción, y con el fin de profundizar en los 
contenidos que les servirán como herramientas para hacer la inspiración en el uso y 
apropiación de Internet en la comunidad, y en el caso de los docentes, para acompañar este 
proceso.  
5.2  TIEMPOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA REDVOLUCIÓN EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTAJUANA DE LESTONNAC. 
 
La implementación del programa Redvolución en los establecimientos educativos del municipio 
de Dosquebradas se  podrá realizar en dos periodos del año de cuatro meses cada uno. 
 
La institución educativa Santa Juana eligió para esta investigación, iniciar el proceso en el mes 
de febrero de 2014, después de un análisis previo sobre viabilidad al finalizar el año 2013, que 
no solo tendrá como resultados cumplir eficientemente el objetivo propuesto por el Ministerio 
TIC, si no también servir como guía para otras instituciones del municipio en apoyo a la 
comunidad, y finalizando con el aporte que este trabajo de investigación permita retroalimentar 
las instituciones involucradas.  
 
Es importante entonces para ello, tener en cuenta los tiempos para la realización y 
cumplimiento de las mismas, por lo que se hace fundamental que los miembros de la 
comunidad involucrados, conozcan bien el cronograma de actividades y la designación de 
horas para cada etapa. (ver cronograma de actividades en tabla 10). 
 
5.3  ARTICULACIÓN CON EL PEI. 
 
“Esta actividad sugiere que los establecimientos educativos adelanten un proceso de 
articulación de los componentes del programa Redvolución al Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), teniendo como referencia las líneas de articulación que la institución educativa considere, 
entre ellas:  
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 Redvolución como opción para la prestación del Servicio Social Obligatorio. 
 Redvolución como apoyo a los proyectos transversales.  
 Redvolución como herramienta de apoyo al énfasis institucional, en los casos en que la 
institución tenga énfasis tecnológico.  
 Redvolución como opción para el desarrollo de las prácticas pedagógicas, en los casos 
de las   Escuelas Normales Superiores.  
 Redvolución como estrategia de Integración curricular.  
 Redvolución como apoyo a los proyectos de aula.” (Ministerio TIC, 2014) 54 
Con el análisis de lo anterior, la Institución educativa Santa Juana de Lestonnac adoptará 
inicialmente trabajar el proyecto Redvolución mediante el servicio social obligatorio y según los 
resultados arrojados y expuestos al consejo académico, se determinará de qué manera se 
orientará en la incorporación del PEI. 
5.4  VARIABLES INSPIRADORAS. 
 
 En el desarrollo del proceso de inspiración es indispensable analizar como variables del 
proceso y en su narrativa exponer:  
 
 ¿Cómo implementaron el programa en su Establecimiento Educativo o comunidad? 
 ¿Cuál fue el interés, necesidad o expectativa que los motivó?. 
 ¿Qué actividades realizaron para materializar estos intereses?. 
 ¿Qué personas de la comunidad participaron en el desarrollo de la inspiración (familia, 
amigos, docentes, vecinos, etc.)?. 
 ¿Cómo fue en general el proceso de inspiración en el uso y apropiación de Internet?. 
. 
5.5 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO REDVOLUCIÓN CON LA COMUNIDAD. 
 
Con el propósito de difundir el objetivo y de generar mayor participación de la comunidad 
conformada  por padres de familia, estudiantes y docentes se realizó una socialización  para 
dar a conocer los detalles del proyecto. 
                                                 
54
 Fundación Internacional de pedagogía conceptual Alberto Merani, Lineamientos pedagógicos 
Redvolución. Fase pre operativa.  
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Este programa a  cargo del grupo líder de la Redvolución en la Institución Educativa Santa 
Juana, se realizó en una jornada pedagógica en la sala de sistemas, la cual posee la 
infraestructura como equipos, video bean y conectividad suficiente para la ejecución de la 
socialización de los propósitos, explicando cómo las herramientas TIC día a día se ven 
involucradas en el desarrollo de nuestras actividades diarias. 
 
En el desarrollo surgen varios interrogantes de los participantes en especial padres de familia, 
que se cuestionan principalmente en las desventajas y como afecta la vida social de sus hijos, 
sin embargo después de adelantar la reunión, se termina la sesión con las iniciativas propias de 
que les gustaría hacer y buscar en la red. De igual manera en todo proceso es indispensable 
un acompañamiento orientador del plan de trabajo y una serie de actividades y talleres que 
evidencien la conceptualización del objetivo propuesto. 
 
5.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUE. 
 
Para el desarrollo de este proceso de investigación, los fines metodológicos apuntan a una 
propuesta sistemática en mayor parte de carácter Cuantitativa y científica, con el objeto de 
poder validar o refutar los datos publicados por el MinTIC en sus generalidades estadísticas. En 
este tipo de investigación también se aborda la construcción de conocimiento desde el SER, 
vinculando de igual manera la responsabilidad e importancia del carácter Cualitativo,  
argumentando la pertinencia de la investigación y haciendo referencia a autores que soportan 
las bases teóricas del conocimiento. 
 
Se consideró que para obtener e interpretar los resultados obtenidos era necesario aplicar el 
tratamiento de datos SPSS  y su modelo de validación de datos. De la misma manera, se utilizó 
la técnica de  muestreo aleatorio simple, donde se fijó la necesidad de tener un factor de 
confianza del 95% y un margen de error del 3 %,  que fue aplicado utilizando la formula general 





La encuesta que se aplica en este proceso, se clasifica como cuantitativa ya que utiliza como 
instrumento el cuestionario, que incluye preguntas abiertas y cerradas, entre las cuales existen 
variables de tipo nominal y de frecuencia que son tabuladas, y tratadas bajo el programa de 
Excel mediante tablas dinámicas que nos arrojan los resultados de investigación en la toma de 
datos. 
 
Planteado esto,  procedemos a realizar la investigación mediante una recolección de  datos 
sobre la aplicación del Proyecto Redvolución, haciendo un análisis  fundamental de los 
resultados en relación a las bases teóricas de la educación y la comunicación en el municipio 
de Dosquebradas. 
 
5.7 INSTRUMENTOS Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
En el desarrollo de la presente investigación nos referimos a los procesos  de ejecución que se 
relacionan en la tabla número 7, y  las vivencias de seguimiento durante todo el proceso con 
los diferentes actores, que nos permitirán obtener resultados y observaciones objetivas de lo 
que se propone. De la misma forma, se aplicarán una serie de instrumentos que nos ayudarán 
a recolectar la información como es el caso de encuestas y entrevistas  a los estudiantes, y 
participantes, con el objeto de generar los datos estadísticos necesarios para su análisis 
respectivo y como una metodología para evaluar los datos, también la experiencia  en los 
proyectos en otros programas del Ministerio TIC aportarían como otro instrumento de 










CAPÍTULO 6.  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
6.1 RESULTADOS DE LOS PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE REDVOLUCIÓN: 
 
 
Se genera la iniciativa en el mes de octubre de 2013 al conocer por la página del Ministerio TIC 
sobre las generalidades del proyecto Redvolución, y cómo mediante la prestación del servicio 
social de los estudiantes podríamos beneficiar a la comunidad. Al presentarse llamativa la 
propuesta para la institución se aborda por parte del área de Tecnología e Informática y del 
mismo modo se comparte con las directivas de la institución, las cuales después de un análisis 
sobre los beneficios ven muy viable vincularse al programa. 
 
Se continúa posteriormente con solicitar la inscripción a través de un correo que se presentaba 
en la publicación del Ministerio TIC, sin embargo se realizó la solicitud desde la primera 
semana de enero y no había respuesta alguna, por lo tanto se realizaron tres intentos de 
contacto y no se generaba respuesta, seguidamente se optó por generar directamente un 
requerimiento a la página oficial del Ministerio TIC, donde en el lapso de una semana se 
comunicaron directamente y nos proporcionaron otro correo directo para el envío de los datos, 
de la misma manera se realizó el contacto directo con el representante del proyecto en el 
departamento de Risaralda y con él se fijó la fecha para la entrevista con las directivas y para la 
socialización  de los acuerdos de vinculación al proyecto. Analizando este proceso inicial, se 
determina entonces que se hace fundamental actualizar la información publicada con respecto 
al proyecto en pro de una mejor comunicación entre los encargados de dirigir el proyecto y las 
instituciones que por iniciativa propia desean hacerlo. 
 
En el desarrollo de la fase de promoción del programa con los estudiantes, un factor importante  
que se evidenció, fue que de  100 estudiantes a los que se les invitó hacer parte del proceso de 
servicio social en este proyecto, un 60% prefirió prestar servicio social en apoyo pedagógico 
con los niños de primaria, exponiendo “que aunque tengan las herramientas para el manejo del 
internet y comprendan fácilmente lo que se pretende de Inspirar a la comunidad, ellos prefieren 
los niños, ya que ellos son como una esponja que aprenden rápidamente, en comparación con 
personas adultas que aunque les expliquen bien, tiene que repetirles y repetirles y a la semana 
siguiente ya se les olvidan los procesos de cómo hacerlo.” Expresada esta percepción por los 
mismos estudiantes, se logra la vinculación de 36 estudiantes de grados decimos y  grados 
once, que posteriormente se dividen en dos grupos de 18 estudiantes  para la ejecución en 
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cada uno de los semestres del año 2014. La elección de  estudiantes a prestar el servicio social 
como Redvolucionarios, se realizó de forma voluntaria y a libre elección de tal manera que los 
estudiantes pudieran escoger otras alternativas de servicio social. 
 
En el proceso de divulgación con la comunidad, se destacó el interés y disposición  por parte 
de los docentes al momento de orientar a los estudiantes tanto en la formación como en el 
acercamiento con la comunidad. Aunque no todos los estudiantes convocados por el docente 
cumplieron con traer a las personas elegidas  para el desarrollo de los objetivos de este 
proyecto, de esta manera es importante destacar aquellos que si lo hicieron y estuvieron 
interesados en poner en marcha esta novedosa iniciativa. En esta fase de ejecución preliminar 
se cumplió con varios de los objetivos planteados, gracias a que se logró motivar a la 
comunidad promoviendo en ellos el interés para seguir promocionando las TIC.  
 
Posteriormente se continúo con el proceso de aplicación de la encuesta de caracterización, Sin 
embargo en este proceso inicial, la institución permitió que los estudiantes seleccionaran ellos 
mismos los participantes para facilitar el trabajo y con el objetivo de que cumplieran su rol, por 
lo tanto ellos eligieron a las personas más cercanas como familiares, amigos, vecinos, entre 
otras personas del sector.  
 
Durante este proceso de recolección de datos y caracterización, se evidenció la falta de 
compromiso por parte de un grupo  de dos estudiantes que no cumplieron con los tiempos para 
la entrega de las respectivas encuestas y que no demostraron ningún interés en el proyecto, 
por lo tanto los docentes responsables del seguimiento decidieron retirarlos del proceso. De 
igual manera, dos estudiantes decidieron retirarse voluntariamente debido a sus intereses de 
vincularse a otro proyecto. Bajo esta situación se indaga a los estudiantes sobre el cambio 
repentino y ellos exponen “que la secretaria de educación generó una nueva opción de prestar 
servicio social incentivando el deporte.” Dada esta situación se generan en esta investigación 
una entrevista con los estudiantes que decidieron cambiar  y ellos exponen “la idea es salirnos 
de ese requisito de servicio social haciendo lo que más fácil se presente” 
 
Estos datos y sucesos están demostrando en primer lugar la falta de compromiso de los 
estudiantes que se vinculan a los proyectos de servicio social que buscan la mejor alternativa 




6.2 POBLACIÓN A MEDIR EL IMPACTO. 
 
La población seleccionada para medir el impacto del proyecto Redvolución la constituyen 
directamente padres, familiares, y habitantes vecinos de la Institución Educativa Santa Juana 
de Lestonnac, que accedieron a participar de forma voluntaria conformando un número de 94 
personas. 
 
La Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac donde se llevó a cabo la investigación, se 
encuentra ubicada en el barrio la Pradera en el municipio de Dosquebradas en el departamento 
de Risaralda, teniendo como zona de influencia personas de los diferentes barrios aledaños  
categorizados por estratos 1 al 5 y  con personas que  poseen diferentes tipos de formación. 
De igual manera, la institución educativa facilita la sala de sistemas que cuenta con 25 equipos 
de cómputo, video bean y una buena red wifi que proporciona el internet. 
 
6.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
La encuesta como instrumento inicial  de recolección de datos se aplicó inicialmente en busca 
de la información solicitada por el Ministerio TIC, teniendo como finalidad identificar los 
intereses y gustos de la personas, de igual manera la clasificación de los participantes y la 
disponibilidad de herramientas e infraestructura necesaria a su alcance. 
 
Durante el proceso se crea una encuesta física que podemos visualizar en el anexo 1, y se 
procede a su aplicación a través de los estudiantes, que a su vez la aplicarán de forma 
independiente a cada una de las cinco personas seleccionadas para Redvolucionar. Durante el 
proceso se observa que los estudiantes inicialmente aplican  las encuestas pero de forma 
incompleta, e incluso en algunas situaciones sin ejecutarla directamente y completando 
información a su parecer, debido al apuro de cumplir con la fecha de entrega de las mismas y 
sin tener conciencia de obtener una información 100% verdadera del impacto del proyecto 
Redvolución. Estas inconsistencias al ser revisadas, determinaron que era necesario hacer una 
reunión fijando nuevamente los compromisos adquiridos y haciendo énfasis a que la 
información debe ser 100% real sin importar si las respuestas de los encuestadores sean 
extrañas o fuera de contexto. 
 
Replanteando esta situación se aplicó nuevamente la encuesta, y se creó de forma digital con 
la ayuda de la herramienta formularios de Google Drive, donde cada estudiante  ingresó la 
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información, para obtener una consolidación de todos los resultados y así hacer el respectivo 
análisis que les presentamos. 
 
6.3.1 Datos Recolectados. 
 
La revisión de los datos arrojados, permitió caracterizar la situación actual de las personas 
seleccionadas y preparar eficientemente el proceso para la inspiración individual y que 
pretende confrontar e incorporar los resultados de los proyectos que adelanta el Ministerio TIC. 
 
Una vez aplicado el instrumento (ver anexo 1) donde se obtienen los datos, se procedió a 
realizar el análisis obtenido de la información arrojada. Para el análisis y tratamiento de la 
información se utilizaron programas aplicativos de google drive y Excel, que han permitido filtrar 
y almacenar la información adecuadamente. También se generaron las tablas y gráficas que 
permiten visualizar fácilmente los resultados obtenidos. 
 
Como resultado a la incorporación,  se detallan los siguientes resultados obtenidos de la 
primera fase que corresponde a la identificación de las personas elegidas para aplicar la 
Redvolución. 
En esta categoría identificamos el porcentaje participativo con respecto al género y 
encontramos que un alto porcentaje del 65% corresponde a ser género femenino, por lo tanto 
de 86 participantes 56 resultaron ser mujeres. Ver gráfica 25. 
 
 
GRÁFICA 25. PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CON RESPECTO AL GÉNERO. 
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Continuando en otro punto de análisis, determinamos el rango promedio de edad de los 
participantes que fueron seleccionados al azar y determinado por la muestra seleccionada, y 
nos arrojó como resultado que tenemos personas vinculadas en un espectro muy amplio en 
edades entre 9 y 83 años, de los cuales el mayor porcentaje de participación se evidenció entre 
las edades de 43 y 52 años, de esta manera el resultado arrojado concuerda con el hecho que 
los estudiantes escogieron a libre elección sus participantes, dando prioridades a padres que 
en promedio contiene estos años. De igual manera,  y como lo sustentan los capítulos 
anteriores, los proyectos del Ministerio TIC apuntan brindar más oportunidades a aquellas 




GRÁFICA 26. EDAD DE LOS PARTICIPANTES. 
 
 
En el punto siguiente se quiso determinar el origen de los participantes con el objetivo de 
determinar si pertenecían directamente a la comunidad y a sus barrios aledaños al colegio, 
arrojando como resultado que efectivamente el 91% de las personas hacían parte de la 
comunidad y al  municipio de Dosquebradas, y  solo un 9% vivían en la ciudad de Pereira. 




GRÁFICA 27. MUNICIPIO DE ORIGEN DE LOS PARTICIPANTES. 
 
De igual manera se hacía fundamental conocer si el impacto del proyecto Redvolución si 
cumple con la premisa del gobierno nacional de apuntar al beneficio de los estratos 1,2, y 3 
principalmente con el objeto de aumentar las oportunidades de las personas más necesitadas. 
 
 
GRÁFICA 28. ESTRATO SOCIOECONÓMICO DE LOS PARTICIPANTES. 
 
Observando los datos entregados, evidenciamos que los estratos que predominan  son el 
estrato 2 y 3 que sumados equivalen al 84% y que efectivamente se relaciona con los estratos 
de más influencia en la zona comunitaria de la Institución Educativa Santa Juana de Lestonnac, 
sin embargo, la participación del estrato 1 fue relativamente muy baja, aunque se justifica 
debido a que la  zona de influencia del colegio es mas dirigida a estratos 2 y 3 respectivamente. 




En conclusión la zona de influencia de la institución y la estratificación de sus estudiantes, se 
relaciona directamente con la categorización de las personas a Redvolucionar. 
 
En un paso siguiente, se determinó  conocer que nivel educativo tenían las personas a las 
cuales se les aplicó la Redvolución, arrojando resultados que evidencian la necesidad de  
motivación e inspiración, especialmente para personas que no alcanzaron a terminar los 
estudios básicos de primaria y básica secundaria. De la misma manera se evidencia la 
necesidad de implementación de programas de capacitación que promueva el uso de las TIC y 
programas académicos que les permita actualizarse y alcanzar la culminación de los estudios 
básicos como primarios y bachillerato. 
 
Esta relación está directamente relacionada con la edad de los participantes y el estrato 
socioeconómico de la población. Por lo tanto podemos observar en la  gráfica número 29,  que 
el 36% de los participantes corresponde a una  comunidad que no alcanzó a terminar los 
estudios básicos de primaria,  seguido por un 34% de personas que terminaron sus estudios 
básicos de secundaria, arrojando como resultado que las herramientas TIC son necesarias en 
la comunidad, aunque hayan finalizado la básica secundaria.   Ver gráfica 29 
 
 




Por otra parte se estudia también y se categorizan las ocupaciones de los participantes 
arrojando los resultados que se observan en la Gráfica 30.  
 
 
GRÁFICA 30. ESTADO DE OCUPACIÓN. 
 
Analizando los resultados anteriores de la gráfica 30,  nos muestra que el 39% se conforman 
por amas de casa, que manifestaron durante sus procesos el deseo de aprender, luego el 25% 
son empleados con deseo de actualizar sus conocimientos y buscar la aplicabilidad en sus 
labores. 
 
Del total de participantes se preguntó si todos tenían fácil acceso a un computador y los 
resultados fueron muy positivos, un 94%  afirman tener acceso y solo un 5% dicen que NO han 
tenido esta posibilidad y sustentan en entrevista realizada, que esto se debe a que NO han 
sentido ninguna de necesidad de usar o manejar estos equipos, por lo tanto nunca han tratado 




GRÁFICA 31. ACCESO FACIL A UN COMPUTADOR POR LOS PARTICIPANTES. 
 
En esta misma situación se pregunta a los participantes si el uso del internet y los 
computadores ayuda a mejorar la “calidad de vida”,  interpretando para este caso este 
concepto  como una facilidad en los diferentes procesos y rutinas diarias mediante estas 
herramientas. La gráfica 32  expone sus resultados demostrando que hay una ambiente 
favorable de percepción arrojando que el 88% piensa de forma afirmativa, rompiendo algunos 
conceptos generalizados de la población, que opinan “que el internet y los computadores solo 
son una perdedera de tiempo”  
 
Ver gráfica 32. Uso de los computadores e internet. 
 
GRÁFICA 32. USO DE LOS COMPUTADORES E INTERNET. 
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Para ser lo más específico posible y conocer las variables que arroje el proceso de inspiración 
se determina también donde se tiene acceso al computador en su proceso de inspiración y en 
su proceso futuro. 
 
GRÁFICA 33. LUGAR DE ACCESO A LA COMPUTADORA 
 
Obtenido los resultados expuestos en la gráfica 33, se concluye que el 75% tiene computador 
en su casa y en un segundo lugar  se presenta el acceso en los café internet con el 16%. Esto 
en concordancia con los planes de gobierno y el programa de reducción  de impuestos para la 
compra de  computadores  y el fácil acceso a estos. 
 
Posteriormente  se relaciona el indicador  con respecto a qué cantidad de participantes usan y 
tiene correo electrónico para determinar quienes cuentan con saberes previos y básicos y así 
determinar con quienes empezar desde cero. Por lo tanto de 86 participantes, encontrarnos 
que 53 personas no usan correo electrónico y esto equivale al 61% del total. 
 
Teniendo estos datos y relacionándolos con los dispositivos adicionales que usa, se pudo 
determinar el punto de partida en la formación e inspiración de los participantes, ya que el uso 
del correo electrónico demuestra habilidades mínimas en el manejo del computador e internet y 




GRÁFICA 34. PARTICIPANTE  QUE USAN CORREO ELECTRÓNICO.  
Al comparar estos resultados contra la formación y la actividad laboral, se puede determinar 
que el porcentaje de los participantes que  manejan el correo electrónico, aplicaciones y otros 
dispositivos como tablets o celulares, saben lo básico del manejo de un computador, ya que la 
empresa y el mundo social los ha obligado a utilizarlos.  Estos resultados al compararlos con 
los datos obtenidos de la actividad laboral, muestra que empleados, y desempleados arrojan 
las similitudes necesarias en el manejo básico del computador y por ende el uso del correo 
electrónico. 
 
Otro punto de análisis parte de conocer  si las personas elegidas por los estudiantes en 
realidad se interesaron en aprender algún conocimiento  o simplemente participan para ayudar 
a los estudiantes en el cumplimiento del servicio social. Ver Gráfica 35. Interés de las personas 
en participar en el programa. 
 





Participantes que usan correo 
electronico.  
 
1. SI, 2. NO 
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Lo anterior nos indica que 14 participantes equivalente al 16.28% del total, hacen parte del 
proyecto para ayudar a los estudiantes a prestar el servicio social y para cumplir los requisitos 
exigidos por el colegio. 
 
En contraste al resultado que se encontró, donde el 84% del total, desea aprender y esto se 
categoriza efectivamente en que el 44.19% desea aprender temas nuevos que permitan 
incorporar y aplicar en su vida cotidiana, de igual manera, el 25.58% desea aprender a 
comunicarse y relacionarse con los familiares y amigos en especial los que están lejos de las 
ciudades de origen, y un porcentaje más pequeño como es el 13.95% tienen más 
conocimientos, y desean conocer sobre el uso de las TIC. Estos resultados auguran la buena 
disposición de la comunidad en el proceso y apuntan a los mismos objetivos planteados por el 
Proyecto Redvolución y las demás iniciativas del  Ministerio TIC. 
 
Otra categoría que se estudió fue con respecto al uso personal del equipo de cómputo, lo cual 
arrojo  que el 45.35% nunca ha utilizado un computador y por ende este resultado apuntó a que 
los procesos en el programa se inicien desde lo más básico, en especial con las personas de 
más edad que representan este porcentaje. De esta misma forma, se observa seguidamente 
que el 32% es compuesto por los participantes que usan el computador diariamente o dos y 
tres veces por semana y tienen un manejo básico y constante de la herramienta. Ver resultados 
en la gráfica 36. 
 
 
GRÁFICA 36. FRECUENCIA EN EL USO DEL COMPUTADOR. 
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Otro punto de análisis, es relacionado a conocer y determinar la disponibilidad de acceso a 
internet por parte de los participantes. En este punto se encontró como resultado que el mismo 
44.19% de los datos anteriores NO tiene acceso a la red, indicando efectivamente que el 
proceso de inspiración y motivación se va a ejecutar desde los cimientos de la pedagogía 
conceptual, estimulando sus emociones cognitivas y expresivas al experimentar por primera 




GRÁFICA 37. FRECUENCIA EN EL USO DEL INTERNET. 
 
Otros resultados obtenidos de la gráfica 37, indican que el resto de los participantes en un 
55.81% han tenido contacto con el uso del internet siendo el 20.93% de forma frecuente o el 
16,28% de forma esporádica, o como el  4,65% que lo han utilizado alguna vez en el semestre, 
o el 10.47% de forma mensual y el 3.49% de forma semanal. 
 
Si bien, parte fundamental para el proceso de inspiración y aplicación del proyecto Redvolución 
es que se cuente con acceso a equipos de computo e internet, para incentivar los factores 
relacionados con el conocimiento y lo que le gustaría aprender al participante, de igual forma 
aplicar efectivamente a las necesidades de su vida cotidiana y su entorno, por lo que fue 
necesario hacer una  categorización básica de intereses y esta  arrojó los siguientes resultados 




GRÁFICA 38. CATEGORÍAS DE INTERÉS DE APRENDIZAJE. 
Por lo tanto la gráfica 38 nos indica que los porcentajes más altos se dieron efectivamente en 
conocer videos para el aprendizaje con una participación de 22 personas, y expresaron su 
motivación por aprender orientado a través de estos videos interactivos y multimedia.  Una 
categoría similar, expresó el deseo de aprender hacer buenas búsquedas con una participación 
de 21 personas, que equivale al 25% del interés de los participantes, el resto de la comunidad 
en proporciones más pequeñas se orientaron así: 16 personas en aprender como comunicarse 
y  redes sociales, 11 personas en conocer recursos educativos para promover el aprendizaje 
con su grupo familiar, 10 personas para estar enteradas de noticias, y por último 5 personas 
con mas inclinación a los juegos, entretenimiento música y videos. De la misma manera se 
preguntó a las personas si habían recibido alguna capacitación anteriormente en relación al uso 
de equipos de cómputo o programas y se hallo los siguientes datos registrados en la gráfica 39. 
 
 
GRÁFICA 39. PARTICIPACIÓN EN ALGUNA CAPACITACIÓN EN RELACIÓN A LOS 
COMPUTADORES O SOFTWARE. 
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Estos resultados arrojaron un porcentaje muy alto, equivalente al 87,21% que nunca ha 
recibido capacitación alguna, esto nos lleva a deducir y basados en la comparación de los 
porcentajes anteriores del uso del internet y del computador, que el 25% de los participantes 
han aprendido empíricamente o por la ayuda de algún familiar. De la misma forma se valida la 
tendencia de los objetivos del MinTIC, que busca cerrar la brecha digital en los Colombianos, y 
llevar capacitación, infraestructura, servicios y aplicaciones como lo relacionamos en el 
ecosistema digital. Paralelamente se validan objetivos de los diferentes programas del MinTIC 
que se complementan unos a otros, con el propósito de promover el uso adecuado y eficiente 
de las TIC en todo el territorio nacional. Los demás resultados que son muy bajos, relacionan 
que el 4,65% de los participantes han recibido capacitación en el manejo básico del 
computador, otro 4,65% se ha capacitado en programas como procesadores de texto, hojas de 
cálculo y programas para presentaciones, y por ultimo una fracción muy pequeña a recibido 
alguna inducción sobre el mantenimiento básico de un computador. 
 
El último factor de caracterización que se analizó fue determinar si han utilizado algún servicio 
de chat o mensajería y encontramos lo siguiente expresado en la gráfica 40. 
 
 
GRÁFICA 40. USO DE CHAT O MENSAJERÍA INSTANTÁNEA. 
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Se encontró que el 55% de los participantes nunca ha usado algún servicio de estos, tanto en 
los equipos de computo como en celulares Smartphone., estos resultados han mostrado que el 
porcentaje ha aumentado en comparación con la pregunta anterior sobre el uso del internet y 
computadores que arrojaba un 45% que nunca lo había utilizado, este porcentaje aumenta en 
esta pregunta ya que involucramos otra herramienta como el uso de celulares Smartphone que 
permite los diferentes tipos de comunicación entre los que encontramos la mensajería 
instantánea y chat. 
 
Con base a toda esta información anterior se pasó al proceso de Inspiración de cada una de las 
personas por parte de los estudiantes en coordinación con los docentes y el representante del 
la Fundación Alberto Merani,  
 
6.4 PROCESO DE INSPIRACIÓN. 
 
Analizado los datos anteriores se paso a la preparación de cada una de las estrategias de 
inspiración de los participantes, analizando puntualmente sus intereses. 
 
En la metodología utilizada se determinó realizar este proceso de forma serial, de esta manera 
se inicia con una persona y hasta no terminar todo el proceso no se continúa con la siguiente. 
Este proceso dio un mejor grado de efectividad  en comparación a ciclos anteriores de los años 
2012 y 2013 donde los estudiantes hacían de forma paralela las estrategias de inspiración, 
generando problemas de cumplimiento y continuidad de los procesos. 
 
Eficientemente los estudiantes prepararon las estrategias que fueron revisadas por el docente a 
cargo. Sin embargo no se registraba esta evidencia de manera sistemática y por consiguiente 
se creó un formato (ver anexo 2) mediante google drive, que permitiera registrar  paso a paso 
la estrategia y que también sirva como recolección de evidencias sobre el proceso. Durante el  
diseño de este formato  se realizaron varias pruebas y se ajustaron modificaciones  en un 
proceso de retroalimentación, que buscó en sus preguntas ser lo más puntuales y exactas 
posibles para obtener la tabla de resultados clara y detallada. Con el desarrollo de este formato 
digital, se logró obtener mayor control, eficiencia y sistematización de la información y las 
evidencias de los estudiantes en el proceso. Este formato también nos arrojó una serie de 
resultados que mostraremos a continuación: 
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En primera instancia se concluye que un porcentaje muy alto del proceso de inspiración se 
realizó por los estudiantes en la casa de las personas a Redvolucionar,  ver gráfica 41. 
 
 
GRÁFICA 41 LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA ESTRATEGIA DE INSPIRACIÓN. 
 
Observando cómo el 90,69% del proceso ocurre en las viviendas de las personas a inspirar o 
en las casas de los mismos estudiantes, ratificando la información anterior sobre el alto 
porcentaje de acceso a un computador.  
 
De igual manera con la sistematización de los datos mediante el formato de evidencia del 
proceso, se obtuvo información adecuada sobre los cronogramas que se venían ejecutando por 
los estudiantes,  indicando el tema propuesto de inspiración, la fecha y hora de cada sesión, 
llevando así un control eficaz de seguimiento sobre los compromisos adquiridos con el proyecto 
Redvolución. 
 
Con el instrumento del anexo 2, se obtuvo también información sobre los temas más solicitados 
por los participantes en el inicio del proceso, como fue aprender de redes sociales, búsquedas 
y creación del correo electrónico, que sumadas nos arrojó en conjunto un 59,31 % priorizando 






GRÁFICA 42 PRINCIPAL TEMA DE INSPIRACIÓN. 
También como se observa en la gráfica 43, los temas secundarios que a los participantes más 
les llamó la atención, muestran como el  20.93% prefieren aprender del proceso para ver 
videos y escuchar música por internet, de la misma forma que un 18,60% se interesa por saber 
utilizar programas como el Skype para comunicarse con sus familiares en el exterior 
específicamente. 
 
GRÁFICA 43. SEGUNDO TEMA DE INSPIRACIÓN MAS SOLICITADO. 
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También detallamos en la gráfica 44, que la mayoría de las sesiones tuvieron una duración de 
2 horas con una participación de un 47.67%, seguido por una duración de 2 horas y treinta 
minutos con un 13,95% de los participantes.  
 
 
GRÁFICA 44. DURACIÓN DE LA PRIMERA SESIÓN DE INSPIRACIÓN. 
 
Se investigó sobre que motivó a que las sesiones tuvieran estas intensidades y en respuesta 
mediante entrevista a los diferentes participantes, respondieron que se debe a los 
desplazamientos, las ocupaciones laborales y la disposición de tiempo solo en los fines de 
semana. De la misma manera se observó como un participante recibió toda la estrategia de 
Inspiración en una sola sección de seis horas, argumentando que solo disponía de ese fin de 
semana y por lo tanto todo el proceso se realizó en toda una tarde, teniendo pausas 
intermedias. Ver gráfica 44. 
 
De la misma forma las segundas sesiones evidenciaron el mismo factor de tiempo, donde el 





GRÁFICA 45 DURACIÓN DE LA SEGUNDA SESIÓN. 
 
El procedimiento para acercarse a la comunidad  en el proceso de Inspiración y ejecución del 
proyecto,   se realizó teniendo preparado la estrategia de inspiración mediante el formato de 
evidencias (anexo 2); con este acercamiento se logró que algunas de las personas de las 
comunidades pudieran reconocer la importancia que tiene el Internet y las TIC, para el 
desarrollo de algunos procesos académicos de los cuales ellos pueden ser partícipes con 
iniciativas como el Programa Redvolución; además se logró evidenciar que el acceso a Internet 
y las TIC cada vez es mayor y que las personas sólo necesitan una orientación para poderlas 
utilizar de la mejor forma.  
 
Por otra parte, se pudo acceder a  todas las herramientas multimedia a disposición de la 
plataforma, debido a que el colegio cuenta con la infraestructura suficiente y la misma forma 
que la masificación de internet en esta comunidad permitió revisar las unidades de contenido 
para poder ejecutarlas, cabe resaltar la disposición y motivación de las personas por participar 
en proyectos para conocer mas sobre el Internet y las TIC, siendo una posibilidad para adquirir 
nuevos conocimientos y así poder mejorar sus vidas. Para realizar el seguimiento al desarrollo 
se contó con el acompañamiento de la persona representante del la Fundación Alberto Merani 
que son la entidad encargada de la ejecución. Es importante resaltar que quienes lo hicieron 
pudieron cumplir con varios de los objetivos planteados.  
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6.5 PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES.  
 
Partimos inicialmente de explicar que se entiende por percepción y según (OVIEDO, 2004)”El 
movimiento Gestalt definió la percepción como una tendencia al orden mental. Inicialmente, la 
percepción determina la entrada de información; y en segundo lugar, garantiza que la 
información retomada del ambiente permita la formación de abstracciones (juicios, categorías, 
conceptos, etc).55 
 
Describimos entonces los resultados en el trabajo realizado por los estudiantes en su 
prestación de servicio social y la percepción que ellos brindan sobre el impacto basado en las 
siguientes categorías, 
 
 Diseño de la plataforma. 
 Colores utilizados. 
 Calidad en las imágenes y videos. 
 Información actualizada y apropiada que proporciona la plataforma. 
 Contenidos adecuados y de fácil interpretación. 
 Acceso, registro y fácil exploración. 
 Uso y aplicación en la vida cotidiana. 
 
Estas categorías, nos permitirán hacer la respectiva revisión en base a los datos obtenidos 
para una futura retroalimentación. 
 
Los siguientes resultados se obtuvieron al crear un nuevo instrumento de encuesta expuesto en 
el anexo 3. Sobre la pregunta realizada de que valoración le darían en diseño a la plataforma 
según su percepción como usuario y basado en los criterios de fácil acceso a los diferentes 
contenidos,  y colores acorde a los temas, se obtiene un resultado significativo que podemos 
visualizar en la gráfica 46, donde el 94% la calificó como buena y excelente y solo un 5% como 
mala. Estos datos comparados con la información publicada sobre las valoraciones de expertos 
internaciones sobre la plataforma lo ratifican. 
 
Con respecto a los colores que usa la plataforma, si son agradables, el 88% los consideran 
buenos y excelentes. 
 
                                                 
55
 Oviedo, G. L. (2004). La definición del concepto de percepción en psicología con base en la teoría 
Gestalt. Revista de estudios sociales, 18, 89-96. 
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GRÁFICA 46. DISEÑO DE LA PLATAFORMA Y COLORES UTILIZADOS. 
 
De la misma manera en la gráfica 47. Preguntamos la opinión que los mismos estudiantes le 
dan a la información contenida en la plataforma basada en los criterios de fácil comprensión,  e 
interpretación para los participantes, y obtuvimos que el 88%% considera una información 
buena y excelente, y un 12% como regular y mala. 
 
GRÁFICA 47. INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA Y CONTENIDOS ADECUADOS. 
 
Se registra en la misma gráfica 47 que el 82% considera como buenos y excelentes los 
contenidos registrados en la plataforma y no se registran expresiones sobre malos contenidos. 
También se indagó sobre la calidad de las imágenes y videos que contiene la plataforma y se 
obtuvo una respuesta presentada en la gráfica 48, donde el 94% las calificó como excelentes y 
buenas y solo un 6% como aceptables. Esta misma pregunta se indagó en el grupo de 
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docentes más cercanos al proyecto y las respuestas fueron igualmente afirmativas y 
excelentes, por lo que se concluye que el trabajo gráfico es un ejemplo motivacional muy 
destacable. 
 
GRÁFICA 48. CALIDAD DE LAS IMÁGENES Y VIDEOS. 
Otra de las preguntas registradas en el instrumento, corresponde al fácil acceso y registro en la 
plataforma y esta vez los resultados no fueron los esperados donde solo un 65 % lo calificó 
como buena y excelente, un 12 % como aceptable y un 12% como malo. Esta disminución 
porcentual de favorabilidad, ocurre y se ve afectada por el registro inicial de los participantes al 
servicio social y su tiempo de aceptación de la plataforma, ya que en el intento de ingreso por 
primera vez, se presentaron inconvenientes y no permitió el acceso de algunos estudiantes por 
un par de días. Ver gráfica 49. 
 
 
GRÁFICA 49. ACCESO, REGISTRO Y PROBLEMAS DE PLATAFORMA. 
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Con respecto a la facilidad y claridad de comprensión de los contenidos actuales multimedia,  
se observa en la gráfica 50, que en general el 65% los califica de buenos y excelente, de la 
misma forma que se hace alusión a las adaptaciones y explicaciones de los videos multimedia 
que se encuentran en la red y que son mejorados en audio de una forma muy simple y 
detallada para la comprensión de aquellas personas que apenas se sumergen en la red. 
También el  71% de los estudiantes perciben los temas con claridad valorándolos como buenos 
y excelentes. No se presenta percepción negativa en ninguno de estos casos. Ver gráfica 50. 
 
GRÁFICA 50. FACILIDAD DE EXPLORACIÓN Y CLARIDAD DE LOS TEMAS. 
 
GRÁFICA 51 FACILIDAD DE LOS CONTENIDOS. 
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Finalizando los resultados de este instrumento se detallaron datos adicionales como el uso de 
los foros en la plataforma, el cual arrojó un resultado promedio obteniendo un 24% que lo 
calificó como aceptable, y un 70% de favorabilidad de excelente y bueno. Ver gráfica 52. 
  
 
GRÁFICA 52. CONTENIDO DE LOS FOROS. 
Analizando en este punto las percepciones de los estudiantes con respecto a la aplicación del 
proyecto, expusieron las dificultades más comunes con los participantes en el proceso, estas 
se mencionan a continuación: 
 
1. Se tiene que repetir muchas veces el proceso explicado. 
2. Los participantes tiene mucha creencia en que no son capaz. 
3. Hay que tener mucha paciencia para explicarles paso a paso y muy detallado. 
4. En ocasiones los participantes no siguen indicaciones, tratando de relacionarlos con 
procesos diferentes. 
5. Presentan mucho miedo al uso y manipulación de los equipos de cómputo en especial 
por no dañarlos. 
6. Son muy tercos cuando están pensando algo  
7. Se presento dificultad en fijar las fechas y horas de las sesiones, en especial debido a 
su trabajo. 
8. Se les dificulta mucho el uso de claves y acceso  a los portales que exigen autenticación 
como lo es el correo electrónico. 
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6.6. PERCEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE LA COMUNIDAD. 
 
En este último instrumento de valoración y toma de datos, se recurrió a los participantes con el 
objeto de consignar su experiencia y percepciones hacia el programa, arrojando los siguientes 
resultados.  
En primera instancia se calificó el Proyecto Redvolución como una genial idea, que busca 
favorecer a muchos de los habitantes y padres de familia de la comunidad Santa Juana. De 
hecho la siguiente gráfica 53 consolida estos datos en un 56.98% de percepción excelente y un 
33.72% como buena iniciativa aplicada por parte del Colegio y sus estudiantes para benefició 




GRÁFICA 53. COMO EVALÚAN EL PROYECTO REDVOLUCIÓN LOS PARTICIPANTES. 
 
De la misma forma se indagó por la expectativa, claridad y usos, sobre los temas vistos, 
obteniendo respectivamente los siguientes resultados consignados en las gráficas 54, 55 y 56 
respectivamente, obteniendo resultados muy favorables en un alto porcentaje. 
 
Podemos observar en la gráfica 54, como el 46,51% y el 39,53% de los participantes califican 
con un porcentaje muy alto la claridad en los videos e imágenes vistas en la plataforma, 





GRÁFICA 54. CLARIDAD DE LOS TEMAS VISTOS. 
 
En la gráfica 55, el 63,95% consideran buenos los temas y recursos vistos (relacionados en la 
tabla 9) para sus usos en el diario vivir de las personas, y 13.95% lo calificó como aceptable. 
Se entrevistaron estos 12 participantes y exponen que tal vez no tengan un uso frecuente  con 
relación a lo que hacen. 
 
 
GRÁFICA 55. USOS DE LOS TEMAS EN LA VIDA COTIDIANA. 
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De la gráfica 56, observamos que el 91,86% compuesto por una calificación buena y excelente 
llena las expectativas de los temas vistos. 
 
GRÁFICA 56. EXPECTATIVAS DE LOS TEMAS VISTOS. 
 
También se validó la puntualidad y preparación del estudiante con respecto a la estrategia de 
inspiración, obteniendo en la mayoría una calificación excelente de un 66,28% y  satisfactoria 
con el 29,07%. Sin embargo estos valores son relativos y no reflejan la confiabilidad suficiente 
de valoración, ya que los estudiantes tienen mucha cercanía con los participantes. 
 
 
GRÁFICA 57. PUNTUALIDAD Y PREPARACIÓN DEL ESTUDIANTE. 
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Finalmente el instrumento preguntó por la motivación al principio y al final del curso, 
Observando que se presenta un aumento porcentual desde el inicio del proyecto al finalizar, y 
se representa en las gráficas 58 y 59 respectivamente. Validando la información anterior donde 
se había encontrado que algunas personas estaban vinculadas al proyecto solo por ayudar al 
estudiante a cumplir el requisito de servicio social, sin embargo en el transcurso de la 
estrategia, encontraron razones motivantes  generando los resultados de las gráficas 
siguientes. 
 
GRÁFICA 58. MOTIVACIÓN DE LOS PARTICIPANTES AL INICIO DEL PROCESO. 
 
 
GRÁFICA 59. MOTIVACIÓN DE LOS PARTICIPANTES AL FINALIZAR EL PROCESO. 
De igual forma, se obtiene la información sobre los inconvenientes generales que percibían los 
estudiantes de los participantes en el desarrollo del  proceso. 
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 Ellos relacionan los siguientes: 
 
1. Manejar los aspectos básicos del computador es uno de los inconvenientes y se 
encontraron  dificultades en como encenderlo, también el manejo básico de ventanas, el 
ingreso a programas, el uso del mouse y el  reconocimiento de procesos. 
 
2. Se determinaron problemas en el acceso a la conectividad,  en casos donde el 
participante tenía que encender, ubicar y cambiar  una red wifi, de la misma manera  
cuando tenían que ingresar la contraseña de  la red.  
 
3. Otra de la grandes dificultades encontradas, se observó específicamente en los 
participantes que poco o ningún contacto habían tenido con un computador, ya que no  
recordaban fácilmente  los procesos de ingreso al navegador o de conexión realizados 
en las sesiones anteriores, de esta manera se dificultaba el avance cuando el estudiante 
encargado del proceso de inspiración tenía que dedicar un espacio en la sesión inicial 
para repasar los procesos de manejo básico.  
 
4. Dificultades con el teclado al momento de digitar son otro aspecto que sobresale, en 
especial el ingreso y reconocimiento de los signos o símbolos como  @ y la 
combinación de teclas para extraerlos.  
 
5. Se presentaba impaciencia por parte de algunos participantes en especial los de  mayor 
edad al no poder aprender rápido,  tener que  repetir y olvidar procesos ya explicados, 
generando auto desmotivación en el aprendizaje e invocando frases como “yo no sirvo  
para esto, y estoy muy viejo para aprender”  
 
6. Falta de tiempo para aprender más temas es otra de las debilidades expuestas, ya que 
justifican que solo se enseña  lo básico y gran parte del tiempo se dedica en el proceso 
de ensenar el manejo elemental del computador y el otro tiempo restante en la 
inspiración. 
 
7. Dificultad de acceso a diferentes sitios y correos electrónicos donde piden contraseñas, 
es otro factor que llamo la atención debido a que las olvidan fácilmente y la combinación 
de caracteres y números en las contraseñas les generan constantes inconvenientes. 
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8. Otra dificultad que se observó en personas con mayor edad, es el cansancio frente a las 
pantallas reduciendo los tiempos en las sesiones de capacitación. 
 
Planteado todos estos resultados que nos arrojaron los diferentes instrumentos, entrevistas, 

























Es importante resaltar que el objetivo principal de este tema de investigación pretende validar 
los resultados   que se obtienen en la aplicación del proyecto REDVOLUCIÓN en un sector del 
municipio de Dosquebradas, en una población que poco o ningún contacto han tenido con las 
nuevas herramientas TIC,  mediante el análisis e investigación de los datos obtenidos en el 
desarrollo de la aplicación, sin embargo estos resultados cuantitativos se van a complementar 
desde el estudio  de referentes teóricos y  analizando el impacto desde el tema informático, 
pedagógico y comunicativo.  
 
Según el autor de Redvolución que es directamente el Ministerio TIC en coordinación con la 
Fundación Alberto Merani, ellos han sustentado durante todo el transcurso de su tesis los 
grandes beneficios y las proyecciones del desarrollo e implementación de este programa en 
todo el territorio Nacional, sin embargo con el desarrollo de este proceso segmentado, se 
pudieron validar algunas de las tesis que ellos exponen en beneficio de la población 
Colombiana y que se pudieron constatar en el desarrollo de esta investigación, sin embargo 
algunos de los puntos tratados concluyen que se deben tener unas consideraciones específicas 
para algunos sectores, poblaciones y estratos sociales en su proceso de aplicación, y 
demuestra que no todo es tan perfecto y sencillo como se plantea, quedando algunos vacios 
que se evidenciaron en la aplicación del  programa, en especial de aquello que no se percibe 
en una planeación y que solo se evidencia en la práctica y desarrollo de la misma. De esta 
manera en algunos de los apartes a continuación, hacemos también alusión a esta situación, 
que se consideran en las conclusiones como la conciencia social y la honestidad por parte de 
los ejecutores para obtener los resultados esperados y planteados. 
 
 Inicialmente con el punto que relaciona la convocatoria y la información online del 
proyecto Redvolución,  se encontró que no se obtenía respuesta del correo de contacto 
y la misma página web del proyecto, siendo este el lugar principal donde se había 
solicitado información y la vinculación de la Institución Educativa Santa Juana de 
Lestonnac, generando una percepción negativa del proyecto Redvolución  y del 
Ministerio TIC y por lo tanto se concluye la necesidad de estar actualizando y 
generando el soporte correspondiente a estos medios de contacto. 
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 Entrando directamente al primer paso que se desarrolló de análisis y aceptación, se 
infiere  que el proyecto es bien llamativo e interesante para las instituciones y para los 
organismos locales como alcaldías y gobernaciones, ya que se ve reflejado una ayuda 
directa a la comunidad mediante la prestación del servicio social de los estudiantes de 
grados 10 y 11  en estos procesos de inspiración, rompiendo con paradigmas sobre el 
uso del internet  y resaltando las buenas prácticas y ventajas que se derivan de su uso. 
Sin embargo en este primer acercamiento de socialización, se ha de resaltar el 
compromiso que  adquieren las instituciones y las Secretarias de Educación,  donde se 
concluye por los resultados obtenidos, que se deben hacer seguimiento de los 
compromisos de todos los actores como son las Secretarías de Educación , directivas 
institucionales, docentes y estudiantes, para evitar deserciones  en el proceso, y de la 
misma manera velar por que las instituciones hagan seguimiento constante del 
proyecto, cumpliendo con la razón fundamental de ayudar a la comunidad. 
 
 Con respecto a la elección de los estudiantes que prestan el servicio social, es muy 
importante que conozcan las  responsabilidades adquiridas, ya que se van a proyectar a 
la comunidad de una forma totalmente directa y esto concluye la necesidad  de tener un 
alto grado de compromiso para que el programa sea exitoso y no por el contrario, que 
por falta de responsabilidad,  se cree una imagen negativa de la actividad social y el 
programa Redvolución.  
 
 En la fase de promoción a la comunidad  se determina entonces continuar fortaleciendo 
la comunicación, invitándolos a seguir siendo parte de estos proyectos que brindan un  
beneficio especial para aquellas personas que no son nativos digitales. De este punto 
se concluye que se realizó un proceso acorde a los requerimientos y a las expectativas 
del gobierno, orientados a el logro de los objetivos planteados. 
 
 Del proceso de recolección de la información  y caracterización de las personas, los 
resultados arrojados  en su análisis,  mostraron un porcentaje del 16,28% que 
representan personas elegidas por los estudiantes que  se vinculan al proyecto solo con 
el objetivo de completar los participantes en la prestación del servicio social, aunque 
tengan los conocimientos necesarios, quitando la oportunidad de favorecer alguna 
persona de la comunidad que realmente lo necesite. De igual manera, en el proceso de 
estas personas que vinculadas inicialmente solo por llenar un requisito, se obtiene al 
finalizar el proceso una gran motivación y reconocen haber aprendido algo significativo, 
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en especial sobre las malas costumbres del uso que se tenían del internet y de igual 
manera expresan que tienen ahora una nueva percepción sobre  el uso de la red. 
 
 En general, y basados en los registros de esta caracterización, se concluye el interés y 
opinión  sobre la importancia de conocer las herramientas TIC y el manejo adecuado del 
internet, expresando como ellos mismos lo registran,  que el uso del internet es 
importante por la necesidad de aprender y estar actualizado.  
 
 Se concluye de igual manera que la mayor participación se observó en el género 
femenino, en considerable porcentaje  amas de casa, que en su mayoría son madres de 
los mismos estudiantes. Este hecho puede producir una variable positiva de estudio 
muy interesante con respeto a la percepción y utilización del internet, ya que al conocer 
más sobre el tema, podrán decidir en su grupo familiar que usos son apropiados o NO, 
y que  herramientas TIC  pueden ser útiles en sus labores cotidianas, validando de igual 
manera el objeto principal del proyecto. 
 
 Cuando analizamos las edades, se determina efectivamente que la mayor necesidad de 
participación se presenta en personas que NO son Nativos Digitales ni Inmigrantes 
Digitales y en un rango de edad mayor a 42 años. 
 
 De la misma manera, del dato de ocupación de los participantes se infiere  que tienen 
mejores habilidades los que son o han sido empleados, arrojando como resultado que el 
medio les exige el manejo mínimo de las herramientas TIC en sus actividades diarias. 
 
 También concluimos efectivamente que el correo electrónico es un elemento 
fundamental  que necesita ser trabajado y estimulado fuertemente, la gráfica 34  nos 
indicó que el  39% no usan correo electrónico y cuando se indaga por los intereses de 
aprendizaje, se destacan el uso de las redes sociales, música y videos de 
entretenimiento,  de esta manera el uso del correo pasa a ser una necesidad por 
defecto y solo es importante cuando es solicitada en un registro o una validación.  
 
 Seguidamente se confirman los datos arrojados por Computadores para Educar  en 
donde se evidencia el nivel de penetración de acceso a un computador en la ciudad. En 
los datos de la gráfica 33, nos indicó que para este sector del municipio, tenemos un 
porcentaje de acceso al computador del 94% siendo muy bueno este valor y resaltando 
la efectividad de los planes de gobierno en este campo.  
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 Seguidamente se concluyó  que la mayor necesidad de estos procesos se da en la 
población que solo ha realizado la primaria y básica secundaria, evidenciando un 
porcentaje superior al 80% en los participantes. 
 
 En el arte de enseñar que corresponde a la didáctica no se han tenido los 
requerimientos necesarios, y  esto se observa específicamente cuando los  estudiantes 
que realizan el proceso de  inspiración, enseñan como  ellos creen y no hay unas 
estrategias mínimas de preparación, de esta manera algunos estudiantes presentaron 
dificultades en los procesos, debido a no tener las habilidades para enseñar y aunque 
se haya planificado el proceso en el formato de diseño de inspiración y el estudiante 
maneje bien los temas, se evidencia la necesidad de manejo didáctico y de expresión. 
En algunas situaciones no se identificaban los inconvenientes de los participantes y en 
otras  se evidenció  timidez, falta de lenguaje técnico, y falta de compromiso con los 
tiempos programados, generando que  algunas de las sesiones se redujeran al 50% de 
tiempo  planificado, y en otras situaciones se desviaban del tema de inspiración. 
Finalmente los estudiantes en la mayor parte del tiempo se enfocaban en los 
procedimientos de cómo hacer las cosas, pero muy poco sobre conceptualización, 
proyección y apropiación de las herramientas TIC en la vida práctica.  
 
 De la misma forma se concluye la necesidad de verificación y control visual de los 
procesos de inspiración, ya que se detectó que algunos estudiantes inicialmente decían 
haber realizado el proceso, adjuntado fotografías y llenando los formatos 
correspondientes, pero en la realidad solo eran situaciones de 30 minutos de trabajo y 
no se cumplía con el tiempo programado. 
 
 En este mismo punto, al indagar por el producto final que era el video de la historia de 
inspiración, los estudiantes presentaron infinidad de excusas con el propósito de evitar 
hacer los videos, en algunos casos por pereza, y en otros porque en realidad no habían 
realizado todo el proceso con algunas personas. Este factor fue muy negativo y 
desmotivante  y cuestionó los procesos y metodologías de control y verificación de la 
aplicación. Siendo este punto la gran debilidad del proyecto, debido a que si no se 
prepara y prevén situaciones en la metodología de aplicación, puede hacer fracasar 
totalmente el proyecto y ser contra producente con  el objetivo planteado. 
 
 En relación a los participantes, en algunas situaciones se evidenció cansancio frente a 
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las pantallas, cambios en los horarios por diversos compromisos y durante cada sesión 
se ratificó lo dicho inicialmente por los estudiantes, donde había que repetir de nuevo el 
proceso en especial el de encendido del computador y como ingresar al navegador web.  
En los aspectos positivos fue alto el porcentaje de participantes que asistían 
puntualmente con  las sesiones previstas, tomaban nota de cada instrucción que los 
estudiantes les daban y se enfocaban en preguntar y tratar de relacionar con sus 
actividades cotidianas, concluyendo que estos aspectos son los que se busca como 
objetivo primordial del Proyecto Redvolución.  
 
 En relación a los aspectos pedagógicos mencionados en el capítulo 2 sobre las teorías 
de aprendizaje, se hace la referencia fundamental en este punto al proceso conductista, 
basado en los criterios de estimulación del comportamiento, de esta manera durante la 
sesión en que los participantes asistieron a la institución para compartir y demostrar sus 
experiencias, se realizó un proceso de observación, en donde se pudo evidenciar que  
la mayoría de los participantes mas adultos  aprenden de una manera  mecánica 
mediante el método de ensayo y error, de esta manera se observaron las expresiones 
que generan los participantes, como cuando el resultado de un proceso es positivo se 
genera una sonrisa y expresión gratificante que lo motivaba a continuar y avanzar, en 
contraste cuando la persona fallaba en el proceso explicado, imprimía una situación 
desmotivante y haciendo alusión a la expresión “es que yo no sirvo para eso”. Aquí se 
observa claramente la teoría del refuerzo explicada en el capítulo 2, donde se hace 
necesario para estas situaciones, generar un plan de contingencia que permita la 
estimulación,  tal como lo referencia Watson y Skinner que indican que hay que 
estimular una situación satisfactoria asociado a los interés y necesidades para generar 
el estímulo de conducta positiva. Basado en lo anterior se concluye efectivamente la 
necesidad de caracterizar muy bien al participante, identificando lo que más le gustaría 
conocer, y haciendo una muy buena preparación de la estrategia de inspiración. 
 
 Durante una de las programaciones se pidió que cada estudiante invitara a uno de sus 
participantes a realizar una sesión en el aula de sistemas de la institución, se pudo 
observar  y concluir como la teoría de Vigotsky  se hacía evidente cuando los 
participantes empezaron a tener interacción colectiva y de ayuda mutua, ajustándose a 
los modelos mentales de las nuevas experiencias, de igual forma obligándolos a 
explorar por si mismos nuevas herramientas y deducir situaciones colectivamente tal 
como lo expresa Vigotsky en su teoría Constructivista.  
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 También se evidenciaron algunas situaciones donde los participantes entraban en 
conflicto con experiencias previas y debían realizar nuevas construcciones mentales. 
En relación al proceso cognitivista los participantes procesaron y asimilaron la 
información a través de diferentes estrategias y ayudas nemotécnicas que ellos 
descubrieron por si mismos generando un Aprendizaje significativo. 
 
 Durante el proceso, se estudió la conducta, comportamientos y expresiones de los 
participantes al realizar cada actividad, siendo esto un indicador que permitió medir el 
impacto desde la parte cualitativa en base a las teorías de aprendizaje, permitiendo 
validar las percepciones y objetivos del proyecto Redvolución. 
 
 Se concluye de igual forma, que durante el proceso de preparación y ejecución del 
proyecto por parte de los estudiantes, se demostró el uso de competencias indirectas 
como las actividades de reflexión, entrenamiento, diagnóstico, comprensión lectora, y 
síntesis,  siendo esto un indicador  que visualiza  el proceso enseñanza aprendizaje en 
estudiantes y participantes.  
 
 Con respecto a los estudiantes en su proceso se evidenció más la tendencia del uso de 
la teoría del Conectivismo (ver CAPÍTULO 2.2.4) donde se aborda una nueva forma de 
aprendizaje, basado en los principios de la web 2.0, tal como lo planificó el Ministerio 
TIC en la creación de la plataforma Redvolución donde los estudiantes ingresaron para 
auto capacitarse en cualquier momento y lugar, ampliando el trabajo colaborativo y 
rompiendo paradigmas de tiempo y espacio,  adicionalmente  el uso de todas estas 
herramientas TIC y de acceso a la información  genera conexiones que fomenta la 
creatividad y la innovación, tal como lo expreso George Siemmens en su teoría del 
Conectivismo. 
 
 Se concluye que el proceso de impacto basado en la inspiración ha llevado a los 
participantes a una motivación propia, basado en el uso de un aprendizaje e-learning, 
como lo sustenta la base teórica de esta investigación, y se evidencia en el momento en 
que los participantes deciden aprender por su propia cuenta después de cada sesión, 
en busca de afianzar  los conocimientos adquiridos y mejorando las habilidades en el 
uso de estos dispositivos y herramientas TIC. 
 
 Se concluye y se validan niveles de apropiación TIC expresadas por (Sook-Hi, 1997), 
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donde establece que el énfasis se da en primer nivel a lo técnico, posteriormente al 
mejoramiento de los métodos para mayor efectividad, y en último nivel se aprovechan 
las potencialidades ofrecidas por el uso de estas tecnologías. 
 
 También concluir que el diseño instruccional que posee la plataforma y el programa 
Redvolución se ajusta al modelo ADDIE explicado en el CAPÍTULO 2.4.2, donde se 
tienen unas fases que hemos recorrido como es el análisis, el diseño de las sesiones, la 
implementación a los participantes y la evaluación, que establece si se logró el objetivo 
de motivación e inspiración a la comunidad. 
 
 En el proceso que realizaron los estudiantes en la plataforma de Redvolución, se contó 
con el acompañamiento de los docentes a cargo y la coordinadora del programa para la 
región, orientando su realización. De esta manera se acierta con  la capacitación que 
obtienen los estudiantes en la plataforma, basada con el aprendizaje B-learning 
explicada en el capítulo 2.5. Validando estos resultados, se realiza una toma de datos 
con respecto a las expresiones valorativas de los estudiantes y participantes sobre el 
uso y experiencia en la plataforma que arrojan lo siguiente para concluir.  
 
 La plataforma resultó ser sencilla, fácil de explorar y manejar por parte de los 
estudiantes y participantes, permitiendo la facilidad de asimilar el conocimiento, de tal 
manera que se puede ejecutar de forma síncrona y asíncrona con las herramientas TIC. 
 
  Los contenidos de la plataforma se destacaron por la calidad, concretos con la 
información, descargables en pdf y por la adaptabilidad de los videos que resultaron ser 
exitosos desde todos los puntos de vista. 
 
 Se concluye la necesidad total de vincular los instrumentos diseñados  en esta 
investigación (anexos 2, 3 y 4) o similares, con el objetivo de obtener la 
retroalimentación de cada proceso y  llevar un control efectivo de auditoría del proyecto 
por parte de los diferentes organismos vinculados. 
 
 Durante la etapa de caracterización se identificaron las necesidades, habilidades e 
intereses de los participantes, con el propósito de establecer métodos de capacitación, 
evaluación al logro y retroalimentación, evidenciando los modelos instrucciones y en 
especial el modelo ADDIE. 
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 Con respecto a los lineamientos pedagógicos que corresponden a los contenidos 
digitales en la plataforma se evidencia el impacto en la parte afectiva, cognitiva y 
expresiva de los participantes al contacto de contenidos que se relacionan con los 
intereses deseados, validando la  teoría neurosicológica del aprendizaje en  un modelo 
pedagógico centrado en la formación de seres humanos amorosos y talentosos. 
 
 Se concluye la necesidad de fortalecer más la ayuda técnica y orientación hacia los 
estudiantes, ya que no es ajeno que los estudiantes en muchos casos después de 
recibir la explicación y tener el documento escrito de lo que hay que hacer, no 
comprenden, generado traumatismo en los procesos. 
 
 Se infiere de los excelentes resultados obtenidos, que los participantes en un 90.7% 
consideraron el proyecto Redvolución como bueno y excelente  y de la misma manera 
determinaron que los videos y temas, están acorde a las necesidades actuales y se 
relacionan con la necesidad de uso en las labores de la vida cotidiana. 
 
 Se infiere de la misma manera que al inicio del proceso, son varias las personas muy 
prevenidas y con dudas, sin embargo y como se demostró  en la toma de datos, existen 
unos cambios porcentuales arrojando que al inicio se tenía una motivación del 69,77% y 
terminando el proceso se obtiene un 93,02%, que evidencia un cambio muy favorable e 
indica que las personas van encontrando el interés y el  deseo de aprender bajo estas 
ayudas TIC. 
 
 En conclusión el Proyecto Redvolución, fue muy bien recibido y valorado por la 
Comunidad y los estudiantes, sin embargo la parte negativa se genera por parte de las 
directivas de la institución que solo se limitaron a la gestión documental y delegaron 
todo a sus docentes, sin mostrar mucho interés en los procesos.  
 
 La aplicación del proyecto Redvolución ha resultado muy cómoda en la prestación del 
servicio social, debido a que los estudiantes hacen una gran labor a la comunidad y no 
se expone considerablemente a ninguna peligro, esto generó una reacción muy positiva 




 Otra conclusión que NO favorece, es la necesidad de reforzar la puntualidad por parte 
de los estudiantes en los diferentes pasos del proyecto, con el objeto de cumplir los 
tiempos establecidos en el cronograma de trabajo.  
 
 Se infiere también y obtenido de experiencias anteriores, la necesidad de prever 
limitaciones de tiempo por causas ajenas, por eso se deben tener planes de 
contingencia ante posibles eventualidades. 
 
 En relación a los problemas mencionados por los participantes, como es el manejo del 
computador, olvidos de los procesos, cansancio y dificultades de acceso a los correos, 
todo infiere a que con una buena motivación y con mucha practica por parte de los 
participantes, se pueden minimizar estas situaciones. 
 
 En otra categoría se validan los resultados de los diferentes planes de gobierno 
expuestos anteriormente, y nos remitimos entonces a la gráfica 3, donde se indica que 
la concentración de esfuerzos por cerrar la brecha digital se da en los estratos 1,2 3, 
ahora bien, en comparación con los resultados obtenidos en la caracterización 
observamos que el mayor porcentaje de influencia y participación en el proyecto lo 
tenemos en los estratos 2 y 3 (ver gráfica 28), Sin embargo el estrato 1 no concuerda 
con los resultados, y esto se debe a  la zona de influencia de la Institución Educativa, y 
debido a que el análisis se aplicó a un segmento  en el municipio de Dosquebradas.  De 
la misma forma nos remitimos a gráfica 6, donde el Plan Vive Digital expone que en el 
2012 el 43% de la población Colombiana hace uso del internet,  comparando esto con la 
muestra obtenida  y los resultados de la gráfica 37, encontramos un uso de internet del 
54% de la población y teniendo en cuenta la constante de crecimiento que es del 8% 
anual, obtenemos resultados muy acordes, validando así, la certeza de la información y 
el éxito de los programas mencionados por el Ministerio TIC. De la misma manera el 
programa Computadores para Educar ha tenido su aporte significativo, ya que ha 
beneficiado a esta comunidad con equipos de cómputo y capacitación en ciudadanía 
digital, que han permitido la fácil ejecución del programa Redvolución. 
 
 Finalmente, se concluye el trabajo continuo que ha venido adelantando el Ministerio TIC 
en relación a disminuir la brecha digital entre los Colombianos mediante los diferentes 
programas y proyectos como es el caso de Computadores para Educar, el plan Vive 
digital, Ciudanía Digital, viéndose  reflejado los resultados entregados en el capítulo 6. 
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7.2  RECOMENDACIONES. 
 
Las siguientes recomendaciones se proponen con el objeto de mejorar la aplicación del 
Proyecto Redvolución en todo el territorio nacional y siempre con el propósito de la 
retroalimentación y el mejoramiento continuo, ya que se validó que es un proyecto que bien 
aplicado y respaldado por instituciones comprometidas con la sociedad, resulta ser un éxito en 
esta ardua tarea de cerrar la brecha digital entre los Colombianos. Adicionalmente inspirar el 
uso de las diferentes herramientas TIC que se ven reflejadas en el proceso enseñanza-
aprendizaje. 
 
1. Con respecto al punto que relaciona la convocatoria y la información online del 
proyecto, se recomienda y se hace fundamental, actualizar la información publicada con 
respecto al proyecto Redvolución en pro de una mejor comunicación entre la Fundación 
Albero Merani como ejecutor del proyecto y las instituciones que por iniciativa propia 
desean hacerlo.  
 
2. Se recomienda que la elección de los estudiantes a prestar el servicio social, se realice 
bajo unos criterios bien definidos de responsabilidad y de forma voluntaria, sin embargo  
los compromisos que se adquieran deben de ser transmitidos a los padres y acudientes 
de estos jóvenes. También sería interesante que la mayoría de los estudiantes 
pertenezcan a un mismo nivel o grado con el objeto de hacer más fácil la comunicación 
entre ellos y los coordinadores del proyecto. 
 
3. En el proceso de divulgación a la comunidad, se sugiere realizar este evento en 
reuniones generales de padres de familia, con el objeto de promover la vinculación 
voluntaria de todos los miembros de la comunidad, para que No sean necesariamente 
familiares cercanos a los estudiantes que prestan el servicio social. De esta manera se 
pretende que sean las instituciones las que asignen los participantes a los estudiantes 
para la aplicación de este proyecto. También mediante las páginas de la institución y los 
diferentes medios de la comunidad, abrir las inscripciones para las personas que mas lo 
necesitan. 
 
4. También se hace necesario capacitar en el proceso de formación a los estudiantes que 
prestan el servicio social en estrategias didácticas, que les  permitan llegar mas 




5. Se recomienda que la realización del primer proceso de inspiración se realice 
directamente utilizando las instalaciones del colegio con el acompañamiento del 
coordinador o docente, con el objeto de ayudar y corregir la primera experiencia, y de 
esta manera los estudiantes se sientan más seguros al momento de ejecutar  el proceso 
a las demás personas. 
 
6. Se recomienda  realizar este mismo estudio segmentado  desde otras Instituciones del 
municipio, que tengan diferentes zonas de influencia con el objeto de detectar otro tipo 
de necesidades y la variación que ocurre en la aplicación de zonas donde el estrato 1 
sea más predominante. 
 
7. De igual manera se recomienda realizar anualmente este estudio segmentado con el 
objeto de identificar cambios en las conductas y proyecciones de los estudiantes y la 
comunidad con respecto al proyecto Redvolución. 
 
8. De la misma forma se recomienda realizar una recopilación de análisis segmentados en 
el año y llevarlos a un foro municipal donde se puedan comparar los diferentes 
resultados obtenidos y tener una percepción más clara de cómo se evidencia el proceso 
desde todos los lugares dentro del municipio. 
 
9. Otro punto importante es el apoyo y acompañamiento permanente de los diferentes 
organismos de control con el objeto de revisar constantemente el cumplimiento de los 
compromisos; se recomienda también implementar los formatos creados en el 
desarrollo de esta investigación para mejorar la calidad y tratamiento de los datos y para 
tener un control efectivo sobre la correcta aplicación de la estrategia de inspiración. De 
la misma forma se solicita que la estrategia de inspiración sea monitoreada 
constantemente y no dejarla a la buena fe de los estudiantes y comunidad, 
evidenciando resultados por parte de los participantes. 
 
10. Se recomienda también citar a los participantes a una sesión final, dentro de la misma 
institución, donde ellos demuestren lo aprendido y así validar las horas de servicio 
social, y verificar el cumplimiento de los objetivos, y determinar si efectivamente se logró 
el impacto esperado. 
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11. Se recomienda en la plataforma, modificar la forma de búsqueda y clasificación de los 
videos siendo más específicos, ya que en la práctica se detectó una falla, generando 
desmotivación al no encontrar el video instructivo de lo que se desea.  
 
12. Se recomienda también que en la zona de capacitación dentro de la plataforma,  se 
genere una serie de actividades programadas para los estudiantes, en relación a la 
ejecución real de la estrategia de inspiración, de la misma forma también se podría 
estandarizar las encuestas y formularios  en línea, orientando el mayor uso de estos 
medios y manejo efectivo de la información. 
 
13. Se recomienda de igual manera aplicar directamente en la institución al finalizar la 
estrategia de inspiración, la encuesta de percepción y satisfacción, que oriente también 
a la toma de datos y resultados que permitan identificar nuevas variables y fortalecer los 
buenos procesos. 
 
14. Se recomienda que el veedor de los procesos que realizan los estudiantes, no sea 
responsabilidad directa de los docentes, tal como se evidenció son muchas las 
responsabilidades y compromisos que se les asignan en una institución,  y por defecto 
son muchos los procesos que quedan expuestos a la buena fe de los estudiantes y sus 
familias. Sin embargo como el docente es la persona que más conoce a los estudiantes 
y la comunidad, se le podría asignar esta responsabilidad, excluyéndolo de más 
asignaciones de proyectos educativos complementarios. 
 
15. Se recomienda mucha paciencia por parte de los estudiantes en los procesos con 
personas más adultas, teniendo siempre presente que ellos necesitan más práctica para 
poder asimilar los procesos, y orientarlos a el manejo de lo más detallado y básico 
posible. 
 
Estas recomendaciones son las que se considerar las más importantes en la aplicación en este 
sector del municipio de Dosquebradas  y pretenden orientar una situación real que permita 
retroalimentar el proceso para ser más efectiva esta gran idea de Redvolucionar a los 
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Acompañamiento: Proceso que implica comunicación constante, resolución asertiva de 
problemas, apoyo, seguimiento y coordinación de las actividades de implementación.  
 
AVA: Esta sigla tiene el significado “Ambiente Virtual de Aprendizaje” conocido como un 
espacio que se desarrolla dentro de una plataforma LMS o sistema de gestión de aprendizaje, 
en donde un usuario puede cumplir tareas de formación con recursos y actividades o 
evidencias de aprendizaje.  
 
b-learning: Es una modalidad de aprendizaje y enseñanza basada en la interacción del usuario 
con el tutor de forma presencial apoyado con herramientas y plataformas web interactivas, el 
usuario puede recibir su formación de forma presencial con el apoyo de la virtual.  
 
Brecha digital: Hace referencia a la diferencia socioeconómica entre aquellas comunidades 
que tienen accesibilidad a las TIC y aquellas que no, y también hace referencia a las 
diferencias que hay entre grupos según su capacidad para utilizar las TIC de forma eficaz, 
debido a los distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica. Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Consolidado de Información GEL-
Dirección de Apropiación de TIC.  
 
eLearning: El e-Learning es una modalidad de aprendizaje y enseñanza que se basa en que el 
medio por donde se desarrolla es el internet, presentando nuevas metodologías e incentivando 
los modelos de aprendizaje autónomo y colaborativo.  
 
Infografía: Una infografía es una representación visual de textos o contenidos presentados por 
medios gráficos, dibujos o esquemas que muestran una secuencia de figuras que explican el 
tema principal de estos textos o contenidos por medio de una imagen.  
 
Inmigrante Digital: Persona que nació antes del auge de las nuevas tecnologías. Antecesor de 
los nativos digitales.  
 
Institución Educativa: “En Colombia los establecimientos educativos de preescolar, básica y 
media se clasifican en instituciones educativas y centros. Las primeras garantizan todos los 
grados obligatorios, desde transición hasta noveno, con la posibilidad de ofrecer la educación 
media, el preescolar o ambos. Se denominan centros educativos a los que no ofrecen los 
grados requeridos para clasificarse como instituciones” Colombia Aprende en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/  
 
Legalizar: Comprobar y certificar la autenticidad de un documento o de una firma. Real 
Academia de la lengua española en http://lema.rae.es/  
 
LMS: Sigla que presenta el término Learning Managment System o sistema de gestión de 
aprendizaje es una plataforma que permite la creación de ambientes virtuales de aprendizaje 
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en donde el usuario puede desarrollar su formación y aprendizaje por medio de herramientas 
virtuales como recursos o evidencias de aprendizaje.  
 
Moodle: Es una plataforma LMS con licencia de libre uso, la cual presenta todas las 
herramientas y recursos necesarios para ejecutar una formación e-learning gracias a su 
flexibilidad y nivel de parametrización.  
 
Nativo Digital: Son aquellas personas nacidas durante las décadas de los 80 y los 90, cuando 
ya existía la tecnología digital, que han crecido, se han desarrollado y han adquirido todo el 
bagaje sociocultural y cognitivo en un vínculo más estrecho con internet. 
 
PEI: Proyecto Educativo Institucional. 
 
Proyecto de Aula: Plantea una intencionalidad pedagógica con relación a las necesidades y 
expectativas del contexto educativo o comunitario y se desarrolla en torno a una pregunta 
problemática, mediante actividades organizadas por docentes y estudiantes. “Los proyectos de 
aula son estrategias generadoras de acuerdos y compromisos entre los actores educativos y 
tienen una estrecha relación con las unidades de aprendizaje, en torno a un tema 
problematizador.” (Ministerio de Educación Nacional, 2001)  
 
Web 2.0: Es un término utilizado para identificar el paradigma de comunicación y navegación 
actual en internet, el cual ha sido enfocado al usuario como un consumidor que produce 
contenido relevante para la red, la interacción es el principal concepto que explica el termino 
Web 2.0, la capacidad de compartir contenido y de tener acceso a cualquier tipo de información 
de forma interactiva a causado que nazcan nuevas plataformas y tecnologías en la red que 
permiten esa interacción del usuario con la red. 
 
TIC: Conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento y 
almacenamiento digitalizado  de la información. Y productos de las nuevas herramientas 










ANEXO 1. INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD. 
 











INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE QUE REALIZA LA CARACTERIZACIÓN 
Departamento:   ___________________________________________ 
Ciudad o municipio: __________________________________________ 
Nombre y apellidos del estudiante:  ________________________________________ 
Correo electrónico:  __________________________________________________ 
 
INFORMACIÓN DE LA PERSONA A CARACTERIZAR.  
1. Nombres y Apellidos 
____________________________________________________________________________________ 
2. Documento de Identificación 
3. Tarjeta de identidad     ____________________ 
4. Cédula de ciudadanía   ____________________ 
 
5. Género 
F  (   )  




7. Correo electrónico 
            __________________________________________ 
Este instrumento tiene como objetivo la implementación de una metodología de recolección de datos que 
abarque los ítems más relevantes a tener en cuenta en la caracterización  de las comunidades.  
Este instrumento también permite que los estudiantes Redvolucionarios tengan una idea generalizada de las 
características  de la comunidad objeto de la posterior estrategia de promoción. 
 
Por favor diligenciar esta encuesta a partir de la información que le brinde la comunidad.  
Es importante  usar letra legible para responder a las opciones de pregunta abierta y marcar de manera 
adecuada con una X las preguntas de selección. 
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8. Teléfonos de contacto 
          ___________________________ 
 
9. Estado civil 
Soltero   (  ) 
Casado  (  ) 
Viudo     (  )  
Separado  (  ) 
 
10. Municipio de residencia:  __________________________________________ 
11. Dirección de residencia:  _________________________________________________ 
12. Estrato de la vivienda:  ___________________________________________________ 
13. Ocupación 














RECURSOS DE CONEXIÓN Y TECNOLÓGICOS DISPONIBLES 
 
15. Marque con una ( X) si  tiene o no  acceso a un computador 
Si   (    ) 
No  (    ) 
16. Marque con una X aquellos dispositivos con los cuales usted cuenta:  
 Computador   _________________________________________________(  ) 
 Celular con cámara ____________________________________________ (   ) 
 Cámara digital        _____________________________________________ (   ) 
 Reproductor mp3 ______________________________________________ (  ) 
 Tablet                 ________________________________________________ (  ) 
 Smarth Phone (Teléfono inteligente)________________________________(  ) 
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17. Marque con una  (X) los lugares en los que tiene acceso a un computador 
Casa                (  ) 
Café Internet   (   ) 
Colegio            (  ) 
Otro cuáles?     _____________________________________________ 
 
18. En caso de utilizarlo, ¿Desde dónde se conecta? 
Casa                (  ) 
Café Internet   (   ) 
Colegio            (  ) 
Otro cuáles?     _____________________________________________ 
 
19. ¿Cada cuánto usa un computador? 
Todos los días (  ) 
De dos a cuatro veces por semana (  ) 
Mensualmente (   )  
Nunca (   ) 
 
20. ¿Cada cuánto  usa internet? 
Todos los días (  ) 
De dos a cuatro veces por semana (  ) 
Mensualmente (   )  
Nunca (   ) 
 
IDENTIFICACIÓN DE INTERESES. 
21. ¿Cuál es su motivación para participar del programa Redvolución? 
Familiarizarse con el uso de las TIC   (    ) 
Aprender nuevos temas a través de internet (   ) 
Relacionarse mejor con sus  hijos, sobrinos, nietos y amigos   (    ) 
         Otras cuáles?     _____________________________________________ 
 
22. ¿Cree  que el uso y la apropiación de los computadores e Internet pueden mejorar su “calidad de vida”? 
Si (   )   No   (    ) 
 Puntualice por qué: _________________________________________________ 
   
23. ¿Ha participado de una capacitación sobre el uso y/o la apropiación de las TIC e Internet? 
   Si (   )   No (   ) 
 




Informática y Ofimática                                      (   ) 
Mantenimiento de computadores                    (   )  
Mantenimiento de dispositivos móviles          (   ) 
Diseño Gráfico                                                      (   )  
Diseño Web                                                           (   ) 
Programación                                                        (   )                                          
Social Media                                                          (   ) 
Otro:                                                                       (   )       
 
25. En caso afirmativo, ¿Con qué regularidad lo consulta? 
Mensualmente (  ) 
Semanalmente (  ) 
Diariamente    (   ) 
Varias veces al día  ( ) 
 
26. En caso de que ya tenga experiencias previas en Internet, ¿Qué tipo de sitios web son los que utiliza? 
 
Entretenimiento                                       (    )    
Noticias                                                      (    ) 
Educación                                                  (    )    
Ocio                                                            (    ) 
Servicios Públicos                                     (    ) 
Gubernamentales                                     (    )  
Redes Sociales                                           (    ) 
Otro                                                             (    ) 
 
27. Marque con una (X)  las temáticas que le  gustaría se profundizaran en el programa Redvolución. 
 
Recursos Educativos __________________________________________   (   ) 
Hojas de Cálculo y Procesador de Palabras_________________________  (   ) 
Noticias_____________________________________________________  (   ) 
Entretenimiento______________________________________________  (   ) 
Redes de comunicación________________________________________   (   ) 
Música y Videos_______________________________________________ (   ) 
Uso Laboral (Especificar de qué tipo) _______________________________(  ) 
 
28. ¿Usa usted alguno de estos servicios de  mensajería instantánea y/o chat?  
Chat Messenger        (   ) 
Chat de Facebook     (   ) 
Chat de Gmail            (   ) 
Chat de Blackberry   (   ) 
Chat de WhatsApp   (    ) 












































ANEXO 4. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 
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